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Die vorliegende "Chronologie zum Hochschulwesen der DDR 1977" stellt 
die Fortsetzung des unter dem gleichen Titel in Heft 37 der Schrif-
tenreihe der Universitätsbibliothek Berlin erschienenen Informations-
mittels dar. Sie erfaßt den Berichtszeitraum des Jahres 1977. 
Die "Chronologie zum Hochschulwesen der DDR" gibt Auskunft über wich-
tige hochschulpolitische, hochschulpädagogische und hochschulge-
schichtliche Daten, Ereignisse und Dokumente. Erfaßt wurden Beschlüs-
se von Partei und Regierung, gesetzliche Vorschriften, Tagungsmate-
rialien, Konferenzberichte, Literatur zu Jubiläen von Hochachuleln-
richtungen, Auszeichnungen von Hochschulangehörigen, Berufungen,* Eh-
renpromotionen u. ä. Aufgenommen wurden ebenfalls Zeitungsnotizen und 
Kurzmitteilungen, die auf derartige Ereignisse hinweisen. Nicht er-
faßt wurden Materialien und Hinweise zu fachwissenschaftlichen Tagun-
gen und Kongressen von Hochschuleinrichtungen. 
Der "Chronologie zum Hochschulwesen der DDR" liegt die vollständige 
Durchsicht der im Verzeichnis der Zeitschriften-, und Zeitungstitel 
nachgewiesenen Quellen für den Zeitraum 1977 zugrunde. Darüber hinaus 
wurden die Wissenschaftlichen Zeitschriften der Universitäten und 
Hochschulen der DDR sowie andere Veröffentlichungen herangezogen und 
erfaßt. 
Die Ordnung des Materials erfolgt chronologisch. Falls eine genaue 
Datierung des erfaßten Ereignisses nicht zu ermitteln war, wurde 
eine annähernde Datierung vorgenommen. Dem Datum und der Bezeichnung 
des Sachverhaltes folgen die relevanten Literatur- und Quellenanga-
ben. Bei den Nachweisen für Rechtsvorschriften wurde angestrebt, 
Durchführungsbestimmungen, Kommentare u. 8. unter dem Datum der ent-
sprechenden gesetzlichen Regelung aufzuführen. Wenn es sich um Ergän-
zungen zu Rechtsvorschriften handelt, die vor 1977 erlassen wurden, 
sind sie unter dem Datum ihres Erlasses zu finden. 
Um die Benutzung der "Chronologie zum' Hochschulwesen der DDR" zu er-
leichtern, wurde ein Schlagwortregister beigefügt. 
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Es ist beabsichtigt, diese chronologische Literaturzusammenstellung 
zur Entwicklung des sozialistischen Hochschulwesens in der Deutschen 
Demokratischen Republik fortzusetzen. 
Berlin, September 1981 3annaBaum 
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1976 Zweijahresarbeitsplan zwischen Handelshochschule 
Leipzig und Akademie für Wirtschaftswissenschaften 
Poznan 
Arbeitskontakte zur Akademie für Wirtschaftswis-
senschaften Poznan. - In: Wiss. Z. Handelshoch-
sch. Leipzig (1978)1, S. 65 
(1) 
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ChronolOKie zum Hochschulwesen der DDR 1977 
1977 Auszeichnung verdienter Hochschullehrer 
Würdigung^ verdienstvollen Wirkens im Hochschul-
wesen (Namenslisten der Ausgezeichneten). - In: 
Hochschulwesen, Berlin 25_ (1977) 12, S. 314-317 
(2) 
1977 Friedrich-Schiller-Medaille an der Friedrich-Schiller-
Universität Jena verliehen 
Friedrich-Schiller-Medaille (Kurzmitt.). - In: 
Sozialistische Univ., Jena (1977) 6, S. 2 
(3) 
1977 Konferenz des Zentralinstituts für Jugendforschung 
"Student im Studium" 
Geldner, Renate 
Forschung zur kommunistischen Erziehung der Stu-
denten der DDR im Zeitraum Juni 1977 bis April 
1978 (darin Kurzmitteilung S. 51). - In: Ber. u. 
Inform. Hoch- u. Fachschulbild., Berlin 4 (1978) 
6, S. 44-55 
(4) 
1977 Konferenz des Zentralinstituts für Jugendforschung 
zur Absolventenproblematik 
Geldner, Renate 
Forschung zur kommunistischen Erziehung der Stu-
denten der DDR im Zeitraum Juni 1977 bis April 
1978 (darin Kurzmitteilung S. 51). - In: Ber. u. 
Inform. (Hoch- u. Fachschulbild., Berlin 4 (1978) 
6, S. 44-55 
(5) 
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1977 Dreijahreoarbeitsplan zwlBchen der Karl-Marx-Univer-




Shdanow-Univeraität Leningrad. - In: Hochschul-
wesen, Berlin 26 (1978) 2, S. 47 
(6) 
1977 250 Jahre Anatomisches Institut der HartJ^i-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg 
Kaiser, Wolfram 
250 Jahre Theatrum Anatomicum Halense. - In: 
Vflss. Z. Martin-Luther-Univ., Ges.-Sprachw. R., 
Halle-Wittenberg 21 (1978) 1, S. 123-141 
(7) 
1977 2. Kolloquium zur Geschichte des marxistisch-leninisti-
schen Grundlagenstudiums am Franz-Mehring-Institut der 
Karl-Marx-Universität Leipzig 
Wüstemann, Hannelore 
Vom Nutzen der Chronik .... - In: Hochschulwesen, 
Berlin 26 (1978) 2, S. 45 
(8) 
1977 Gründung eines studentischen Rationalisierungsbüros 
an der Handelshochschule Leipzig 
Studentisches Rationalisierungsbüro der Abteilung 
Gaststättenwesen.- In: Wiss. Z. Handelshochach. 
Leipzig (1978) 3, S. 63 
(9) 
Jan. Zusammenarbeit der Sektion Mathematik der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin mit Praxispartnem 
Mathematiker der Universität laden zur Sprechstunde 
ein. Konsultations Zentren bewähren sich als Brücke 
zur Praxis. - In: ND, Nr. 6 vom 7. 1. 1977, S. 2 
(10) 
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Jttn. Bildung einer ArboH;:np:*uppf! Ho'ihuchulfHmnchcn <ui der 
Humboldt-Unlvornität Hu Bnrlin 
Heun, 
Hochachulfcmoehen an dor Humboldt-Universität -
In: Humboldt-Univ., Berlin 21. (1976/77) 1C, S. !) 
(11) 
Jan. Unterzeichnung den Arbeltsplaneo für 1977/70 zwiochen 
der Martin-Luthor-Univeroitüt Halle-Wittenberg und der 
Universität Bagdad 
Universitäten Halle und Bagdad arbeiten zusammen 
(Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 5 vom 6. 1. 1977, S. 2 
(12) 
Jan. 25 Jahre Studentensport an der Friedrich-Schiller-Uni-
veraität Jena 
Ein Lehrbereich stellt sich vor. - In: Sozialist. 
Univ., Jena (1977) 1, S. 6 
(13) 
Jan. Bildung einer Kommission für Universitätsgeschichte an 
der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Forschungsgegenstand Universitätsgeschichte (Kurz-
mitt.). - In: ND, Nr. 25 vom 29./30. 1. 1977, S. 10 
(14) 
Jan. Verträge zwiaohen dem Bereich Medizin der Karl-Marx-Uni-
versität Leipzig und dem Gesundheitswesen Leipzig 
Neue Verträge mit dem Territorium. ? In: Univ.Ztg., 
Leipzig 21. (1977) 5, S. 1 
(15) 
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Jan. Arbeitsbesuch des Sekretariats der SED-Kreisleitung 
in der GO Wirtschaftswissenschaften der Karl-Harx-Uni-
versität Leipzig 
Arbeitsbesuch in der GO Wirtschaftswissenschaften 
(Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., Leipzig 21. (1977)1, 
S. 1 
(16) 
Jan. Kolloquium zur 25jährigen Technikausbildung an der 
Wilhelm-Pieck-Universität Rostock 
Dahle, W. 
Nach 20 Jahren Praxis. - In: Neue Univ., Rostock 
18 (1977) 2, S. 1 
(17) 
Jan. Auswertung der Beschlüsse der 4. Tagung des ZK der SED 
an der Bergakademie Freiberg 
Wissenschaft und Technik als Hauptfaktor der Lei-
stungssteigerung. - In: Hochschulstadt, Freiberg 
20 (1977) 1, S. 1 
(18) 
Jan. Verleihung des Rudolf-Virchow-Preises an der Technischen 
Hochsohule Ilmenau 
1. 1. 
Rudolf-Virchow-Preis 1976 aus der Hand des Mini-
sters (Kurzmitt.). - In: Neue Hochsch., Ilmenau 20 
(1977) 1, S. 4 "" 
(19) 
Richtlinie Nr. 2 zur Durchsetzung der Grundsätze der 
Leitung und Planung der Reproduktion der Grundfonds im 
Bereich des Ministeriums für Hooh- und Fachschulwesen 
- Vorbereitung von Investitionen -. - In: Verfüg, u. 
Mitt. MHF (1977) 4, S. 37-39 
(20) 
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1. 1. Umbenennung des Instituts für Altertumswissenschaft in 
Sektion Altertumswissenschaft an der Friedrich-Schiller-
Universität Jena 
Sektion Altertumswissenschaft (Kurzmitt.). - In: 
Sozialistische Univ., Jena (1977) 2, S. 2 
(21) 
3. 1. Erfüllung der Verpflichtung 1976 zu Ehren Wilhelm 
Piecks an der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock 
Wilhelm-Pieck-Universität erfüllte ihre Verpflich-
tung (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 3 vom 4. 1. 1977, 
S. 4 
(22) 
3. 1. Umbenennung der Fakultät für Technische Y/issenschaften 
der Technischen Hochschule "Carl Schorlemmer" Leuna-
Merseburg 
Fakultät für Technische Wissenschaften ner Techni-
schen Hochschule "Carl Schorlemmer" Leuna-Merseburg 
in Fakultät für Technische Wissenschaften und Ma-
thematik umbenannt (Kurzmitt.). - In:WisB.Z. Techn. 
Hochsch. Chemie "Carl Schorlemmer" Leuna-Merseburg, 
Leuna-Merseburg 1_9_ (1977) 2, S. 358 
(23) 
4. 1. Vereinbarung zwischen der Akademie der Wissenschaften 
der DDR und der Humboldt-Universität zu Berlin bis 1980 
Akademie und Universität mit gemeinsamen Vorhaben. 
Zusammenarbeit in der Forschung bis 1980 festgelegt. 
- In: ND, Nr. 4 vom 5. 1. 1977, S. 2 
(24) 
Vertrag mit der Akademie unterzeichnet. - In: Hum-
boldt-Univ., Berlin 21. (1976/77) 16, S. 1 
(25) 
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Mocker, Manfred 
ZuGtunmenarbeit der Universität mit der Akademie der 
Wissenschaften. - In: Humboldt-Univ., Berlin 21 
(1976/77) 34/35, s. 2 "" 
(26) 
Abstimmung und Gemeinschaftsarbeit. - In: Forschung, 
Lelire, Praxis, Berlin 24 (1977) 2, S. 1 
(27) 
5. 1. Anordnung über den BewerbungsZeitraum für das Studium 
an den Hoch- und Fachschulen. - In: GBL DDR, T. 1 (1977) 
4, S. 25-26 
(28) 
6. 1. Verleihung des Wilhelm-Pieck-Stipendiums 
Wilhelm-Pieck-Stipendien 1977 in Berlin verliehen. 
- In: ND, Nr. 6 vom 7. ,1. 1977, S. 2 
(29) 
Wilhelm-Pieck-Stipendiaten (Kurzmitt.). - In: Hum-
boldt-Univ., Berlin 21. (1976/77),17, S. 2 
(30) 
Auszeichnungen. - In: Univ. Ztg., Dresden (1977) 1, 
S* 2 ' 
(31) 
Wilhelm-Pieck-Stipendium an 12 Studenten der Martin-
Luther-Universität verliehen (kurzmitt.). - In: 
Univ.Ztg., Halle 22 (1977) 10, S. 1 
(32) 
Wilhelm-Pieck-Stipendium. - In: Sozialistische Univ., 
Jena (1977) 3, S. 1 
(33) 
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Wllhelm-Piook-Htipondium (Kurzmitt.). - In: Cozia-
liotiache Univ., Jona (1977) H, S. 2 
(34) 
Wilhelm-Pieck-Stipendium an drei Studenten unserer 
Hochschule verliehen. - In: Hochachulotadt, Frei-
borg 20 (1977) 2, S. 3 
(35) 
Auszeichnungen mit dem Wilhelm-Pieck-Stipendium 
(Kurzmitt.). - In: Wir, Erfurt/HUhlhausen 3_ (1977) 
2, S. 2 
(36) 
Hohe Auszeichnungen verliehen (Kurzmitt.). - In: 
Neue Hoohach., Ilmenau 20 (1977) 2, S. 1 
(37) 
Wilhelm-Pieck-Stipendium verliehen. - In: Hoch-
schulapiegel, Karl-Marx-Stadt (1977) 1, S. 3 
(38) 
Studenten unserer TH mit dem Wilhelm-Pieok-Stipen-
dium ausgezeichnet. - In: Sozialist. Hoohaoh., 
Magdeburg j8 (1977) 8, S. 10 
(39) 
"Wilhelm-Pieck-Stipendium" verliehen. (Kurzmitt.). 
- In: Oktober, PotBdam 10 (1977) 1, S. 2 
(40) 
Wilhelm-Pieok-Stipendiaten 1977 (Kurzmitt.). - In: 
Information, Wismar 8 (1977) 2, S. 3 
(41) 
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7. 1. Verleihung des Goethe-Stipendiums an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin 
Goethe-Stipendium verliehen. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 21. (1976/77) 16, S. 2 
(42) 
10. 1. Mitteilung des Stellvertreters des Ministers für Hoch-
und Fachschulwesen (mit Ergänzungsliste der Einrichtun-
gen des Gesundheits- u. Sozialwesens, deren Hitarbeiter 
erhöhte Rentenleistungen erhalten). - In: Verfüg, u. 
Mitt., MHF (1977) 2, S. 11 
(43) 
11.1. 5. Tagung der SED-Kreisleitung der Humboldt-Universität 
zu Berlin 
Hubatsch, Klaus 
Auf die nächsten Aufgaben gut vorbereitet (Auszug 
aus dem Referat). - In: Humboldt-Univ., Berlin 21 
(1976/77) 17, s. 3 
(44) 
Klein, Helmut 
Die Entwicklung der Universität bis 1980 (Auszug 
aus dem Referat des Rektors). - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 21 (1976/77) 17, S. 3-4 
(45) 
5. Tagung der SED Kreisleitung (Kurzmitt.). - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 21. (1976/77) 16, S. 1 
(46) 
11. 1. Beratung des Senats des Wissenschaftlichen Rates der 
Karl-Marx-Universität Leipzig 
Beratung des Senats zur Kaderstrategie. - In: Univ, 
Ztg., Leipzig 21. (1977) 3, S. 1 
(47) 
18 
11. 1. Hochschuldelegiertenkonferenz der Gesellschaft für 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft an der Bergakademie 
Freiberg 
An der Seite der Sowjetunion vorwärts zu neuen 
Erfolgen. - In: Hochschulstadt, Freiberg 20 (1977) 
2, S. 5 " 
(48) 
12. 1. Frauendelegiertenkonferenz der Humboldt-Universität zu 
Berlin 
Hiestermann, Heide-Marie 
Frauendelegiertenkonferenz an der Universität. -
In: Humboldt-Univ., Berlin 21. (1976/77) 17, S. 1 
(49) 
12. 1.. Aktivtagung der Gewerkschaftsorganisation der Karl-Marx-
Universität Leipzig 
Ein entscheidendes Instrument zur Lösung unserer 
Aufgaben. Rechenschaft über Erfüllung der BV 1976 
abgelegt/BV 1977 einstimmig beschlossen. - In: 
Univ.Ztg., Leipzig 21_ (1977) 02, S. 1 
(50) 
13. 1. Anordnung über die Approbation als Arzt - Approbations-
ordnung für Ärzte. - In: GBL DDR, T. 1 (1977) 5, S. 30-33 
(51) 
13* 1. Anordnung über die Approbation als Apotheker - Appro-
bationsordnung für Apotheker -, - In: GBL DDR, T. 1 
(1977) 5, S. 38-41 
(52) 
13. 1. Anordnung über die Approbation als Zahnarzt - Approba-. 
tionsordnung für Zahnärzte. - In: GBL DDR, T. 1 11977) 
5, S. 34-37 
(53) 
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13. 1. Tagung der SED Kreisleitung an der Karl-Marx-Univer-
sität Leipzig 
Kommunique der Sitzung der SED-Kreisleitung (Kurz-
mitt.). - In: Univ.Ztg., Leipzig 21. (1977) 3, S. 1 
(54) 
13. 1. Komplexvereinbarung der Technischen Hochschule Karl-Marx-
Stadt mit dem Rat der Stadt Karl-Marx-Stadt 
Komplexvereinbarung mit Rat der Stadt abgeschlos-
sen. - In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1977) 
3, S. 12 
(55) 
15. 1. Delegiertenkonferenz der Gewerkschaft an der Technischen 
Universität Dresden 
Hohe Wettbewerbsziele im 60. Jahr des Roten Okto-
ber. - In: Univ.Ztg., Dresden (1977) 1, S. 1 
(56) 
Beschluß der Delegiertenkonferenz der Gewerkschafts-
organisation der Technischen Universität Dresden 
zur Führung des sozialistischen V/ettbewerbs im 
Jahre 1977. - In: Univ.Ztg., Dresden (1977) 1, S. 
3-4 
(57) 
Delegiertenkonferenz der Gewerkschaft an der V/ilhelm-
Pieck-Uhiversität Rostock 
Dem 9. entgegen. - In: Neue Univ., Rostock 18 (1977) 
2, S. 1 und 2 
(58) 
15. 1. 
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17. 1. Gründung der Tcchniochon Hochochula Leipzig 
Bblimo, Huns-Joachim 
Gründung der Tochniuchon Hochaohulo Leipzig - Auo-
druok planmHDiger Entvdcklung unoereo Hochcchulwe-




Ziel und Inhalt unserer Arbeit gehen auo von den 
Dokumenten des IX. Parteitages (Aus d. Antritts-
rede des Rektors). - In: Hochschulwesen, Berlin 25_ 
(1977) 3, S. 60-62 
(60) 
Fiedler, Kurt 
Die Bildung der Technischen Hochachule Leipzig -
ein Beitrag zur Erfüllung der wissenschafts-politi-
schen Beschlüsse des IX. Parteitages. - In: Wiss. 
Z. Techn. Hochach., Leipzig 1 (1977) 1, S. 1-6 
(61) 
Fiedler, Kurt 
Eine Heimstatt für die Technologie. ND sprach mit 
dem Rektor der neugegründeten Technischen Hoch-
schule Leipzig. - In: ND, Hr. 15 vom 18. 1. 1977, S. 2 
(62) 
Neue Technische Hochschule wurde in Leipzig gegrün-
det. Verpflichtung zu hohen wissenschaftlichen Lei-
stungen für die Praxis. - In: ND, Nr. 15 vom 18. 1. 
1977, S. 1 
(63) 
18. 1. Kreisparteiaktivtagung an der Humboldt-Universität zu 
Berlin 
Kreisparteiaktiv beriet. - In: Humboldt Univl., Ber-
lin gl (1976/77) 17, S. 1 
(64) 
Zur Auswertung der Parteiaktivtagung. - In: Humboldt 
Univ., Berlin 21. (1976/77) 18, S. 1 
(65) 
- 2 1 -
1. Sitzimg der FDJ-Kreisleitung der Karl-Marx-Universität 
Leipzig 
Kommunique der Sitzung der FDJ-Kreisleitung (Kurz-
mitt.). - In: Univ.Ztg., Leipzig 21. (197?) 4, S. 1 
(66) 
1. Arbeitsbesuch an der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät Halle 
durch den Stellvertreter des Ministers für Hoch- und 
Fachschulwesen 
Schiller 
Arbeitsbesuch an der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät. 
- In: Univ. Ztg.,- Halle-Wittenberg 22 (1977) 11, 
S. 4 
' (67) 
1. Kreisparteiaktivtagung an der Karl-Marx-Universität 
Leipzig 
Weikert, Walfried 
Der Plan ist unser Kampfprogramm (Aus d. Ref.). -
Li: Univ.Ztg., Leipzig 21, (1977) 4, S. 3 
(68) 
Maßstäbe des IX. Parteitages sind anspruchsvoller 
Gradmesser unseres Handelns. - In: Univ.Ztg., Leip-
zig 2J. (1977) 3, S. 1 a . F 
(69) 
'' S^vers^Sleip^f ^ ^ ° ^ ^ ^ ' ^ "** ^ 1 - ^ ^ " 
Ruck nach vom ist unübersehbar. - In: Univ.Ztc. 
Leipzig 21 (1977) 5, S. 2 umv.4-cg., 
(70) 
- 2 2 -
19* 1. 25 Jahre Kunsterzieherausbildung an der Pädagogischen 
Hochschule "Dr. Theodor Neubauer" Erfurt/Mühlhausen 
25 Jahre im Dienste der sozialistischen Schule 
(Kurzmitt.). - In: Wir, Erfurt/Mühlhausen 3 (1977) 
2, S. 1 
(71) 
19. 1. Versammlung der Vertrauensleute der Technischen Hoch-
schule Karl-Marx-Stadt 
Vertrauensleute beschlossen Wettbewerbsprogramm. 
-In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1977) 3, 
S. 1, 2 
(72) 
Beschluß der Vertrauensleute der Gewerkschaftsor-
ganisationen der Technischen Hochschule Karl-Marx-
Stadt vom 19. 1. 1977 zur Weiterführung des sozia-
listischen Wettbevrerbs 1977. - In: Hochschulspie-
gel, Karl-Marx-Stadt (1977) 3, S. 3 
(73) 
Fünfjahrplan ist unser aller Kampfprogramm. - In 
Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1977) 3, S. 1 
(74) 
19. 1. Stellvertretender Minister für Nationale Verteidigung 
besuchte die Ingenieurhochschule für Seefahrt Wamemünde/ 
Wustrow 
Stellvertretender Hinister für Nationale Verteidi-
gung besuchte die Ingenieurhochschule Wamemünde/ 
V/ustrow (Kurzmitt.). - In: Kitt. Ing.Hochsch. f. 
Seefahrt, Warnemünde/Wustrow (1977) 1, S. 2 
(75) 
- 2 3 -
Zusammenarbeit zwischen der Akademie der Wissenschaften, 
der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften, den Uni-
versitäten und anderen 'Forschungseinrichtungen 
Erweiterung gemeinsamer Forschungsarbeit beraten. 
Präsidien der naturwissenschaftlichen Akademien tra- * 
ten zusammen (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 19 vom 22./2ß. 
1. 1977, S. 2 
(76) 
Delegiertenkonferenz der Gewerkschaftsorganisation der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Delegiertenkonferenz der Gewerkschaftsorganisation. 
- In: Humboldt*-Univ., Berlin 21. (1976/77) 19, S. 1, 4 
(77) 
Delegiertenkonferenz der Gewerkschaftsorgahisation der 
Karl-Marx-Univeraität Leipzig 
Schulze, Rolf 
Unserer Verantwortung noch besser gerecht werden. 
- In: Univ.Ztg., Leipzig 2t (1977) 3, S. 1 
(79) 
Zur Delegiertenkonferenz der Gewerkschäftsorgani-
sation der KMU. - In: Univ.Ztg., Leipzig 21 (1977) 
SonderbeilJ 3, S.. 1-4 — 
t (79) 
Hexelschneider, Erhard 
Auf erfolgreichen Wegen auch 1977 weiter voran-
schreiten (Referat). - In: Univ.Ztg., Sonderbeil., 
Leipzig 21 (1977) 3, S. 2-4 
(80) 
Der Verantwortung in hoher Qualität stets gerecht 
werden. - In.: Univ.Ztg., Leipzig 21 (1977) 4, S. 1 
,(81) ' 
^ 
- 2 4 -
24. 1. Vereinbarung über die Arbeitszeit bei Schichtarbeit 
und über die Gewährung von Schichtprämien im Bereich 
des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen. - In: 
Verfüg, u. Lütt. HHF (1977) 4, S. 39-42 
(82) 
25. 1. Beratung mit dem Sekretariat der SED-Kreisleitung Mitte 
an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Beratung mit dem Sekretariat der SED-Kreisleitung 
Mitte. - In: Humboldt-Univ%, Berlin 21 (1976/77) 
19, S. 1 
(83) 
25. 1. Rahmenvereinbarung zwischen der Ingenieurhochschule 
Zwickau und dem Ministerium für Allgemeinen Maschinen-, 
Landmaschinen und Fahrzeugbau 
Forschungspotential soll effektiver genutzt werden. 
Beratung Günther Kleibers mit Vifissenschaftlem in 
Zwickau (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 22 vom 26. 1. 
1977, S. 2 
(84) 
26. 1. Richtlinie über die Weiterbildung der Lehrkräfte des 
marxistisch-leninistischen Grundlagenstudiums an den 
Universitäten, Hoch- und Fachschulen der Deutschen Demo-
kratischen Republik. - In: Verfüg, u. Mitt. MB3* (1977) 
4, S. 33-35 
(85) 
27. 1. 6. Tagung der Kreisleitung der SED der Technischen 
Universität Dresden 
Beste Leistungen zur Erfüllung unserer Pläne. -
In: Univ.Ztg., Dresden (1977) 2, S. 1-2 
(86) 
Mitteilung (Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., Dresden 
(1977) 2, S. 1 . 
(87) 
- 2 5 -
28. 1. Verleihung der Ehrondoktorwürde der Technischen Hoch-
schule Karl-Harx-Htadt 
Ehrenpromotion. - In: Wlss. Z., Karl-Marx-Stadt 
12 (1977) 4, S. 557-560 
(88) 
28./29. 1. Zentrale Studentensportkonferenz in Cottbus 
'Mehrheit der Studenten für den Sport gewinnen. -
In: ND, Nr. 26 vom 31. 1. 1977, S. 8 
(89) 
Um höheres Niveau im Studentensport (Kurzmitt.). -
In: ND, Nr. 25 vom 29./30. 1. 1977, S. 6 
(90) 
Zentrale Studentenkonferenz des DTSB in Cottbus 
stellte neue Aufgaben. - In: Information, Wismar 
8 (1977) 2, S. 3 
(91) 
Bilanz - Probleme - Aufgaben. Schlußfolgerungen 
aus der Studentensportkonferenz in Cottbus. - In: 
Hoohschulztg., Dresden (1977) 4, S. 8 
(92) 
Borgwardt, Ulf 
Ehrenplakette des DTSB. - In: Unsere Univ., Greifs-
wald (1977) 7, S. 2 
(93) 
Vereinbarung zwischen der Humboldt-Universität zu Ber-
lin und dem Rat des Kreises Angermünde 
Vereinbarung unterzeichnet (Kurzmitt.). - In: Hum-
boldt-Univ., Berlin 21. (1976/77) 19, S. 1 
(95) 
- 2 6 -
30. 1. Mitteilung der Hechtastolle (über alle Beatimmungen dea 
Ministeriums für Hooh- und Fachschulwesen, die z. Zt. 
in Kraft sind). - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1977) 3, 
S. 13-27 
(96) 
Febr. Tagung zum Einsatz des hochachulintemen Femsehens an 
der Humboldt-Universität zu Berlin 
Heun, Hans-Georg 
Hochschulintemes Femsehen in den Erziehungswis-
senschaften. - In: Hochschulwesen, Berlin 25 (1977) 
7, S. XIV 
(97) 
Febr. Konferenz zum marxistisch-leninistischen Grundlagenatu-
dium an der Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg 
Wissenschaftlich-methodische Beratung. - In: Univ. 
Ztg., Halle-Wittenberg 22 (1977) 12, S. 1 
(98) 
Beyer, Gerhard 
Für ein hohes Niveau im marxistisch-leninistischen 
Grundlagenstudium. - In: Univ.Ztg., Halle-Witten-
berg 22 (1977) 12, S. 3 
(99) 
Febr. Beratung des Rektors mit Abgeordneten an der Karl-Marx-
Universität Leipzig 
Rektor beriet mit Abgeordneten (Kurzmitt.). - In: 
Univ.Ztg., Leipzig 21 (1977) 7, S. 1 
(100) 
- 2 7 -
Febr. Solidaritätsappell des Internationalen Studentenkomi-
tees u. der FDJ-Kreisleitung der Karl-Marx-Universität 
Leipzig für Chile 
Welle der Solidarität mit chilenischen Patrioten 
erfaßt die KMU. - In: Univ.Ztg., Leipzig 21 (1977) 
5, S. 1 * 
(101) 
Genosse Corvalan dankt der KMU. - In: Univ.Ztg., 
Leipzig 21 (1977) 6, S. 1 
(102) 
Febr. 7. Fünfmonatelehrgang am Franz-Mehring-Institut Leipzig 
beendet 
60 Gastlektoren trugen zum Erfolg des Lehrgangs 
bei. - In: Univ.Ztg., Leipzig 21 (1977) 8, S. 2 
(103) 
Febr. Ehrungen an der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock 
Ehrungen (Kurzmitt.). -.In: Neue Univ., Rostock 
18 (1977) 3,- S. 2 
(104) 
Febr. Vereinbarung zwischen der Pädagogischen Hochschule "Dr. 
Theodor Neubauer" Erfurt/Mühlhausen und dem Stadtschul-
rat von Erfurt 
Bär, Siegfried 
Enges Zusammenwirken von Wissenschaft und Praxis. 
- In: Wir, Erfurt/Mühlhausen ß_ (1977) 3, S. 2 
(105) 
- 2 0 -
Fchr. 2. Vortrauenoleuhevoltvarfxmnnlun^ <m dar TochnlHchnn 
Hochuclmlo Iltnenau 
2. VertraucnMlcutovollvoraammlung bokriiftiKte: 
Wiaoonochaft an der Holte dor Arbeitorklaone. -
In: Neue Hochnch., Ilmenau 20 (1977) 3, S. 1 
(106) 
Febr. Auswertung der 4. Tagung doo ZK der SUD an der Tech-
nischen Hochochule "Otto von Gucrlcko" Magdeburg 
Herms, W. 
Unsere Argumente durch Ergebnisse belegen. - In: 
Sozialist. Hochsch., Magdeburg 10,(1977) 10, S. 3 
(107) 
Febr. Parteiwahlen an der Technischen Hochschule "Otto von 
Guerioke" Magdeburg 
Jeder Genosse trägt hohe Verantv/ortung. (Diskus-
sionsrede). - In: Sozialist. Hochsch., Magdeburg 
18 (1977) 11, S. 4 
(108) 
Febr. Vereinbarung über Zusammenarbeit der Technischen Unter-
offiziersschule Wismar mit der Ingenieurhochschule Wis-
mar 
Weltere Zusammenarbeit beraten (Kurzmitt.). - In: 
Information, Wismar 8 (1977) 3, S. 5 
(110) 
1. 2. Berufungen an die Universitäten u. Hoohaohnlen der DDR 
Berufungen zu Hoohschuldozenten. - In: Sozialisti-
sche Univ., Jena, (1977) 6, S. 1 
(111) 
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Berufungen (Namensliste). - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 21 (1976/77) 20/21, S. 2; 23, S. 2 
(112) 
Ernennungen, Entpflichtungen (Kurzmitt.). - In: 
Sozialistische Univ., Jena (1977) 5, S. 2 
(113) 
Ehrenvolle Berufungen (Kurzmitt.). - In: Neue Hoch-
sch., Ilmenau 20 (1977) 4, S. 1 
(114) 
Hochschuldozenten berufen (Kurzmitt.). - In: THC 
Echo, Leuna-Merseburg 1_3_ (1977) 2, S. 2 
(115) 
1. 2. Ergänzung zur Anweisung Nr. 17/1975 Studium der Werke 
von K. Marx, F. Engels und Yf.I. Lenin und Kenntnisnach-
weis auf dem Gebiet de3 Marxismus-Leninismus der Doktor-
anden. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1977) 4, S. 35-36 
(116) 
1./2. 2. Kolloquium zur weltanschaulichen und methodologischen 
Fundierung der Wissenschaften an der Emst-Moritz-Amdt-
Universität Greifswald 
Schwettmann, Helmut 
Philosophisch-soziologisches Kolloquium. - In: 
Hochschulwesen, 25_ (1977) 5, S. 129-130 
(117) 
2. 2. Besuch des Ministers für Hoch- und Fachschulwesen an 
der Technischen Universität Dresden 
Bannwitz 
Minister, Böhme im Forschungszentrum. Versuchsan-
lage LTU für pädagogisch-didaktische und techni-
sche Erprobung freigegeben (Kurzmitt.). - In: Univ. 
Ztg., Dresden (1977) 2, S. 1 
(118) 
- 3 0 -
17. Tagung des Zentralvorstandes der Gewerkschaft Wis-
senschaft in Berlin 
Kommunique der 17. Tagung des Zentralvorstandes 
der Gewerkschaft Wissenschaft. - In: Forschung/ 
Lehre/Praxis, Berlin 2g. (1977) 3, Beil. S. 1-16 
(119) 
Ergebnisse u. Erfahrungen der Gewerkschaftswahlen 
sowie Aufgaben bei der Erfüllung des Volkswirt-
schaftaplanes 1977. Berlin 1977. 44 S. (Schriften-
reihe des Zentralvorstandes der Gewerkschaft Wis-
senschaft. 31.) 
(120) 
Anweisung Nr. 7/1977 über den Rahmenfunktionsplan für 
neben- und hauptamtliche Brandschutzinspektoren im Be-
reich des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen. -
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1977) 5, S. 45-46 
(121) 
VertrauensleutevollvejL-atunmiung der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin 
Beschluß der Vertrauensleute der Gewerkschaftsor-
ganisation der Humboldt-Universität zu Berlin über 
die Führung des sozialistischen Wettbewerbs im 
Planjahr 1977. - In: Humboldt-Univ., Berlin 21 
(1976/77) 20/21, s. 6-7 *"* 
(122) 
Parteiaktivtagung der Gesellschaftswissenschaftler an 
der Technischen Universität Dresden 
Gemeinschaftsarbeit sichert hohes Niveau. Gesell-
schaftswissenschaftler berieten weitere Aufgaben. 
- In: Univ.Ztg., Dresden (1977) 2, S. 1 
(123) 
Anweisung Nr. 2/1977 über die Aufhebung von Anweisungen, 
Richtlinien, Verfügungen, Mitteilungen und anderen Be-
stimmungen im Bereich des Ministeriums für Hoch- und 
Fachschulwesen. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1977) 3, S.25 
(124) 
- 3 1 -
Anweisung Nr. 4/1977 über die Stipendienregelung für 
Studenten der Industrie-Institute. - In: Verfüg, u. 
Mitt. LUD? (1977) 4, S. 29-30 
(125) 
Tagung des Gesellschaftlichen Rates der Martin-Luther-
Universität .Halle-Wittenberg 
Jelowik, L. 
Gesellschaftlicher Rat tagte. - In: Univ.Ztg., 
Halle-Wittenberg 22 (1977) 12, S. 1 und 4 
(126) 
Richtfest am FDJ-Studentenklub der Karl-Marx-Universität 
Leipzig 
Richtfest am FDJ-Studentenklub "Moritzbastei" am 
4. Februar. - In: Univ.Ztg. Leipzig 21 (1977) 6, 
5. 1 " 
(127) 
11. Konzil der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt 
11. Konzil unserer Hochschule. - In: Hoohschulsple-
gel, Karl-Marx-Stadt (1977) 4, S. 1-2 
(128) 
Ausstellung über die Entwicklung von Körperkultur und 
Sport in der Humboldt-Universität z*5 Berlin 
Mach mit! (Kurzmitt.). - In: Humboldt-Univ.', Ber-
lin 21. (1976/77) 20/21, S. 2 
(129) 
Eröffnung der Sportausstellung (Kurzmitt.). - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 21. (1976/77) 19, S. 2 
(130) 
- 3 2 -
7. H. Iral:incher Ju^endndnintcr mi d<-r Utjutitchtui Honhnchulo 
für Körperkultur und ;<port Loip^L^ 
Irakischer JuHendministcr Mi der DHfK Lolpsig bo-
grüOt (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 33 vom 0. 2. 77, 
S. 2 
(13D 
8. 2. Anwoisung Mr. 5/1977 über dao titatut des Büros zur Be-
trauung auolRndiochcr GHate beim Ministerium für Hoch-
und Fachschulwesen. - In: Verftig. u. Mitt. Hini* (1977) 
4, S. 30-31 
(132) 
8. 2. Verleihung der Ehrennadel der Karl-Marx-Universität 
Leipzig 
Ehrennadel der KMU für Rolf Opitz (Kurzmitt.). -
In: Univ.Ztg., Leipzig 2J. (1977) 7, S. 1 
(133) 
9. 2. Tagung des Wissenschaftlichen Rates der Karl-Marx-Uni-
versität Leipzig 
Ratssitzung. - In: Univ.Ztg., Leipzig 21 (1977) 6, 
S. 1 *""' 
(134) 
Tagung des Wiaaensohaftlichen Rates am 9. 2. 1977 
zur kommunistischen Erziehung. - In: Univ.Ztg., 
Leipzig 21 (1977) Sonderbeil. 7, S. 1-4 
(135) 
9./10. 2. Konferenz zu Problemen der kommunistischen Erziehung an 
der Pädagogischen Hochschule "Dr. Theodor Neubauer" Er-
furt/Mühlhausen 
Scharlach, Matthias 
Intensivierung des Studiums (Diskussion). - In: 
Wir, Erfurt/Mühlhausen 3_ (1977) 2, S. 4 
(136) 
- 3 3 -
Eborhardt, Vera 
Förderung durch Sonderstudienpläne - lohnt sich 
das?. - In: Wir, Erfurt/Mühlhausen ß_ (1977) 2, S. 5 
(137) 
Grabosch, Ulrich 
Lebensverbundenheit und Praxis - Orientierung in 
Lehrveranstaltungen (Diskussion). - In: Wir, Er-
furt/Mühlhausen ^ (1977) 2, S. 4-5 
(138) 
Greulich, Kyra 
Technik rationellen Studierens mitentscheidend 
für Erfolg. - In: Wir, Erfurt/Mühlhausen ß_ (1977) 
2, S. 5 
(139) 
Seyfarth, Frank 
... da war ein Arbeitseinsatz (Diskussion). - In: 
Wir, Erfurt/Mühlhausen 2 (1977) 2, S. 5 
(140) 
Droß, Joachim 
Herausbildung der marxistisch-leninistischen Welt-
anschauung von grundlegender Bedeutung. - In: Wir, 
Erfurt/Mühlhausen 2 (1977) 3, S. 4-5 
(141) 
Wiedemann, Manfred 
Kommunistische Erziehung ist Teil unseres gesamt-
gesellschaftlichen Prozesses. - In: Wir, Erfurt/ 
Mühlhausen 3_ (1977) 3, S. 5 
(142) 
Vereinbarung über wissenschaftliche Zusammenarbeit zwi-
schen der Ingenieurhoohschule Wismar und dem Politech-
nikum Szczecin 
Bräuer, A. 
Vertiefung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit 
vereinbart (Kurzmitt.). - In: Information, Wismar 
8 (1977) 3, S. 9 
(143) 
- 3 4 -
10./11. 2. Konferenz daa Ministerium! für Hoch- und Fachschulwesen 
zu Fragen der Traditionapflege in Jena 
Engel, Gerhard 
Zu Stand und Aufgaben bei der Aneignung und Vermitt-
lung von Hrbe und Tradition. - In: Hoohochulweaen, 
Berlin 22 (1977) 5, 3. 122-127 
(144) 
Bolck, Franz 
Erbe und Tradition - eine Aufgabe der gesamten Uni-
versität. - In: Hochaohulweaen, Berlin 25 (1977) 
5, S. 113-121 
(145) 
Handel, Gottfried 
Kulturerbe und Tradition an der sozialistischen 
Hochsohule (Konferenzbericht). - In: Hochschulwe-
sen, Berlin 27. (1979) 3, S. 92-93 
(146) 
Podiumsgespräch informierte und regte zur Mitar-
beit an. "Kulturpolitisches Kolloquium" in die Vor-
bereitung einbezogen (Vorankündigung). - In: Sozia-
listische Univ., Jena (1977) 1, S. 8 
(147). 
Erforschung, Bewahrung und Aneignung des Erbes-
Element unserer täglichen Arbeit. - In: Sozialisti-
sche Univ., Jena (1977) 4, S. 1 
(148) 
Erfahrungsaustausch zur Traditionspflege (Kurzmitt.). 
- In: Univ.Ztg., Leipzig 21. (1977) 8, S. 1 
(149) 
Kahle, Werner 
Unsere Klassiker, das Erbe und wir. - In: Soziali-
stische Univ., Jena (1977) 3, S. 3 
(150) 




litik" an den Ingenieurhochschulen. - In: Hoch-
schulwesen, 2g (1979) 6, S. 201-202 
(151) 
2. Besuch des sowjetischen Botschafters, P.A. Abrassimow, 
an der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Meeting im Zeichen des Roten Oktober. P.A. 
Abrassimow besichtigte Sektionen und Forschungs-
einrichtungen an der Hochschule. - In: Hochschul-
spiegel, Karl-Marx-Stadt (1977) 4, S. 1-3 
(152) 
Eintragung des Genossen Abrassimow in dae Gäste-
buch der Hochschule (Kurzmitt.). - In: Hochschul-
spiegel, Karl-Marx-Stadt (1977) 4, S. 3 
(153) 
2. Tagung des Parteiaktivs der Ingenieurhochschule für 
Seefahrt Wamemünde/Wustrow 
Parteiaktiv der Ingenieurhochschule f. Seefahrt 
tagte. - In: Mitt. Ing.Hochsch. f. Seefahrt, War-
nemünde/Wuatrow (1977)- 2, S. 1 
(154) 
Besuch einer Delegation der Universität Aleppo in der 
Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Delegation der Universität Aleppo in Karl-Marx-
Stadt (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 39 vom 15. 2. 
1977, S. 2 
(155) 
- 3 6 -
Voi-HtHrkto Zuafunmonturboit mit der UnivernitKt 
Aloppo (Kurzmitt.). - In: HI), Nr. 41 vom 17. 2. 
1977, H. 2 
(1%) 
Arbeitsplan mit Universität Aleppo unterzeichnet. 
- In: Hoohochulspiogel, Karl-Marx-Stadt (1977) 4t 
S. 1 
(157) 
17. 2. Tagung des Parteiaktiva an der Friedrich-Schiller-Uni-
vorsitKt Jona 
Parteiwahlen - Zeit hoher politischer Aktivitäten. 
- In: Sozialistische Univ., Jena (1977) 5, S. 1,4 
(158) 
18. 2. Vereinbarung zwisohen der Ernst-Moritz-Arndt-Universi-
tät Greif swald und dem Emst-Moritz-Arndt-Regiment 
Greifswald 
Neue Vereinbarungen mit dem Patenregiment. - In: 
Unsere Univ., Greifswald (1977) 4, S. 1 
(159) 
19. 2. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin 
Kahmhafter Wissenschaftler erhielt Bhrendoktor-
würde (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 44 vom 21. 2. 
1977, S. 2 
(160) 
21. 2. Parteiaktivtagung an der Pädagogischen Hochschule "Karl-
Liebkneoht" Potsdam 
Parteiaktivtagung gab Auftakt für Parteiwahlen. 
- In: Oktober, Potsdam 10 (1977) 3, S. 1 
(161) 
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Barach, Heiner 
Aus dem Referat des Genossen Barsch, Sekretär der 
Hochschulparteileitung. - In: OIrtober, Potsdam 10 
(1977)3, S. 2 
(162) 
21.-25. 2. Woche der Waffenbrüderschaft an der Ingenieurhochschule 
Wismar 
Neubauer, D. 
Woche der Waffenbrüderschaft. - In: Information, 
Wismar 8 (1977) 3, S. 6 
(163) 
Röhr, Hugo 
Ein Kämpfer der 11. Internationalen Brigade. -
In: Information, Wismar 8 (1977) 3, S. 6 
(164) 
2ß. 2. Anordnung Nr. 2 über die Gewährleistung von Stipendien 
an Direktstudenten der Universitäten, Hoch- und Fach-
schulen der Deutschen Demokratischen Republik - Sti-
pendienordnung -. - In: GBL DDR, T. 1 (1977) 6, S. 
45-47 
. (165) 
23. 2. Besuch einer KPdSU-Delegation beim Sekretariat der SED-
Kreisleitung der Humboldt-Universität zu Berlin 
KPdSU-Delegation zu Gast (Kurzmitt.). - In: Hum-
boldt-Univ., Berlin 21. (1976/77) 24/25, S. 1 
(166) 
23* 2. 1. Spatenstich für das neue Hörsaalgebäude der Inge-
nieurhochschule Wismar 
Polmann, S. 
Mit dem Bau eines Hörsaalgebäudes begonnen. -
In: Information, Wismar 8 (1977) 3, S. 8 
(167) 
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24. 2. Vereinbarung DDR - VR Polen über die Gleichwertigkeit 
von akademischen Graden 
DDR und VR Polen anerkennen jeweilige akademische 
Grade (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 48.vom 25. 2. 
1977, S. 2 
(168) 
24. 2. Konzil der Humboldt-Universität zu Berlin 
Pätzold, R. 
Das Konzil tagte. - In: Humboldt-Univ., Berlin 
21. (1976/77) 23, S. 2 
(169) 
Humboldt-Universität zog auf Konzil positive Bi-
lanz (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 48 vom 25. 2. 1977 
S. 3 
(170) 
24. 2. Parteiwahlen an der Technischen Hochschule für Chemie 
"Carl Schorlemmer" Leuna-Merseburg 
Parteigruppenwahlen sind abgeschlossen. - In: 
THC Echo, Leuna-Merseburg lj[ (1977) 2, S. 1 
(171) 
24.-26.2. 4. Jenaer Informationstage an der Friedrich-Schiller-
Universität Jena 
Die 4. Jenaer Informationstage. - In: Soziali-
stische Univ., Jena (1977) 5, S. 1 
(172) 
25. 2. Ingenieurhochschule Zittau erhielt das Promotionsrecht 
Ingenieurhochschule Zittau erhielt das Promotions-
recht (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 49 v. 26./27.2. 
1977, S. 2 
(173) 
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25. 2. Sportaktivtagung der Hochschulsportgemeinschaft der 
Technischen Universität Dresden 
Nicht um Spitzenleistungen ging es. - In: Univ. 
Ztg., Dresden (1977) 4, S. 6 
(174) 
25. 2. Anweisung Nr. 6/1977 über die marxistisch-leninisti-
sche Weiterbildung der Hoch- und Fachschullehrer, wis-
senschaftliehen Mitarbeiter und Doktoranden an den 
Universitäten, Hoch- und Fachschulen der Deutschen 
Demokratischen Republik (1977-1981). - In: Verfüg, u. 
Mitt. MHF (1977) 4, S. 31-33 
(175) 
26. 2. Exmatrikulation an der Ingenieurhochschule Wismar 
Feierliche Exmatrikulation 1977. - In: Informa-
tion, Wismar 8 (1977) 3, S. 3 
(176) 
28. 2. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Technischen Hoch-
schule Karl-Marx-Stadt 
Ehrendoktorwürde für Genossen Prof. Dr. Tichonow. 
- In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1977) 4, 
S. 2i4 
(177) 
28.2.-10.3. 8. FDJ-Studententage an der Technischen Hochschule 
Karl-Marx-Stadt 
8. FDJ-Studententage - Rechenschaftslegung über 
Verwirklichung des "FDJ-Auftrages IX. Parteitag". 
- In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1977) 
t 
(178) 
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8. FDJ-Studententage erfolgreich abgeschlossen. 
- In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1977) 
6, S. 1 
(179) 
28.2.-14.3. Parteiwahlen an der Pädagogischen Hochschule Dresden 
Niemann, Heinz 
In sachlicher, offener und konstruktiver Atmo-
sphäre. - In: Hochsch.Ztg., Dresden.(1977) 6, S. 1 
(180) 
Schwier, Manfred 
Wir gehen optimistisch an die Lösung unserer Auf-
gaben. - In: Hochschulztg., Dresden (1977) 6, S. 2 
(181) 
März Verleihung hoher Auszeichnungen an Hochschulangehörige 
Hohe Auszeichnungen verliehen (Kurzmitt.). - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 21. (1976/77) 24, S. 1 
(182) 
Humboldt-Preisträger. - In: Humboldt-Univ., Berlin 
21. (1976/77) 28/29, S. 8 
(183) 
Thies, Manfred 
Hervorragendes Jugendobjekt geehrt. - In: Unsere 
Univ., Greifswald (1977) 7, S. 3 
(134) 
Hohe Auszeichnungen für FDJ-Kollektiv. - In: Un-
sere Univ., Greifswald (1977) 6, S. 2 
(185) 
- 4 1 -
Wissenschaftspreis der FDJ für junge Orienta-
listen (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 79 vom 2./3. 4. 
1977, S. 15 
(1S6) 
Hohe staatliche Auszeichnungen verliehen (Kurz-
mitt.). - In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 22 
(1977) 13, S. 1 
(187) 
Auszeichnung mit Schiller-Medaille. - In: Sozia-
listische Univ., Jena (1977) 6, S. 2 
(188) 
Auszeichnungen (Kurzmitt.). - In: Sozialistische 
Univ., Jena (1977) 5, S. 2 
(189) 
Verdienstmedaille für G. Nitzsche (Kurzmitt.). -
In: Univ.Ztg., Leipzig (1977) 10, S. 2 
(190) 
"Stern der Völkerfreundschaft" (Kurzmitt.). - In: 
Univ.Ztg., Leipzig (1977) 10, S. 1 
(191) 
Wanderfahnen des Ministerrates und des FDGB-Bundes-
vorstand für verdienstvolle Leistungen. - In: Neue 
Univ., Rostock 18 (1977) 5, S. 1 u. 2 
(192) 
Auszeichnungen (Kurzmitt.). - In: Hochschulztg., 
Dresden (1977) 6, S*. 7 
(193) 
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Schwarz, Peter 
FDJ-Grundorganisation der Ingenieurhochschule für 
Seefalirt ausgezeichnet. - In: Mitt. Ing.Hochach. 
f. Seefahrt, Wamemünde/Wuotrow (1977) 3, S. 1 
(194) 
Auszeichnungen. - In: Mitt. Ing. Hochsch. f. See-
fahrt, Wamemünde/Wustrow (1977) 3, S. 1 
(195) 
März Internationale Sportwettkämpfe an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin 
Internationale Sportwettkämpfe an der HU. - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 21. (1976/77) 24/25, S. 5 
(196) 
Vilkner 
Internationaler Leichtathletikvergleich in Berlin. 
- In: Unsere Univ., Greifswald (1977) 6, S. 6 
(197) 
Harz Parteiwahlen an der Technischen Universität Dresden 
Nowarra, Rainulf 
Parteiwohlen 1977 - Höhepunkt an der TU. - In: 
Univ.Ztg., Dresden (1977) 3, S. 1 
(198) 
März Gäste aus der VR Ungarn an der Emst-Horitz-Arndt-
Universität Greifswald 
Doß 
Gäste aus der VR Ungarn. - In: Unsere Univ., 
Greifswald (1977) 5, S. 2 
(199) 
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März Auswertung der zentralen Studentenkonferenz des DTSB 
an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 
Vilkner 
Dem Sport mehr Aufmerksamkeit. - In: Unsere Univ., 
Greifswald (1977) 5, S. 1 
(200) 
März Parteiwahlen an der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Parteiwahlen 1977. - In: Sozialistische Univ., 
Jena (1977) 6, S. 1 
(201) 
März Rahmenvertrag zwischen VEB Carl-Zeiss-Jena und Frie-
drich-Schiller-Universität Jena für 1976 - 1980 
Rahmenvertrag mit Zeiss (Kurzmitt.). - In: Soziali-
stische Univ., Jena (1977) 5, S. 5 
(202) 
März 10 Jahre Zusammenarbeit zwischen den Universitäten 
Minsk, Tbilissi und der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena 
Die ersten Freundschafteverträge wurden vor 10 
Jahren "besiegelt". - In: Sozialistische Univ., 
Jena (1977) 5, S. 5 
(203) 
März X. Karl-Llarx-Seminar an der Friedrich-Schiller-Univer-
sität Jena 
Thesen zum X. Karl-Harx-Seminar "Zur Rolle und Ver-
antwortung der FDJ als Helfer und Kampfreserve der 
SEP an der Friedrich-Schiller-Universität". - In: 
Sozialistische Univ., Jena (1977) 5, S. 7 
(204) 
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I.Iärz IV. Hochschulmethodisches Kolloquium an der Karl-Marx-
Universität Leipzig 
Gebier, Joachim 
Für die weitere intensive Entwicklung von Hoch-
schulmethodiken. - In: Hochschulwesen, Berlin 25_ 
(1977) 7, S. XII-XIII 
(205) 
IJärz Rechtskonferenz an der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Erfolge in der Entwicklung des Rechtsbewußtseins. 
- In: Univ.Ztg., Leipzig (1977) 10, S. 1 
(206) 
März DKP-Delegation aus Bremen an der Wilhelm-Pieck-Univer-
sität Rostock 
Genossen aus der BRD informierten sich. - In: 
Neue Univ., Rostock 18 (1977) 4, S. 1 
(20?) 
März 2. Wissenschaftliche Konferenz der Musikhochschulen 
der DDR an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" 
Berlin 
Schramm, Folker 
Intensive Zusammenarbeit zur Gewinnung wissen-
schaftlicher Grundlagen bei der Musikerausbildung 
erforderlich. - In: Hochschulwesen, Berlin 25 
(1977) 11, S. 296-297 
(208) 
März 6. Wissenschaftliche Studentehkonferenz an der Hoch-
schule für Ökonomie "Bruno Leuschner" in Berlin 
Prandke, Gudrun 
Wissenschaftliche Studentenkonferenz zur Oktober-
revolution. - In: Hochschulwesen, Berlin 25 (1977) 
6, S. 150-151 
(209) 
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Llärz Parteiv^ahlen an der Pädagogischen Hochschule "Dr. 
Theodor Neubauer" Erfurt/Hühlhausen. 
Ideologische Fragen rücken mehr in den Mittelpunkt. 
- In: '.Vir, Erfurt/Hühlhausen ß_ (1977) 5, S. 1 
(210) 
März 20 Jahre Ingenieur Ökonomie an der Bergakadeiöie Freiberg 
Zwei Jahrzehnte Ingenieurökonomie an der Bergakade-
mie Freiberg. - In: Hochschulstadt, Freiberg 20 
(1977) 5/6, S. 5 
(211) 
März "Woche der Waffenbrüderschaft" an der Technischen Hoch-
schule für Chemie "Carl Schorlemmer" Leuna-Merseburg 
"Woche der Waffenbrüderschaft" (Kurzmitt.). - In: 
THC Echo, Leuna-Merseburg Iß, (1977) 2, S. 2 
(212) 
März Diakussion über kommunistische Erziehung an der Tech-
nischen Hochschule "Otto von Guericke" Magdeburg 
Aebi, Käthe 
Praxisnahe Ausbildung zukünftiger Ingenieure. Dis-
kussion über kommunistische Erziehung und um neue 
Vorhaben. - In: ND, Nr. 76 vom 30. 3. 1977, S. 3 
(213) 
März FDJ-Studententage an der Technischen Hochschule "Otto 
von Guericke" Magdeburg 
Im Rahmen der diesjährigen FDJ-Studententage. - In: 
Sozialist.Hochsch., Magdeburg 18 (1977) 12, S. 1 
(214) 
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März Eröffnung des Lehrstuhls marxistisch-leninistische So-
ziologie an der Hochschule für Architektur und Bauwesen 
Weimar 
Neuer Lehrstuhl an Weimarer Hochschule. Soziologie 
für Studenten des Bauwesens (Kurzmitt.). - In: 
ND, Hr. 74 vom 28. 3. 1977, S. 2 
(215) 
Uärz Wissenschaftlich-methodische Konferenz des marxistisch-
leninistischen Grundlagenstudiums an der Ingenieurhoch-
schule Wismar 
Kowarsch, Karl-Heinz 
Höhere Anforderungen an die marxistisch-leninisti-
sche Bildung und Erziehung der Studenten. - In: 
Information, Wismar 8 (1977) 4, S. 3 
(216) 
März Parteiwahlen an der Ingenieurhochschule Wismar 
Parteiwahlen sind auf die Erhöhung der Führungs-
rolle der Kommunisten und der Parteikollektive ge-
richtet. - In: Information, Wismar 8 (1977) 3, S. 1 
(317) 
Parteiwahlen sind auf die Erhöhung der Führungs-
rqlle der kommunistischen und der Parteikollektive 
gerichtet. - In: Information, Wismar 8 (1977) 3, 
S. 1 
(218) 
März/April Parteiwahlen an der Technischen Hochschule Ilmenau 
Eindrucksvolle Bilanz gezogen. - In: Neue Hoch-
sch., Ilmenau 20 (1977) 5, s. 1 
(219) 
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März/April Parteiwählen an der Pädagogischen Hochschule "Karl 
Liebknecht" Potsdam 
Barsch, Heiner 
Parteiwahlen 1977. - In: Oktober, Potsdam 10 (1977) 
3, S. 1 "*" 
(220) 
1. 3. Parteiaktivtagung an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Parteiaktiv beriet zum Auftakt der Parteiwahlen 
(Kurzmitt.). - In: Humboldt-Univ., Berlin 21 
(1976/77) 23, S. 1 "** 
(222) 
1.3. Besuch des Generalkonsuls der UdSSR an der Mairtin-
Luther-Univeraität Halle-Wittenberg 
Generalkonsul G.P. Kynin zu Gast an der Universi-
tät. Auftakt zur Vorbereitung des 60. Jahrestages 
der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution. -
In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 22 (1977) 14, S. 1 
(223) 
1.3. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Friedrich-Schiller-
Universität Jena 
Laudatio (zur Verleihung des "Doktor honoris 
causa" an Prof. Dr. phil. Matthäus Klein). - In: 
Wiss. Z. Friedrich-Schiller-Univ. Jena, Ges.-
Sprachw. R., Jena 26 (1977) 5, S. 569-570 
(224) 
1.3. Parteiaktivtagung an der Karl-Marx-!-Universität Leipzig 
Parteiaktiv zur Rede von Erich Honecker (Kurzmitt.) 
- In: Univ.Ztg., Leipzig 2J. (1977) 9, S. 1 
(225) 
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Wlssenschaftliche Studentenkonferenzen an allen Sek-
tionen der Technischen Hochschule Karl-I.iarx-Stadt 
Zenker, Ursula; Seidel, Hadeleine 
Erfolgreiche wissenschaftliche Studentenkonferen-
zen. - In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt, 
(1977) 5, S. 5 
(226) 
2. Neuererkonferenz an der Humboldt-Universität zu 
Berlin 
Heiisch, Joachim 
Gute Ergebnisse in der Neuerertätigkeit. Gespräch. 
- In: Humboldt-Univ., Berlin,21 (1976/77) 24/25, 
S* 6 
(227) 
"Treffpunkt Prorektor" mit Best- und Forschungsstuden-
ten an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Stark, Klaus-Peter 
Schmoren die Besten im eigenen Saft? - In: Hum-
boldt-Univ., Berlin 21_ (1976/77) 24/25, S. 12 
(228) 
Verleihung der Ehrendoktorwürde der Karl-Marx-Univer-
sität Leipzig 
Hervorragender Kämpfer für Sache der Arbeiter. -
In: Univ.Ztg., Leipzig 21. (1977) 9, S. '1 
(229) 
Minister für Geologie besucht Bergakademie Freiberg 
Weitere Schritte der Vertiefung der Zusammenarbeit 
beraten. - In: Hoohschulstadt, Freiberg 20 (1977) 
5/6, S. 1 — 
(23Q) 
- 4 9 -
Treffen von Absolventen sowjetischer Hochschulen an der 
Ingenieurhochschule Wismar 
Probat, Dieter 
Treffen von Absolventen sowjetischer Hochschulen 
mit DSF-Referenten. - In: Information, Wismar 8 
(1977) 3, S. 6 " 
(231) 
Tagung des Wissenschaftlichen Rates an der Ingenieur-
hochschule für Seefahrt Wamemünde/Wustrow 
Wissenschaftlicher Rat tagte. - In: Hitt. Ing. 
Hochsch. f. Seefahrt, Warnemünde/Wustrow (1977) 
3, S. 6 
(232) 
Studiendelegation des ZK der KPdSU an der Karl-Marx-
Universität Leipzig 
KPdSU-Delegation zu Gast an der Universität (Kurz-
mitt.). - In: Univ.Ztg., Leipzig 21_ (1977) 9, S. 1 
(233) 
Bezirksdelegiertenkonferenz der Gewerkschaft Wissen-
schaft an der Pädagogischen Hochschule "Dr. Theodor 
Neubauer" Erfurt/Mühlhausen 
Scholz, Werner 
Bezirksdelegiertenkonferenz der Gewerkschaft Wis-
senschaft (Kurzmitt.). - In: Wir, Erfurt/Mühl-
hausen 3 (1977) 5, S. 1 
(234) 
3. Kulturkonferenz an der Bergakademie Freiberg 
Reiprich 
Den Blick nach vom gerichtet. Wir berichten von 
der 3* Kulturkonferenz an unserer Hochschule* -
In: Hochschulstadt, Freiberg 20 (1977) 7, S. 6 
(235) 
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5. 3. 5 Jahre FDJ-Studentenklub an der Pädagogischen Hoch-
schule "Karl Liebknecht" Potsdam 
5 Jahre FDJ-Studentenklub. - In: Oktober, Pots-
dam 10 (1977) 3, S. 4-5 
(236) 
5. 3. Verleihung des FDJ-Stipendiums.an,der Ingenieurhoch-
schule für Seefahrt Wamemünde/Wustrow 
FDJ-Stipendium an verdienstvolle junge Arbeiter 
und Genossenschaftsbauern verliehen. - In: Mitt. 
Ing. Hochsch. f. Seefahrt 7/amemünde/Wustrow 
(1977) 3, S. 1 
(237) 
7. 3. Anordnung über den Gesundheitsschutz im Rahmen der 
Feriengestaltung der Schüler und Studenten sowie der 
Urlaubsgestaltung der Lehrlinge. - In: GBL DDR, T. 1 
(1977) 9, S. 81-92 
(238) 
10. 3. Planberatung des Wissenschaftlichen Rates der Inge-
nieurhochschule Wismar 
Schattauer, H. 
Beratung des Wissenschaftlichen Rates zur inter-
disziplinären und intersektionären Arbeit (Kurz-
mitt.). - In: Information, Wismar 8 (1977) 4, S. 3 
(240) 
13. 3. 1. Sonntagsvorlesung an der Humboldt-Universität zu 
Berlin 
Erste Sonntagsvorlesung der Humboldt-Universität 




Gemeinsame Anweisung der Minister für Volksbildung und 
für Hoch- und Fachschulwesen über die Weiterbildung der 
Lehrer. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1977) 5, S. 47-49 
(242) 
Buse, Lothar; Richter Georg 
Spezialkurse der Lehrer - eine Weiterbildung be-
sonderer Art. - In: Hochschulwesen, Berlin 26 
(1978) 8, S. 211-212 
(242 a) 
4. Humboldt-Vorlesung an der Humboldt-Universität zu 
Berlin 
4. Humboldt-Vorlesung. - In: Humboldt-Univ., Ber-
lin 21 (1976/77) 26, S. 2 
(243) 
Feist, Peter, H. 
Gestaltungsweise in der sozialistisch-realisti-
schen bildenden Kunst von heute. - In: Wiss. Z. 
Humboldt-Univ. zu Berlin, Ges.-Sprachw. R., Ber-
lin 26 (1977) 1, S. 1-VIII 
(244) 
5. Tagung der FDJ-Kreisleitung der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin 
5. Tagung der FDJ-Kreisleitung (Kurzmitt.). - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 21. (1976/77) 26, S. 1 
(245) 
Arbeitsbesuch des Rektors in der Sektion Mathematik 
der Humboldt-Universität zu Berlin 
Zuckert, U. 
Besuch des Rektors in der Sektion Mathematik. -
In: Humboldt-Univ., Berlin 21 (1976/77) 27, S. 5 
(246) 
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16.-18. 3. Internationale -Konferenz zur Methodik des Russisch-
unterrichts an der Humboldt-Universität 
Linden, Ingrid; Troebes, Otto 
Aktuelle Probleme der Methodik des Russischunter-
richts für DDR-Bürger (Konferenzbericht). - In: 
Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Ges. 
Sprachw. R., Halle-Wittenberg 2j[ (1978) 5, S. 
130-131 
(247) 
Müller-Bülow, Edeltraud; Kattein, Kristina 
Russischunterricht hat hohen Stellenwert. - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 2j. (1976/77) 28/29, S. 4 
(248) 
Internationale Konferenz über den Russischunter-
richt (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 65 vom 17. 3. 
1977, S. 2 
(249) 
17./18. 3. 5. Tagung des Zentralkomitees der SED 
Weiz, Herbert 
Wachsende Resultate durch Wissenschaft und Technik 




Festes Vertrauen der Jugend in die Politik der 
Partei (Disk.). - In: ND, Nr. 67 vom 19./20. 3. 
1977, S. 12-13 
(251) 
18. 3. 11. Kreiadelegiertenkonferenz der GST an der Humboldt-
Universität zu Berlih 
Auf zielklarem Kurz dea IX. Parteitages der SED mit 
neuen Taten dem VI. Kongreß entgegen! - In: Hum-
boldt-Univ., Berlin 21 (1976/77; 26, S. 1 
(252) 
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19. 3* 20 Jahre Universitätszeitung an der Karl-Harx-Univer-
sität Leipzig 
Handel, Gottfried 
EineLaudatio für unsere Jubilarin. - In: Univ. 
ZtgJ, Leipzig (1977) 11, S. 1 
(253) 
Glückwünsche für die Universitätszeitung zu ihrem 
20. Jahrestag. - In: Univ.Ztg., Leipzig (1977) 
12, S. 1 
(254) 
2ß. 3. FDJ-Studententage an der Technischen Universität Dres-
den und an 5 Weimarer Hoch- und Fachschulen 
FDJ-Studententage begannen in Dresden und Weimar 
(Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 71 vom 24. 3. 1977, S. 2 
(255) 
Schmidt, Klaus 
IX. FDJ-Studententage: interessant, vielseitig 
und voller Ideen. In: Univ.Ztg., Dresden (1977) 3, 
S. 1 
(256) 
25. 3. Konferenz zur weiteren Entwicklung des Rechtsbewußt-
seins an der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Beratung zur weiteren,Entwicklung des sozialisti-
schen Rechtsbewußtseins. - In: Hochschulspiegel, 
Karl-Marx-Stadt (1977) 7, S. 1 und 2 
(257) 
25./26. 3. Wissenschaftlich-methodische Konferenz des marxistisch-
leninistischen Grundlagenstudiums in Berlin 
Böhme, Hans-Joachim 
Lehre und Propaganda des Marxismus-Leninismus auf 
hohem wissenschaftlichem Niveau- Grundbedingung 
der kommunistischen Erziehung an unseren Hochschulen 
- In: Hochschulwesen, Berlin 25_ (19-77) 6, S.134-143 
(258) 
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Steininger, Herbert 
Das marxistisch-leninistische Grundlagenstudium 
wird den Auftrag des IX. Parteitages erfüllen. 
- In: Hochschulwesen, Berlin 25 (1977) 5, S. 106. 
110 
f (259) 
Girbig, Ralf-Jürgen; Leonhardt, Alfred 
Förderung der Gemeinschaftsarbeit im Grundlagen-
studium Marxismus-Leninismus.' - In: Hochschulwe-
sen, Berlin 25 (1977) 12, S. 307-309 
(260) 
Geldner, R.; Schreiber, G.; Wutzier, G. 
Ergebnisse und Aufgaben der Forschung zur kommu-
nistischen Erziehung der Studenten an Universi-
täten und Hochschulen der DDR im Zeitraum vom Juni 
1976 bis Mai 1977 (darin Kurzbericht S. 25-27). 
- In: Ber. u. Inform. Hoch- u. Fachschulbild., Ber-
lin 4_ (1978) 4, S. 22-44 
(261) 
Geldner, Renate 
Forschung zur kommunistischen Erziehung der Stu-
denten der DDR im Zeitraum Juni 1977 bis April 
1978 (darren Kurzbericht über Konferenzauswertung). 
- In: Ber. u. Inform. Hoch- u. Fachschulbild., 
Berlin 4, (1978) 6, S. 44-55 
(262) 
V/issenschaftlich-methodische Konferenz zum marxi-
stisch/leninistischen Grundlagenstudium. - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 21. (1976/77) 27, S. 1 
(263) 
Bendler, Anette 
Konferenz zum marxistisch/leninistischen Grundla-
genstudium. - In: Unsere Univ., Greifswald (1977) 
7, S. 3 
(264) 
* * * * 
Sowjetische Erfahrungen für Lehre und Forschung 
nutzen. - In: Univ. Ztg., Leipzig 21_ (1977) 13, S. 1 
(265) 
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Klein, Dieter 
Noch überzeugender den Marxismus-Leninismus propa-
gieren! Zur Auswertung der vfissenschaftlich-metho-
dischen Konferenz des M/L-Grundlagenstudiums. -
In: Humboldt-Univ., Berlin 21. (1976/77) 32, S. 7 
(266) 
28. 3. Kurt Hager spricht über Wissenschaft und Bildung vor 
leitenden Kadern 
Kurt Hager, Mitglied des Politbüros und Sekretär 
des ZK der SED sprach über Wissenschaft und Bil-
dung vor leitenden Kadern im Hause des Zentral-
komitees. - In: ND, Nr. 75 vom 29. 3. 1977, S. 2 
(267) 
Kurt Hager 
Aufgaben von Wissenschaft und Bildung nach dem 
IX. Parteitag der SED. - Berlin: Dietz-Verl. 1977, 
44 S. 
(268) 
28.3. - 2.4. XII. Studententage an der Humboldt-Universität 
zu Berlin 
Die XII. haben begonnen. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 21_ (1976/77) 27, S. 1 
(269) 
Studententage begannen an der Humboldt-Universi-
tät (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 75 vom 29. 3. 1977, 
S. 2 
(270) 
XI. Wissenschaftliches Symposium. - In: Humboldt-
Univ., Berlin 21. (1976/77) 28/29, S. 6-7 
(271) 
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28.3. - 2.4. X. FDJ-Studententage an der \7ilhelm-Pieck-Universität 
Rostock 
Schmidt, Sigurd 
Studenten auf "Kurs 60". - In: Neue Univ., Rostock 
18 (1977) 7, S. 7 
(272) 
28.-30. 3. 9. FDJ-Studententage an der Bergakademie Preiberg 
9. FDJ-Studententage festlich eröffnet. - In: 
Hochschulstadt, Preiberg 20 (1977) 7, S. 1 
(273) 
Preisträger der Leistungsschau der Studenten, jun-
gen Arbeiter und jungen Wissenschaftler der Berg-
akademie Preiberg. - In: Hochschulstadt, Freiberg 
20 (1977) 7, S. 8 
(274) 
Erfahrungsaustausch während der Freibergt?*? Stu-
dententage (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 76 v^a 




ven Studium. - In: Hochschulstadt, Preiberg 20 
(1977) 8, S. 6 
(276) 
28.3. - 2.4. 10. FDJ-Studententage an der Technischen Hoohschule 
Ilmenau 
28. März bis 2. April 1977 10. FDJ-Studententage 
der TH Ilmenau (Kurzmitt.). - In: Neue Hochsch., 
Ilmenau 20 (1977) 4, S. 3 
(277) 
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Unsere diesjährigen 10. FDJ-Studententage waren 
die bisher erfolgreichsten. - In: Neue Hochsch., 
Ilmenau 20 (1977) 6, S. 3 
(278) 
29. 3. Beratung leitender Wissenschaftler der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin zur Entwicklung der Mikroelektronik 
Mocker 
Beratung zur Mikroelektronik. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 21 (1976/77) 28/29, S. 1 
(279) 
29. 3. Bestenkonferenz an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Jahnecke, Angelika 
Unsere Beaten berieten. - In: Humboldt-Univ., Ber-
lin 21. (1976/77) 28/29, S. 6 
(280) 
30. 3. Besuch des Ministers für Elektrotechnik/Elektronik an 
der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Vorlauf in der Forschung erreichen. Minister 
Otfried Steger beriet mit V/iasenachaf tlem' und 
Studenten unserer Hochschule. - In: Hochschul-
spiegel, Karl-Marx-Stadt (1977) 7, S. 1 u. 3 
- , (281) 
31. 3. Weisung Nr. 3/1977 zur Verleihung des "Preises dea 
Staatssekretärs für Körperkultur und Sport für die 
beate aport-wiasenschaftliche Arbeit". - In: Verfüg, 
u. Mitt. MHF (1977) 5, S. 50 
(282) 
31. 3. Auszeichnung mit dem Ernst-Zinna-Preia an Studenten 
der Humboldt-Universität zu Berlin 
Ausgezeichnet mit Ernst-Zinna-Preis. - In: Hum-
boldt-Univ., Berlin 21 (1976/77) 28/29, S. 2 
(283) 
- 58 
April IX. FDJ-Studententage an der Technischen Universität 
Dresden 
ix! FDJ-Studententage 1977. - In: Univ.Ztg., 
Dresden (1977) 6, S. 1 
(284) 
Leistungsschau der Studenten, jungen Wissenschaft-
ler und junger Arbeiter. Das hat Profil. - In: 
Univ.Ztg., Dresden (1977) 6, S. 6 
(285) 
April 9. Winterschule des Weiterbildungszentrums der Techni-
schen Universität Dresden 
Landgraf, Günther 
Fülle guter Gedanken geht in den Meinungsstreit 
ein.. Weiterbildungszentrum der Technischen Uni-
versität Dresden als Bindeglied zwischen Forsohem 
und Partnern der Industrie. - In: ND, Nr. 81 vom 
5. 4. 1977, JS. 4 
(286) 
April Parteiwahlen an der Wilhelm-Pieck-Unlversität Rostock 
Kommunisten in der ersten Reihe. - In: Neue Univ., 
Rostock j8 (1977) 7, S. 1 und 3 
(287) 
April Studentenkonferenz der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald und der Wilhelm-Pieck Universität Rostock 
Studentenkonferenz tagte an der Universität 
Greifswald (Kurzmi'tt.). - In: ND, Nr. 102 vom 
30.4./1.5. 1977, S. 15 
(288) 
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April Kalinin-Preis für die Studenten der Emst-Moritz-
Amdt-Universität Greifswald 
Beispielhafte Arbeiter erhalten Kalinin-Preis. 
Die Greifswalder Universität fördert studentisches 
Forschungsvorhaben (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 86 
vom 12. 4. 1977, S. 4 
(289) 
April Preis des Rektors an Studentensportler der Karl-Harx-
Universität Leipzig 
Preis des Rektors für Studentensportler der Karl-
Marx-Universität Leipzig (Kurzmitt.). - In: Univ. 
Ztg., Leipzig (1977) 15, S. 1 
(290) 
April Freundschaftsvertrag des VEB GISAG Leipzig mit dem 
Bereich Nordafrika/Nahost der Karl-Harx-Universität 
Leipzig 
Direkter Praxiskontakt befruchtet die Ausbildung. 
- In: Univ.Ztg., Leipzig (1977) 16, S. 1 
(291) 
April Kooperationsvertrag zwischen der Wilhelm-Pieck-Uhiver-
sität Rostock und dem Forschungsinstitut für Hygiene 
und Mikrobiologie Bad- Elster 
Kaunat A 
Kooperationsbeziehungen abgeschlossen (Kurzmitt.). 
- In: Neue Univ., Rostock 18 (1977) 10, S. 1 
(292) 
April Zentrale gesellschaftswissenschaftliche Konferenz im 
Rahmen der 8.. FDJ-Studententage an der Technischen 
Hochschule Kärl-Marx-Stadt 
Kumm, Helga 
Die sozialistische Persönlichkeit - Gegenstand und 
Ziel der kommunistischen Erziehung (Aus d. Ref.). 
In: Hochschulspiegel, KarH-Marx-Stadt (1977) 7, 
S. 4-5 
(293) 
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April Übergabe von Jugendobjekten an der Technischen Hoch-
schule Karl-Harx-Stadt 
Neue Jugendobjekte vertiefen Zusammenarbeit mit 
der Praxis., - In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-
Stadt (1977) 7, S. 1 
(294) 
April 1. FDJ-Studententage an der Technischen Hochschule 
Leipzig 
Im Wettstreit um die besten Argumente. Studenten-
tage an jüngster Hochschule mit einem reichhalti-
gen Programm (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 86 vom 
12. 4. 1977, S. 4 
(295) 
April Neues postgraduales Studium an der Technischen Hoch-
schule für Chemie "Carl Schorlemmer" Leuna-Merseburg 
Absolventen auf dem neusten Stand. Postgraduales 
Studium "Prozeßrechnen" an der Technischen Hoch-
aohule "Carl Schorlemmer" eingerichtet (Kurzmitt.). 
In: ND, Nr. 86 vom 12. 4. 1977, S. 4 
(296) 
April Auszeichnung mit dem Ehrentitel "Vorbildliche Sport-
gemeinschaft des DTSB 1976" ah der Technischen Hoch-
schule für Chemie "Carl Schorlemmer" Leuna-Merseburg 
Hohe Auszeichnung für die Hochschulsportgemein-
schaft aus den Händen des Präsidenten des DTSB 
der DDR. - In: THC Echo, Leuna-Merseburg 13 (1977) 
3, S. 8 
(297) 
April Eintragung in das Ehrenbuch des Rektors der Technischen 
Hochschule "Otto von Ouericke" Magdeburg 
Eingetragen ins Ehrenbuch des Rektors. - In: So-
zialist.Hochsoh., Magdeburg 18 (1977) 12, S. 2 
(298) 
- 6 1 -
April Hohe Auszeichnungen des DTSB an Hochschullehrer der 
Pädagogischen Hochschule "Karl Liebknecht" Potsdam 
Rammelt 
Hohe Ehrung für Dr. Kempter (Kurzmitt.). - In: 
Oktober, Potsdam 10 (1977) 7, S. 2 
(299) 
April Unterzeichnung einer Arbeitsvereinbarung zwischen der 
Ingenieurhochschule für Seefahrt Warnemünde/Wustrow 
und dem Kombinat Seeverkehr und Hafenwirtschaft Rostock 
Kück, Horst 
Arbeitsvereinbarung unterzeichnet. - In: Mitt. 
Ing. Hochsch. f. Seefahrt, Warnemünde/Wustrow 
(1977) 5, S. ß 
(300) 
April Zentrale Wissenschaftliche Studentenkonferenz zur Ener-
giewirtschaft an der Ingenieurhochschule Zittau 
Schumann, Günter 
Wissenschaftliche Studentenkonferenz Energiewirt-
schaft. - In: Hochschulwesen, Berlin 2j5 (1977) 8, 
S. 211 
(301) 
2. 4. Auszeichnungen mit dem Ehrenbanner der Hochschulpar-
teileitung an der Technischen Hochschule "Otto von 
Guericke" Magdeburg 
Ausgezeichnet mit dem Ehrenbanner der Hochschul-
parteileitung. - In: Sozialist. Hochsch., Magde-
burg j8 (1977) 13, S. 1 
(302) 
4- 4. Kulturkonferenz an der Ingenieurhochschule für See-
fahrt Warnemünde/Wustrow 
Kulturkonferenz an der Ingenieurhochschule für 
Seefahrt. - In: Mitt. Ihg.Hochsch. f..Seefahrt, 
Warnemünde/Wustrow (1977) 4, S. 4 
(303) 
- 6 2 -
5. 4* Freundachaftsvertrag zwischen der Offiziershochschule 
der Volksmarine "Karl Liebknecht" und der Ingenieur-
hochschule für Seefahrt Warnemünde/Wustrow 
Freundschaftsvertrag zwischen der Offiziershoch-
schule der Volksmarine PKarl Liebknecht" und der 
Ingenieurhochschule für Seefahrt unterzeichnet. 
- In: Mitt. Ing. Hochsch. f. Seefahrt, Wamemünde/ 
Wustrow (1977) 4, S. 2 
(304) 
5./6. 4. IX. Absolvententreffen der Sektion Tierproduktion und 
Veterinärmedizin der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Geldner, R.; Schreiber, G.; Wutzier, G. 
Ergebnisse und Aufgaben der Forschung zur kommuni-
stischen Erziehung der Studenten an Universitäten 
und Hochschulen der DDR im Zeitraum vom Juni 1976 
bis Mai 1977 (darin Kurzmitteilung S. 33). - In: 
Ber. u. Inform. Hoch- u. Fachsch.bild., Berlin 4 
(1978) 4, S. 22-44 
(305) 
7. 4. 6. Tagung der SED-Bezirksleitung Berlin zur Auswertung 
des 5. Plenums 
6. Tagung der SED-Bezirksleitung zur Auswertung 
des 5. Plenums. - In: Humboldt-Univ., Berlin 21 
(1976/77) 28/29, S. 1 — 
(306) 
9.4.-10.6. Ausstellung "Leistungen der Humboldt-Universität für 
die Hauptstadt" 
"Leistungen der Humboldt-Universität für die Haupt-
stadt". - In: Humboldt-Univ., Berlin 21 (1976/77; 
34/35, S. 11 — 
(307) 
- 6 3 -
12.-14* 4. Arbeitsgruppe dea FDJ-Zentralrates an der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Arbeitsgruppe des FDJ-Zentralrates an der Univer-
sität. - In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 22 (1977) 
17, S. 2 
(308) 
12.-16. 4. 3. Kulturtage der FDJ an der Humboldt-Universität zu 
Berlin 
Kulturtage der FDJ. - In: Humboldt-Univ., Berlin 
21. (1976/77) 30, S. 1 
(309) 
Kulturwettstreit in der Humboldt-Universität (Bild-
unterschr.). - In: ND, Nr. 87 vom 13. 4. 1977, S. 8 
(310) 
13. 4. Gesellschaftlicher Rat der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Gesellschaftlicher Rat tagte (Kurzmitt.). - In; 
Univ. Ztgl. Leipzig (1977) 16, S. 1 
(311) 
13./14. 4. 5. Arbeitsseminar der Forschungsgemeinschaft "Arbeits-
und Leistungsfähigkeit der Studenten" in Dresden 
5. Arbeitssemihar der Forschungsgemeinschaft "Ar-
beits- und Leistungsfähigkeit der Studenten"-̂ -In: 
Ber. u. Inform. Hoch- u. Fachsch.-bild., Beilin 
& (1978) 1, S. 17-80 
(312) 
- 6 4 -
14. 4. Kubanischer Botschafter an der Technischen Hochschule 
Kar1-Marx-St adt 
Genosse Nicolas Rodriquez zu Gast an unserer 
. Hochschule (Kurzmitt.). - In: Hochschulspiegel, 
Karl-Marx-Stadt (1977) 8, S. 1 
(313) 
15. 4. III. Hochschulsportkonferenz an der Technischen Hoch-
schule "Otto von Guericke" Magdeburg 
Neubauer 
III. Hochschulsportkonferenz. - In: Sozialist. 
Hochsch., Magdeburg 18 (1977) 12, S. 9 
(314) 
15./16. 4. Gemeinsame wissenschaftliche Konferenz der Martin-
Luther-Universität und der Universität Woronesh in 
Halle 
Hubrig 
Gemeinsame Verantwortung für die kommunistische 
Erziehung. - In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 22 
(1977) 17, S. 1-2 — 
(315) 
16./17. 4. 7. Zentrale Delegiertenkonferenz der Gewerkschaft Wis-
senschaft in Halle 
7. Zentrale Delegiertenkonferenz der Gewerkschaft 
Wissenschaft am 16. u. 17. April 1977 in Halle. 
Berlin 1977. 342 S. (Schriftenreihe des Zentral-
vorstandes der Gewerkschaft Wissenschaft. 32.) 
(316) 
Erfolgreiche 7. Zentrale Delegiertenkonferenz. -
In: Forschung, Lehre, Praxis, Berlin 24 (1977) 
5/6, S. 1-32 "^ 
(317) 
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Tittel, Roland 
Im Mittelpunkt steht die politisch-ideologische 
Arbeit. - In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 22 
(1977) 17, S. 2 
(318) 
Scholz 
7. Zentrale Delegiertenkonferenz der Gewerkschaft 
Wissenschaft. - In: Wir, Erfurt/Mühlhausen 3_ 
(1977) 8, S. 3 
(319) 
17. 4. II. Sonntagsvorlesung an der Humboldt-Universität zu 
Berlin 
Zweite Sonntagsvorlesung mit großem Zuspruch. -
In: Humboldt-Univ., Berlin 21. (1976/77) 30, S. 1 
(320) 
17.-24. 4. Finnische Pädagogen an der Pädagogischen Hochschule 
"Dr. Theodor Neubauer" Erfurt/Mühlhausen 
Bär, Siegfried 
Finnische Pädagogen zu Gast (Kurzmitt.). - In: 
Wir, Erfurt/Mühlhausen 3_ (1977) 8, S. 6 
(321) 
18.-22. 4. Leistungsschau an der Technischen Hochschule "Otto von 
Guericke" Magdeburg 
Mit beweisführenden Beiträgen. Die TH-Leistungs-
schau - eine Bilanz der wissenschaftlichen sowie 
politisch-ideologischenArbeit der Studenten und 
jungen Wissenschaftler unserer Hochschule. - In: 
Sozialist. Hochsch., Magdeburg 18 (1977) 14, 
S. 1,11 
(322) 
Sehenswerte Leistungsschau am Magdeburger Kröken— 
tor (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 92 vom 19. 4. 1977, 
S. 2 
(323) 
- S G -
IS* 4. Kooperationsvertrag zwischen der Martin-Luther-Univer-
sität Halle-Wittenberg, der Technischen Hochschule für 
Chemie "Carl Schorlemmer"Leuna-Merseburg u. der Univer-
sität Paris 7 
Kooperationsvertrag abgeschlossen (Kurzmitt.). - In: 
Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 22 (1977) 19, S. 1 
(324) 
19. 4. Wissenschaftliche FDJ-Studentenkonferenz an der Päda-
gogischen Hochschule "Erich Weinert" Magdeburg 
Wissenschaftliche Studentenkonferenz der PDJ am 
19* 4. 1977 "Auswirkungen der Großen Sozialisti-
schen Oktoberrevolution auf die revolutionäre 
Weltbewegung" (Material der wissenschaftlichen 
Studentenkonferenz). - In: Wiss.Z. Pädagog. Hoch-
sch. "Erich Weinert" Magdeburg, Magdeburg 14 
(1977) 6, S. 634-656 *"* 
(325) 
19.-23. 4. 7. Betriebsfestspiele der Wilhelm-Pieck-Universität 
Rostock 
7. Betriebsfestspiele. Von Freund zu Freund. -
In: Neue Univ., Rostock 18 (1977) 6, S. 13 
(326) 
19*-29* 4. Rumänische Kunstausstellung in der Mensa der Techni-
schen Hochschule Ilmenau * 
Rumänische Kunstausstellung in Mensa (Kurzmitt.). 
- In: Neue Hochsch., Ilmenau 20 (1977) 5, S. 4 
(327) 
Rumänischer Botschafter eröffnete Kunstausstellung 
und hielt Vortrag zu 100 Jahre unabhängiges Rumä-
nien. - In: Neue Hochsch., Ilmenau 20 (1977) 7, 
S. 4 **"* 
(328) 
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20. 4. Mitteilung der Abteilung Technische Wissenschaften 
(über die Auszeichnung als "Anerkannter Praktikums-
betrieb") - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1977) 5, S. 49 
(329) 
20. 4. Arbeitsbesuch des Rektors in der Sektion Germanistik 
der Humboldt-Universität zu Berlin 
Arbeitsbesuch des Rektors. - In: Humboldt-Univ., 
BerHx 21 (1976/77) 31, S. 2 
(330) 
20. 4. Podiumsgespräch der Pädagogischen Fakultät der Pä-
dagogischen Hochschule "Liselotte Herrmann" Güstrow 
Bastian, Ingeborg 
Thesen zum Podiumsgespräch der Pädagogischen Fa-
kultät im April 1977 über die Thematik "Entwick-
lung kommunistischer Lehrerpersönlichkeiten". -
In: Wiss. Z. Pädagog. Hochsch. "Liselotte Herr-
mann", Pädagog. Fakultät Güstrow, Güstrow (1977) 
2, S. 5-10 
(331) 
Naumann, Werner 
Bericht über das Podiumsgespräch der Pädagogischen 
Fakultät des Vfissenschaftlichen Rates der Pädago-
gischen Hochschule "Liselotte Herrmann" Güstrow. 
- In: YTiss. Z. Pädagog. Hochsch. "Liselotte Herr-




Einige Gedanken zur Gestaltung des Prozesses der 
Kommunistischen Erziehung (Diskussionsbeiträg zum 
Podiumsgespräch der Pädagogischen Fakultät am 
20. 4. 1977). - In: Wiss. Z. Pädagog. Hochsch. 
"Liselotte Herrmann", Pädagog. Fak. Güstrow, 
Güstrow (1977) 2, S. 15-20 
(333) 
- 6 8 -
Claus-Schulze, Anneliese; Engver, Ursula 
Zu einigen Fragen der Befähigung von Studenten 
des 1. Studienjahres zu wissenschaftlicher Arbeit 
(Diskussionsbeitrag zum Podiumsgespräch der Päda-
gogischen Fakultät am 20. 4. 1977). - In: Wiss. 
Z. Pädagog. Hochsch. "Liselotte Herrmann", Päda-
goge Fak. Güstrow, Güstrow (1977) 2, S. 21-27 
(334)-
Hopf, Paul 
Bemerkungen zur kommunistischen Erziehung der 
Lehrerstudenten im Rahmen ihrer praktischen päda-
gogisch-methodischen Ausbildung (Diskussionsbei-
trag). - In: Wiss. Z. Pädagog. Hochsch. "Liselotte 
Herrmann", Pädagog. Fak. Güstrow, Güstrow (1977) 
2, S. 29-34 
(335) 
21. 4. Tagung der SED-Kreisleitung der Karl-Marx-Universität 
Leipzig 
Kommunique der Sitzung der SED-Kreisleitung am 
21. 4. 1977 (Kurzmitt.). - In: Uhiv.Ztg., Leipzig 
(1977), 17, S. 1 
(336) 
21. 4. Tagung Hochschulparteileitung der Technischen Hoch-
schule "Otto von Guerioke" Magdeburg 
Fritz, G. 
Erhöhung der Qualität und Effektivität unserer 
Arbeit. Rede des Sekretärs der Hochschulparteilei-
tung der Technischen Hochschule Magdeburg. - In: 
Sozialist. Hochsch., Magdeburg 18 (1977) 14, S.3-4 
(337) 
22. 4. Anweisung Nr. 9/1977 über die Bildung von Applikations-
und Forschungsgruppen an Universitäten und Hochschulen 
im Bereich des Ministeriums für Hoch- und Fachschul-
wesen. - In: Verfüge u. Mitt. MHF, Berlin (1977) P, 
S. 46-47 
(338) 
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4. vi. Berliner Studentenmeisterschaft in den Wehrsport' 
arten an der Humboldt-Universität zu Berlin 
VI. Berliner Studentenmeisterschaften in den Wehr-
sportarten. - In: Humboldt-Univ., Berlin 21_ (1976/ 
77) 34/35, s. 4 
(339) 
4, Verleihung des Salvador-Ailende-Stipendiums an der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Salvador-Allende-Stipendium (Kurzmitt.). - In: 
Sozialistische Univ., Jena (1977) 6, S. 2 
(340) 
4. Hohe Auszeichnungen für wissenschaftliche Leistungen 
an der Technischen Hochschule Karl-Uarx-Stadt 
Hohe Auszeichnungen für wissenschaftliche Leistun-
gen. - In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1977) 
6, S. 1 
(341) 
4. Tagung des Wissenschaftlichen Rates der Technischen 
Universität Dresden 
Wissenschaftlicher Rat der Technischen Universi-
tät Dresden tagte. - In: Univ.Ztg., Dresden (1977) 
8, S. 2 
(342) 
4. 6. Tagung der SED-Kreisleitung an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin 
6. Tagung der SED-Kreisleitung. - In: Humboldt-
Univ., Berlin 2J. (1976/77) 32, S. 1 
(343) 
- 7 0 -
Mohrmann, Walter , 
Erfolgreicher Abschluß der Farteiwahlen - Grund-
lage für die weitere Arbeit. - in: Humboldt-Univ.. 
Berlin 21 (1976/77) 33, S. 3 ' 
(344) 
Maetzing, Dorothea 
Zur Entwicklung des wissenschaftlichen Nachwuchses. 
- In: Humboldt-Univ., Berlin 2t (1976/77) 33, S. 4 
(345) 
27. 4* 7. Tagung der SED-Kreisleitung der Technischen Univer-
sität Dresden 
Mitteilung. - In: Univ.Ztg.,, Dresden (1977) 8, S. 1 
(346) 
27. 4. ' 12. Tagung des Gesellschaftlichen Rates der Ingenieur-
hochschule für Seefahrt V/amemünde/Wustrow 
12. Tagung des Gesellschaftlichen Rates der Inge-
nieurhochschule' für Seefahrt. - In: Hitt. Ing. 
Hochsch. f. Seefährt, Warnemünde/Wustrow (1977) 
4, S. 1 
(347) 
Gesellschaftlicher Rat der Ingenieurhochschule 
tagte (Auszüge aus 2 Referaten u. dem Schlußwort). 
- In: Mitt. Ing. Hochsch. f* Seefahrt, Wamemünde/ 
Wustrow (1977) 5, S. 3 
(348) 
27./28. 4. Konferenz der Rektoren pädagogischer Hochschulen an der 
Pädagogischen Hochschule "Liselotte Herrmann" Güstrow 
Konferenz der Rektoren pädagogischer Hochschulen 
(Kurzmitt.). - In:'ND, Nr. 100 vom 28. 4.' 1977, S.2 
(349) 
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28. 4. Wissenschaftliche Studentenkonferenz an der Pädagogi-
schen Hochschule "Liselotte Herrmann" in Güstrow 
Nowak, E.; Szonn, A. 
Konferenzbericht. - In: Wiss. Z. Pädagog. Hochsch. 
"Liselotte Herrmann", Philosoph. Fak. Güstrow, 
Güstrow (1977) 2, S. 149-151 
(350) 
28. 4. Hohe Auszeichnungen an Studenten der Pädagogischen 
Hochschule "Karl Friedrich Wilhelm Wander" Dresden 
Banner der Arbeit (Kurzmitt.). - In: Hochschulztg. , 
Dresden (1977) 9, S. 3 
(351) 
28.-30. 4. X. FDJ-Studententage an der Emst-Moritz-Amdt-Univer-
sität GreifBwald 
Schmidt, Hartwig 
Standpunkt. - In: Unsere Univ., Greifswald (1977)' 
8, S. 4 
(352) 
Auszeichnungen anläßlich der X. (Kurzmitt.). -
In: Unsere Univ., Greifswald (1977) 9, S. 1 
(353) 
29. 4. 2. Gemeinsame Anweisung zur Beurteilung der Tauglich-
keit für 3erufe mit besonderer Stimm- und Sprechbe-
lastung. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF, Berlin (1977) 6, 
S. 58 
(354) 
,29. 4. Mitteilung zur Gemeinsamen Anweisung zur Beurteilung 
der Tauglichkeit für Berufe mit besonderer Stimm- und 
Sprechbelastung. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF, Berlin 
(1977) 6, S. 5a 
(355) 
- 7 2 -
29. 4. 100 Jahre Orthopädie am der Karl-Marx-Universität 
Leipzig 
Seyiarth, H. 
100 Jahre Orthopädie an der Karl-Marx-Universi-
tät Leipzig. - In: Wias. Z. Karl-Marx-Universi-
tät Leipzig, Leipzig 26 (1977) 1, S. 85-88 
(356) 
29. 4. Auszeichnung als Ehrendoktor der Technischen Univer-
sität Graz für Hochschullehrer der Technischen Hooh-
schule "Otto von Guericke" Magdeburg 
Garz, K.-F. 
Prof.Dr.-Ing. F. Kurth - Ehrendoktor der Tech-
nischen Hochschule Graz (Kurzmitt.). - In: 
Sozialist. Hochach., Magdeburg j8 (1977)1^6, S. 2 
(357) 
29. 4. Partnerschaftsvertrag zwischen sowjetischen Fang-
und Verarbeitungsschiffen und der Ingenieurhochschule 
Wismar / 
Mösken, K. 
Vertrag über Partnerschaft abgeschlossen (Kurz-
mitt.). - In: Information, Wismar 8 (1977)5,,S.6 
(358) 
29.4.-1.5. 8. FDJ-Studententage an der Ingenieurhochschule für 
Seefahrt Wamemünde/Wustrow 
Schröder 
Hochschulleistungsschau 1977. - In: Mitt. Ing. 
Hochsch. f. Seefahrt, Wamemünde/Wuatrow (1977) 
4, S. 4-5 , , 
(359) 
Polzin, Martin 
Nachbetrachtungen zum Tag der Gesellschaftswis-
senschaftler. - In: Mitt. Ing. Hochsch. f. See-
fahrt, Wamemünde/Wustrow (1977) 5, S. 4 
(360) 
29.4.-5.5. XI. FDJ-Studententage an der Karl-Marx-Universität 
Leipzig 
Heinig, Hans Georg 
- 7 3 -
XI. FDJ-Studententage - ein Höhepunkt für alle. 
- In: Univ. Ztg., Leipzig 21 (1977) 7, S. 1 
(361) 
Zahlreiche Veranstaltungen zu den Studententagen 
in der Bastei (Kurzmitt.). - In: Univ. Ztg., 
Leipzig (1977) 13, S. 6 
Ehrenbanner an beste FDJ-GO verliehen. - In: 
Univ. Ztg., Leipzig (1977) 18, S. 1-2 und 6 
(363) 
29.4.-7.5. FDJ-Studententage an der Martin-Luther-Univeraität 
Halle-Wittenberg 
FDJ-Studententage im 475. Jahr der Martin-Luther-
Universität. - In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 
22 ti977) 17, s. 1 ^ 
Studentenkonferenzen, im 60. Jahr des Roten Ok-
tobers. - In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 22 
(1977) 19, S. 6 
(365) 
29.4.-8.5. 6. FDJ-Studententage an der Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena 
Die 6. Jenaer-FDJ-Studententage. - In: Sozia-
listische Univ., Jena (1977) 9, S.. 1 
(366) 
30.4. Hohe Auszeichnung für den Rektor der Emst-Moritz-
Amdt-Universität Greifswald 
Fählnig, Wemer 
Magnifizenz Genosse Prof. Wemer Imig mit dem 
Vaterländischen Verdienstorden geehrt. - In: 
Unsere Univ., Greifswald (1977) 9, S. 1 
(367) 
- 7 4 -
Mai Vereinbarung über Zusammenarbeit mit den Hoch- und 
Fachschulen Kubas und der DDR 
Engere Zusammenarbeit mit Hoch- und Fachschulen 
Kubas (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 119 vom 20. 5. 
1977, S. 2 
(368) 
Mai FDJ-Studententage an den Universitäten und Hochschulen 
der DDR 
Kolbe, Peter 
Erlebnisreiche FDJ-Studententage. Breite Palette 
von Veranstaltungen bezeugte Können und Leistun-
gen der jungen Wissenschaftler. -In: ND, Nr. 111 
vom 11.5. 1977, S. 2 
(369) 
Mai Wilhelm-Pieck-Kolloquium "Revolutionäre Traditionen 
und kommunistische Erziehung an Hochschulen" 
Geldner, R.; Schreiber, G.; Wutzier, G. 
Ergebnisse und Aufgaben der Forschung zur kommu-
' nistischen Erziehung der Studenten an Universitä-
ten und Hochschulen der DDR im Zeitraum vom Juni 
1976 bis Mai 1977 (darin Kurzbericht S. 29). - In: 
Ber. u. Inform. Hoch- u. Fachschulbild., Berlin 4 
(1978) 4, S. 22-44 
(370) 
Mai Ausstellung des Internationalen Studentenkomiteegan 
der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock 
Auestellung des Internationalen Studentenkomitee 
(Kurzmitt.). - In: Neue Univ., Rostock 18 (1977) 
9, S. 1 *" 
(371) 
Hai Vertrag zwischen der Technischen Hochschule Ilmenau 
und dem Kombinat Technisches Glas Ilmenau 
Vertragsabschluß mit einem Anwender von Glas 
(Kurzmitt.). - In: Sozialistische Univ., Jena 
(1977) 8, S. 5 
(372) 
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Mai ^ FDJ-Studententage an der Technischen Hochschule für 
Chemie "Carl Schorlemmer" Leuna-Merseburg 
Bewußtes Schöpfertum der jungen Generation (Kurz-
mitt.). - In: THC Echo, Leuna-Merseburg 13 (1977) 
4, S. 1 
(373) 
Bewußtes Schöpfertum der jungen Geheration (Kurz-
mitt.). - In: THC Echo, Leuna-Merseburg 13 (1977) 
4, S. 1 
(374) 
Mai FDJ-Studententage an der Ingenieurhochschule Wismar 
Das waren die FDJ-Studententage 1977. - In: Infor-
mation, Wismar 8 (1977) 7/8, S. 4 
(375) 
Müller, G. 
Hochschulleistungsschau im Zeichen des Roten Okto-
bers. In: Information, Wismar 8 (1977) 5, S. 5 
(376) 
Mai Gäste aus der Lettischen SSR an der Ingenieurhochschule 
Wismar 
Gäste aus der Lettischen SSR (Kurzmitt.). - In: 
Information, Wismar a (1977) 5, S. 3 
(377) 
1. 5. Auszeichnungen an Angehörige der Universitäten und 
Hochschulen der DDR zum 1. Mai 
Hohe Auszeichnungen verliehen. - In: Humböldt-
Uhiv., Berlin 21. (1976/77) 32, S. 1 u. 2. 
(378) 
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Ehrentafel zum 1. Mai. - In: Humboldt-Univ., Ber-
lin 21 (1976/77) 33, S. 2 
(379) 
Auszeichnungen. - In: Univ.Ztg., Dresden (1977) 
8, S. 1 
(380) 
Hervorragende Leistungen der Univeraitätaange-
hSrigen. - In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 22 
(1977) 18, S. 1 "" 
(381) 
Auszeichnungen (Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., 
Halle-Wittenberg 22 (1977) 19, S. 3 
(382) 
Hohe Auszeichnungen für KMU-Angehörige (Kurz-
mitt.). - In: Univ.Ztg., Leipzig (1977) 17, S. 1 
(383) 
Preis der Karl-Marx-Universität - Lob und Aner-
kennung. - In: Univ.Ztg., Leipzig (1977) 19, S.1-2 
(384) 
Auszeichnungen. - In: Neue Univ., Rostock 18 
(1977) 9, S. 2 "** 
(385) 
Hohe Auszeichnung (Kurzmitt.). - In: Neue Univ., 
Rostock 18 (1977) 9, S. 2 
(386) 
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Hohe staatliche Auszeichnungen. Sonderstipendium 
für sieben Studentinnen und Studenten' unserer 
Hochschule (Kurzmitt.). - In: Wir, Erfurt/Mühl-
hausen 2. (1977) 9, S. 1-2 
(387) 
Hohe Auszeichnungen verliehen (Kurzmitt.). - In; 
Hochschulstadt, Fyeiberg 20 (1977) 9, S. 1 
(388) 
Ehrungen für Angehörige der Hochschule. - In: 
Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1977) 9, S. 2 
(389) 
Ehrentafel (Kurzmitt.). - In: Sozialist. Hochsch., 
Magdeburg 18 (1977) 14, S. 2 
(390) 
Auszeichnungen (Kurzmitt.). - In: Oktober, Pots-
dam ,10 (1977) 8, S. 2 
(391) 
Auszeichnungen (Kurzmitt.). - In: Mitt. Ing. 
Hochsch. f. Seefahrt, Warnemünde/Wustrow (1977) 
5, S. 1 
(392) 
Mitteilung des Stellvertreters des Ministers. Hinweise 
zur Anwendung des 4. Nachtrages LGA vom 18. November 
1965. Zahlung von Unterstützung für alleinstehende 
werktätige Mütter, wenn kein Krippenplatz zur Verfügung 
gestellt werden kann. - In: Verfug, u. Mitt. NHF, Ber-
lin (1977) 5, s. 49-50 
(393) 
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4-/5. 7. Rektorenkonferenz der DDR in Freiberg 
Rektorenkonferenz setzt Maßstäbe für das Studien-
jahr 1977/78. - In: Hochschulstadt, Freiberg 20 
(1977) 18, S. 1-2 
(394) 
4./5. 5. Konferenz des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwe-
sen zu Problemen der Ausbildung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses in Dresden 
Böhme, Hans-Joachim 
Aufgaben bei der Heranbildung eines qualifizier-
ten und politisch gefestigten wissenschaftlichen 
Nachwuchses (Redaktionell gekürzte Fassung der 
Ausführungen des Ministers). - In: Hochschulwesen, 
Berlin 25 (1977) 7, S. 162-175 
(395) 
In der Nachwuchsförderung alle Erfahrungen und 
Ideen nutzen. - In: Hochschulwesen, Berlin 25_ 
(1977) 7, s. 176-179 
(396) 
Buggel, Ilse; Hofmann, Franz: Salzwedel, Werner 
Zu Problemen des wissenschaftlichen Nachwuchses 
ischafi 
, S. H 
(397) 
im Bereich der pädagogischen Wissen t. - In: 
Hochschulwesen, Berlin 25_ (1977) 7 180-182 
Dietrich, Bemd; Kirchhof er, Dieter 
Vermittlung von Methoden der wissenschaftlichen 
Erkenntnis - ein Faktor der Bffektivierung wis-
senschaftlicher Arbeit. - In: Hochschulwesen, Ber-
lin 25_ (1977) 7, S. 162-184 
- (398) 
Pommer, Kurt 
Diskussionsthema: Wissenschaftlicher Nachwuchs 
Interview mit Prof. em. Kurt Pommer).. - In: Hoch-
schulwesen, Berlin 25_ (1977) 4, S. 92-93 
(399) 
79 -
Aufgaben bei der Heranbildung eines qualifizier-
ten und politisch gefestigten wissenschaftlichen 
Nachwuchses. - In: Hochschulwesen, Berlin 25 (1977) 
7, S. 162-175 
(400), 
Schröder, Karla 
Diskussion: Wissenschaftlicher Nachwuchs (Inter-
view mit Dr. Klaus Scheuch und Dr. Brigitte Hähner, 
(KMU). - In: Hochschulwesen, Berlin 25 (1977) 8, 
S. 206-207 
(401) 
Dresden: Konferenz an der Technischen Universität 
Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 106 vom,5. 5. 1977, S. 8 
(402) 
Liebscher 
Das Profil des Assistenten (Aus dem Diskussions-
beitrag des Rektors der Technischen Universität 
Dresden). - In: Univ.Ztg., Dresden (1977) 9, S. 4 
(403) 
Verleihung des Karl-Marx-Stipendiums an Studenten der 
Universitäten und Hochschulen der DDR 
Karl-Marx-Stipendium wurde an 123 Studenten ver-
liehen (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 107 vom 6. 5. 
1977, S. 2 
(404) 
Kar 1-Harx-Stipendium verliehen (Kurzmitt.). - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 21. (1976/77) 34/35, S. 2 
(405) 
Karl-Marx-Stipendium ist Verpflichtung für jeden. 
- In: Univ.Ztg., Leipzig (1977) 19, S. 1 
(406) 
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Sonderstipendium (Kurzmitt.). - In: Hochschulztg., 
Dresden (1977) 9, S. ß 
(407) 
Karl-Marx-Stipendium verliehen (Kurzmitt.). - In: 
Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1977) 9, S. 1 
(408) 
Karl-Marx-Stipendium verliehen (Kurzmitt.). - In: 
THC Echo, Leuna-Merseburg ß̂_ (1977) 5, S. 6 
(409) 
8. 5. Vereinbarung zwischen den Gewerkschaftsleitungen der 
Technischen Hochschule "Otto von Guericke" Magdeburg 
und der Technischen Hochschule Kosice 
Vereinbarung mit der Technischen Hochaoule KosiKe 
(Kurzmitt.), - In: Sozialist. Hochsch., Magdeburg 
IS (1977) 16, S. 1 
(410) 
9. 5. Ausstellungseröffnung "Leistungen der Universität für 
die Hauptstadt" an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Die Ausstellung. - In: Humboldt-Univ., Berlin 21 
(1976/77) 32, S. 2 ""* 
(41D 
9.-13. 5. H . FDJ-Studententage an der Pädagogischen Hoohsöhule 
"Karl Friedrich Wilhelm Wander" Dresden 
IX. FDJ-Studententage. - In: Hochschulztg., Dres-
den (1977) 10, S. 1,4 
(412) 
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Heute ist es soweit (Kurzmitt.). - In: Hochschul-
ztg., Dresden (1977) 9, S. 1 
(413) 
Uhlig, Ursula 
Forum mit prominentem Gast. Prof. Manfred von Ar-
denne sprach über seine Forschungsarbeiten. - In: 
Hochschulztg., Dresden (1977) 11, S. 5 
(414) 
10. 5. Parteiberatung der Gesellschaftswissenschaftler an der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Klein, Dieter 
Hohes theoretisches Niveau und Praxiswirksamkeit 
der Gesellschaftswissenschaftler (Auszug aus d. 
Referat d. Prorektors f. Gesellschaftswissenschaf-
ten.). - In: Humboldt-Univ., Berlin 21. (1976/77) 
34/35, S. 6-7 
(415) 
Schirmer, Gregor 
Aus dem Schlußwort. - In: Humboldt-Univ., Berlin 
21 (1976/77) 34/35, S. 7 
(416) 
Parteiberatung der Gesellschaftswissenschaftler. 
- In: Humboldt-Univ., Berlin 21. (1976/77) 33, S. 1 
(417) 
10. 5. Konzil an der Karl-Marx-Univeraität Leipzig 
Rathmann, Lothar 
Probleme des wissenschaftlichen Nachwuchses stan-
den zur Debatte beim Konzil 1977. (Ausz. aus dem 
Referat des Rektors) Teil 1.2. - In: Univ.Ztg., 
Leipzig (1977) 19, S. 3; 20, S. 2 
(418) 
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Qualitätserhöhung ist größte Notwendigkeit. - In: 
Univ.Ztg., Leipzig (1977) 19, S. 1 und 3 
(419) 
11.-13. 5. Tagung zu Problemen der Studentenwohnheime an der 
Ingenieurhochschule für Seefahrt Wamemünde/Wustrow 
Hollenbach, Hartmut 
Wohnheimpolitik und Wohnheimpädagogik. - In: Mitt. 
Ing. Hochsch. f. Seefahrt, WamemUnde/Wustrow 
(1977) 6, S. 1 
(420) 
12. 5. Leitende Parteifunktionäre besichtigen das Ausbildunga-
lager der Zivilverteidigung der Humboldt-Universität 
zu Berlin 
Brocke, K. 
Hohe Gäste im ZV-Lager. - In: Humboldt-Univeraität, 
Berlin 21 (1976/77) 34/35, S. 1 
(421) 
12. 5. 1. Bestenkonferenz an der Pädagogischen Hochschule 
"Karl Friedrich Wilhelm Wander" Dresden 
Pöllmann, Werner 
Erste Bestenkonferenz an unserer Hochschule. - In: 
Hochschulztg., Dresden (1977) 12, S. 3 
(422) 
12. 5. Technische Hochschule "Otto von Guericke" Magdeburg 
erhielt Ehrenbanner 
Technische Hochschule "Otto von Guericke" erhielt 
Ehrenbanner (Kurzmitt.). - In: Sozialist. Hochsch., 
Magdeburg .18 (1977) 16, S. 1 
(423) 
13. 5. Delegation des Polytechnischen Instituts Donezk an der 
Technischen Hochschule "Otto von Guericke" Magdeburg 
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Meyer, R. 
Daa Miteinander kam in jeder Weise zum Ausdruck. 
- In: Sozialist. Hochsch., Magdeburg 18 (1977) 
16, S. 4-5 
(424) 
1ß. 5. Ernst Tijrnn, Mitglied des Zentralkomitees und Erster 
Sekretär der Bezirksleitung Rostock an der Ingenieur-
hochschule Wismar 
Genosse Ernst Timm besuchte unsere Ingenieurhoch-
schule. - In: Information, Wismar 8 (1977) 5, S.1-2 
(425) 
16. 5. Verleihung des Ehrentitels "Sozialistisches Studenten-
kollektiv" in der Martin-Luther-Universität Halle-Wit-
tenberg 
11 FDJ-Gruppen wurden sozialistisches Studenten-
kollektiv. - In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 22 
(1977) 20, S. 1 
(426) 
17.-21. 5. II. Studententage an der ?/ilhelm-Pieck-Universität 
Rostock 
II. Rostocker Studententage. - In: Neue Univ., 
Rostock j8 (1977) 7, S. 1 
(427) 
Roger 
II. Rostocker Universitätstage. - In: Neue,Univ., 
Rostock 18 (1977) 9, S. 1 
(428) 
Von hohem Wert^ - In: Neue Univ., Rostock 18 
(1977) 10, S. 1 
(429) 
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Berten, Bernd 
Y/issenschaftliches Kolloquium Stochastik. - In: 
Hochschulwesen, Berlin 2g? (1977) 12, S. 321-322 
(430) 
18. 5. Arbeitsbesuch des Sekretariats der SED-Kreisleitung im 
Bereich der Grundorganisation Universitätsorgane der 
Technischen Universität Dresden 
^ Vertrauensvolle Aussprache mit Meistern und jungen 
Arbeitern. - In: Univ.Ztg., Dresden (1977) 10, S.1-2 
(431) 
18.-21. 5. VII. FDJ-Studententage an der Pädagogischen Hochschule 
"Karl Liebknecht" Potsdam 
Unsere VII. FDJ-Studententage. - In: Oktober, Pots-
dam 10 (1977) 8, S. 1 
(432) 
VII. FDJ-Studententage eröffnet. - In: Oktober, 
Pqtsdam 10 (1977) 9, S. 1 u. 4,5 
(433) 
19. 5. Parteiaktivtagung der SED-Kreisleitung Dresden mit Kul-
turfunktionären der Technischen Universität Dresden 
Neumann, Hildegard 
Kultur und Kunst wirkungsvoller nutzen. - In: 
Univ.Ztg,, Dresden (1977) 10, S. 1und3 
(434) 
Foyker, Oswin 
Nicht nur Sache einiger Spezialisten. - In: Univ. 
jStg., Dresden (1977) 10, S. 3 
(435) 
21. 5. 6. Tag der Wehrbereitechaft der Humboldt-Universität 
zu Berlin 
- 8 5 -
Tag der Wehrbereitschaft. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 21. (1976/77) 36, S. 1 
(4ß6) 
21. 5. 2. DDR-Studentenpokal im Geräteturnen In der Pädago-
gischen Hochschule "Karl Liebknecht" Potsdam 
Unsere Turnerinnen - Gewinner des Student enpokala. 
- In: Oktober, Potsdam 10 (1977) 10, S. 7 
(437) 
24. 5. Verleihung des Johannes-R.-Becher-Stipendiums an 32 
Studenten der Universitäten und Pädagogischen Hoch-
schulen in Berlin 
Becher-Stipendium an 32 Beststudenten verliehen 
(Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 123 vom 25. 5. 1977, 
S. 2 
(438) 
24. 5. Beratung zur Entwicklung des Sports an der Humboldt-
Universität zu Berlin 
Stark, K.-P. 
"Sport frei!" - In: Humboldt-Univ., Berlin 21. 
(1976/77) 36, S. 3 (vgl. auch S. 1) 
(439) 
24. 5. Vertrauensleutevollversammlung mit dem Genossen Horst 
Sander an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifs-
wald 
Vertrauensleutevollversammlung mit Genossen Hors-b-
Sander. - In: Unsere Univ., Greifswald (1977) 11* 
S. 1 
(440) 
24. 5. Tagung des Senats der Karl-Marjc-Universität. Leipzig 
Kommunique der Sitzung des Senats der Karl-Marx— 
Universität am 24. Mai. - In: Univ.Ztg., Leipzig 
21.(1977) 22, S. 1 (̂ ) 
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24. 5. XI. Studentehspartakiade des Bezirkes Erfurt 
Winkler, Karin 
XI. Studentenspartakiade des Bezirkes (Kurzmitt.). 
- In: Wir, Erfurt/Mühlhausen 3_ (1977) 10, S. 1 
(442) 
24. 5. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Technischen Hoch-
schule Karl-Marx-Stadt 
Ehrenpromotion. - In: Wiss. Z. Techn. Hoch-
sch. Karl-Marx-Stadt 19(1977)5. 
S. 701-703 
(443) 
Wirtschaftsexperte aus Japan erhielt Ehrendoktor-
wurde (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 123 vom 25. 5. 
1977, S. 2 
(444) 
25. 5. Zentrale wissenschaftliche Konferenz der Philosophie-
studenten der DDR in Berlin 
Philosophiestudenten berieten in Berlin (Kurzmitt.). 
- In: ND, Nr. 124 vom 26. 5. 1977, S. 2 
(445) 
Homann, Erdmute 
Studentenkonferenz der Philosophiestudenten der ' 
DDR. - In: Hochschulwesen, Berlin 25 (1977) 8, 
S. 210-211 
(446)_ 
Geldner, R.; Schreiber, G.; Wut zier, Q* 
Ergebnisse und Aufgaben der Forschung zur kommu-
nistischen Erziehung der Studenten an.Universitäten 
und Hochschulen der DDR im Zeitraum, vom Juni 1976 
bis Mai 1977 (darin Kurzbericht S. 20). - In: Ber. 
u. Inform. Hoch- u. Fachschulbild., Berlin 4 (1978) 
4, S. 22-44 
(447) 
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Krüppke, Christine 
"Philosophie u. gesellschaftliche Gegenwart". -
In: Humboldt-Univ., Berlin 21. (1976/77) 36, S. 7 
(448) 
25. 5. Vertrauensleutevollversammlung an der Wilhelm-Pieck-
Universität Rostock 
Höhere Ziele abgesteckt. - In: Neue Univ., Rostock 
18 (1977) 11, S. 1 und 3 
(449) 
25./26.5. Konferenz des ZK der SED über die weiteren Aufgaben der 
politischen Massenarbeit 
Die weiteren Aufgaben der politischen Massenarbeit 
der Partei. - Berlin 1977, 91 S. 
(450) 
26. 5. Konzil an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 
Konzil beriet Probleme des wissenschaftlichen Nach-
wuchses - Erste Stellungnahmen. - In: Unsere Univ., 
Greifswald (1977) 13, S. 4-5 
(451) 
26. 5. Gründung eines Außenhandelsinstituts an der-Hochschule 
für Ökonomie "Bruno Leuschner" Berlin 
Neues Außenhandelsinstitut an der Hochschule -für 
Ökonomie gegründet (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 125 
vom 27. 5. 1977, S. 2 
(452) 
27^ 5. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität Helsin-
ki an den Rektor der Humboldt-Universität zu Berlin 
Herzlichen Glückwunsch, Genosse Rektor! Universität 
Helsinki verlieh Ehrendoktorwürde an Genossen Prof. 
% ^ 5 ^ ^ J ^ 6 ^ - " In: Humboldt-Univ., Berlin 21 
^iyfo/77) 36, S. 1 **** 
. (453) . 
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Ehrendoktor der Universität Helsinki an Professor 
Klein. - In: ND, Nr. 126 vom 28./29. 5. 1977, S. 7 
(454) 
27. 5. Vereinbarung zwischen dem Kombinat Pumpen und Verdich-
ter Halle und der Sektion Wirtschaftswissenschaften der 
Marthin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Alsleben, Siegrid 
Vereinbarung über wissenschaftliche Zusammenarbeit 
unterzeichnet. - In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 
22 (1977) 20, S. 2 
(455) 
27. 5. Auszeichnung hervorragender Jugendkollektive an der 
Bergakademie Freiberg 
FDJ-Gruppe NW IV - hervorragendes Jugendköllektiv 
(Kurzmitt.). - In: Hochschulstadt, Freiberg 20 
(1977) 11, S. 1 
(456) 
27. 5. Hohe Auszeichnungen an Studenten der Pädagogischen 
Hochschule "Karl Friedrich Wilhelm Wander" Dresden 
Hohe Auszeichnungen (Kurzmitt.). - In: Hochschul-
ztg. Dresden (1977) 12, S. 3 
(457) 
29./30. 5. VI. Internationales Symposium zur kommunistischen Er-
ziehung der Studenten in der Wilhelm-Pieck-Universität 
Rostock 
Roger, Gerhard; Johannes Panzram 
VI. Internationales Symposium zur kommunistischen 
Erziehung der Studenten "Erzieherische Wirksam-
keit des Hochschullehrers". - In: Hochschulwesen, 
Berlin 27_ (1979) 9, S. 263-265 
(458) 
- 89 
31.5.-2.6. 3. Mathematikwettstreit von Ingenieur- und Ökonomie-
Studenten in Magdeburg 
3. Mathematikwettstreit. - In*: Hochschulwesen, 
Berlin 2g. (1977) 8, S. 208-209 
(459) 
Juni Verleihung von Sonderstipendien an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin 
Sonderstipendien verliehen. - In: l,mnooldt-Univ., 
Berlin 21_ (1976/77) 36, S. 2 
(460) 
Juni Parteiaktivtagung an der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg 
Krüger, Ralf 
Alle Kraft für hohe Leistungen, dem Roten Oktober 
zu Ehren, unserem Volke zum Nutzen! (Referat). -
In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 22 (1977) 20, 
S. 3 und 4 . 
(461) 
Heinemann, Dieter 
Kontinuierliche Analyse und kollektive Einschätzung 
der Parteiarbeit (Disk.). - In: Univ. Ztg., Halle-
Wittenberg 22 (1977) 20, S. 5 
(462) 
Hübner, Dorothea 
Schwerpunkt unserer Arbeit - Studiendisziplin und 
-leistungen (Disk.). - In: Univ.Ztg., Halle-Witten-
berg 22 (1977) 20, S. 5 
(463) 
Kraft, Manfred 
Verpflichtungen zu Ehren des 60. Jahrestages am 
Bereich Medizin (Disk.). - In: Univ.Ztg., Halle-




Verständnis für unsere Politik bei allen Sektions-
angehörigen wecken (Disk.). - In: Univ.Ztg., Hal-
le-Wittenberg 22 (1977) 20, S. 5 
(465) 
Lippmann, Günter 
Nehmen wir unsere Verantwortung schon immer rich-
tig wahr? (Disk.). - In: Univ.Ztg., Halle-Witten-
berg 22 (1977) 20, S. 5 
(466) 
Voigt, Otto 
Neue Erkenntnisse schneller in die Praxis (Disk.). 




Zur Entwicklung der Grundlagenforschung (Disk.). -
In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 22 (1977) 20, S. 5 
(468) 
Weiße, Hanfred ^ 
Notizen zum Studium - Weg der Intensivierung (Disk.). 
- In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 22 (1977) 20, S. 5 
(469) 
Wünsch, Diethard 
Hohe Einsatzbereitschaft, Selbständigkeit und Be-
wußtheit (Disk.). - In: Univ.Ztg., Halle-Witten-
berg 22 (1977) 20, S. 5 
(470) 
Juni Auszeichnungen an der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena 
Auszeichnungen (Rurzmitt.). - In: Sozialistische 
Univ., Jena (1977) 9, S. 1 
(471) 
- 9 1 -
Juni Vertragsäbschluß zwischen dem Rat der Stadt Jena, 
und der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Kommunalvertrag. Koordiniertes Zusammenwirken. -
In: Sozialistische Univ., Jena (1977) 10, S. 1 
(472) 
Juni Arbeitsvereinbarung zwischen den Neuereraktiven der 
Kärl-Marx-Universität Leipzig und dem VEB GISAG Leip-
zig 
Neuerer von der Karl-Marx-Universität und GISAG 
lösen gemeinsam Aufgaben. - In: Univ.Ztg., Leipzig 
21, (1977) 24, S. 1 
(473) 
Juni Gründung eines Studios zur Ausbildung von Rundfunk- und 
Fernseh Journalisten an der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Studio zur Ausbildung von Rundfunk- und Femseh-
joumalisten (Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., Leipzig 
21. (1977) 22, S. 1 
(474) 
Juni 100 Jahre,Botanischer Garten der Karl-Marx-Universität 
Leipzig ' -
Botanischer Garten der Karl-Marx-Universität fei-
ert 100jähriges Bestehen (Kurzmitt.). - In: Univ. 
Ztg., Leipzig 21. (1977) 25, S. 1 
(475) 
Juni Vertrauensleutevollversammlung an der Karl-Marx-Univer-
sität Leipzig 
Mit Tatkraft und Elan die Aufgaben,meistem. - In: 
Univ.Ztg., Leipzig 21 (1977) 2ß,S.1 
(476) 
- 9 2 -
Juni Arbeitsprogramm tischen dem II. Medizinischen Institut 
Moskau und dem Bereich Medizin der Karl-MarX-Univeroi-
tät Leipzig 
Arbeitsprogramm unterzeichnet (Kurzmitt.). - In: 
Univ.Ztg., Leipzig 21. (1977) 24, S. 1 
(477) 
Juni' Mitglied des ZK der KT der USA zu Gast an der Karl-
Marx-Universität Leipzig 
Genosse Pj^ttman zu Gast an der Karl-Marx-Universi-
tät Leipzig (Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., Leipzig 
21. (1977) 24, S. 1 
(478) 
Juni Auszeichnungen an der Pädagogischen Hochschule "Dr. 
Theodor Neubauer" Erfurt/Mühlhausen 
Kumpel 
Würdigung mit dem Diesterweg-Preis (Kurzmitt.). -
In: Wir, Erfurt/Mühlhausen ^ (1977) 12, S. 2 
/ (479) 
Juni Verleihung der Gauss-Ehrenplakette an Wissenschai t,Â-
der Technischen Hochschule Ilmenau 
Gauss-Ehrenplakette an Wissenschaftler verliehen 
(Kurzmitt.). - In: Neue Hochsch., Ilmenau 20 
(1977) 8, S. 4 ***" 
(480) 
Juni Parteiaktivtagung an der Technischen Hochschule für 
Chemie "Carl Schorlemmer" Leuna-Merseburg 
Beratung über weitere Aufgaben in Lehre, Erziehung 
und Forschung (Kurzmitt.). - In: THC Echo, Leuna-
Merseburg H (1977) 5, S. 1 
(481) 
- 9 3 -
Juni Verleihung der Hermann-Duncker-Hedaille an der Bergaka-
demie Freiberg 
Hermann-Duncker-Kedaille verliehen (Eurzmitt.). 
In: Hochschulstadt, Freiberg 20 (1977) 12, S. 1 
(482) 
Juni Verleihung der JBirendoktorwürde der Technischen Hoch-
schule für Chemie "Carl Schorlemmer" Leuna-Nerseburg 
Ehrendoktorwürde für Prof. Dr. W. W. Kafarow. -
In: THC Echo, Leuna-Merseburg 13_ (1977) 5, S. 1 
und 7 
(483) 
Juni Auszeichnungen an der Ingenieurhochschule für Seefahrt 
Wamemünde-Wustrow 
Auszeichnungen (Kurzmitt.). - Bi: Mitt. Ins. Hoch— 
seh. f. Seefahrt, Warnemünde-Wustrow (1977) 6, S^ 1 
(484) 
Juni Wissenschaftler der Bauhochschule Budapest an der Inge— 
nieurhochschule Wismar zu Gast 
Brauer, A. 
Wissenschaftler der Bauhochschule an unserer Hoch-
schule zu Gast (Kurzmitt.). - In: Information, 
, Wismar 8 (1977) 6, S. 3 
(485) 
Juni 4. Internationales Sommerseminar zur patriotisch-intern— 
nationalistischen Erziehung an der Ingenieurhochschule 
Zittau 
Feckenstedt, Ralf; Waiwrzinek, Bubert 
4. Internationales Sommerseminar Marxismus-LeninJLs-
mus. - In: Hochschulwesen, Berlin 25_ (1977) 10, 
5. 270-271 
(486) 
- 9 4 -
1.6. 6* Tagung der FDJ-Kreisleitung der Humboldt-Universität 
zu Berlin 
6. Tagung der FDJ-Kreisleitung (Kurzmitt.). - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 21. (1976/77) 36, S. 1 
(487) 
1. 6. Tagung des Wissenschaftlichen Rates der Ingenieurhoch-
schule für Seefahrt Warnemünde-Wustrow 
Wissenschaftlicher Rat tagte (Kurzmitt.). - In: 
Mitt. Ing. Hochsch. f. Seefahrt, Warnemünde-Wustrow 
(1977) 6, S. 8 
(488), , 
1.-8. 6. 5. FDJ-Studententage an der Pädagogischen Hochschule 
"Dr. Theodor Neubauer" Erfurt/Mühlhausen 
V. FDJ-Studententage 1977. Programm. - In: Wir, 
Erfurt/Mühlhausen ^ (1977) 9, S. 7 
(489) 
Auszeichnungen. Sieger. - In: Wir, Erfurt/Mühlhausen 
1 (1977) 11, S. 7 
(490) 
2. 6. Prof. Kucaynski spricht vor Parteisekretären der Hum-
boldt-Universität zu Berlin 
Prof. Dr. Kuczynski sprach vor Parteisekretären 
(Kurzmitt.). - In: Humboldt-Univ., Berlin gl 
(1976/77) 36, s. 1 
(491) 
- 9 5 -
2. 6. Tagung des Gesellschaftlichen Rates der Ingenieurhoch-
schule Wismar 
Gestaltung einer schöpferischen Studienatmosphäre 
(Kurzmitt.). - In: Information, Wismar 8 (1977) 6, 
S. 3 
(492) 
3* 6. Rechtskonferenz an der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Stein, H. 
Rechtsbewußtsein erfordert hohes Maß an Rechts-
kenntnis (Aus dem Referat des 1. Prorektors Prof. 
Stein auf der Rechtskonferenz der Karl-Marx-Uni-
versität). - In: Univ.Ztg., Leipzig (1977)̂  11, 
S. 3 
(493) 
3. 6. Generalsekretär der IMCO, besuchte die Ingehieurhoch-
schule für Seefahrt Wamer^üide/Wustrow 
Generalsekretär der INCO, Chandrika P. Srivastrava. 
besuchte unsere Hochschule'(Kurzmitt.). - In; Hitt* 
Ing. Hochs eh. f. Seefahrt, Wamemünde/PRistrovr 
(1977)6, S. 6 
(494) 
7. 6. Arbeitsbesuch des 1.^Sekretärs der SED-Bezirksleitung 
Gera an der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Arbeitsbesuch des Genossen H. Ziegenhahn. - In: 
Sozialistische Univ., Jena (1977) 11, S. 1 
(495) 
8. 6. . Francke-Ehrung an der Hart in-Luther-Universität Halle-
Wittenberg 
Ahrbeck, Rosemarie ' ' 
Universität und die Stadt Halle würdigten 250. 
Todestag von A.H. Francke. - In: Univ.Ztg., Halle-
Wittenberg 22 (1977) 21, S. 1und5 
(496) 
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Universität Halle v/ürdigte humanistischen Pädago-
gen, (Kurzmitt.). - in: ND, Nr. 136 vom 10. 6. 1977, 
S. 2 , 
(497) 
9. 6. Partei- und Staatsdelegation der SR Rumänien an der 
Technischen Universität Dresden 
Technische Universität bereitete hohen Gästen ein 
begeistertes Willkommen. - In: Univ.Ztg., Dresden 
(1977) 11, S. 1-2 ' 
(498) 
9- 6. Beratung des Rektors mit dem wissenschaftlichen Nach-
wuchs an der Ingenieurhochschule für Seefahrt Wame-
münde/lTustrow 
Rektor beriet mit wissenschaftlichem Nachv^chs 
(Kurzmitt.). - In: Mitt. Ing. Hochsch. f. Seefahrt, 
V/arnemünde/Wustrow (1977) 6, S. 8 
(499) 
10. 6. Anordnung über die disziplinarische und materielle Ver-
antwortlichkeit der Studierenden an den Hoch- und Fach-
schulen - Disziplinarordnung - . - In: GBL DDR, Sonder-
druck Nr. 936. 
(500) 
Fiedler, Feter; Panzram, Johannes 
/Die neue Disziplinarordnung für Studierende verant-
wortungsvoll anwenden. - In: Hochschulwesen, Ber-
lin 2g. (1977) 11,3.285-290. 
(501) 
10.-12,. 6. V. Studentenmeisterschaften der DDR im Militärischen 
Mehrkampf an der Technischen Hochschule Ilmenau 
V. Studentenmeisterschaften der DDR im Militärischen 
Mehrkampf, Sommer- und Sportschießen vom 10.-12. 
Juni 1977 (Kurzmitt.). - In: Neue Hochsch., Ilmenau 
20 (1977) 2, S* 1 
(502) 
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V. Studentenmeisterschaften im Militärischen Mehr-
kampf/Sommer- und Sportschießen. - In: Unsere 
Univ., Greifswald (1977) 12, S. 1 
(503) 
12. 6. Auszeichnungen zum "Tag des Lehrers" 
Auszeichnungen anläßlich des "Tages des Lehrers" 
1977. - In: Humboldt-Univ., Berlin 21 (1976/77) 
37, 3. 2 *"*" 
(504) 
Auszeichnungen (Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., 
Dresden (1977) 14, S. 2 
(505) 
Auszeichnungen für verdiente Lehrer. - In: Univ. 
Ztg., Halle-Wittenberg 22 (1977) 21, S. 1 
(506) 
Ehrentafel (Kurzmitt.). - In Neue Univ., Rostock 
18 (1977) 12, S. 3 
(507) 
Auszeichnungen zum Tag des Lehrers (Kurzmitt.). -
In: Hochschulztg., Dresden (1977) 12, S. 4-5 
(506) 
Dr. Theodor Neubauer Medaille in Silber, Pesta-
lozzi-Medaille in Gold, Silber, Bronze. - Bit Wir, 
Erfurt/Mühlhausen 3. (1977) 11, S. 2 
(509) 
Auszeichnungen zum Tag des Lehrers (Kurzmitt.). 
- In: Hochschulstadt, Freiberg 20 (1977) 11, S. 1 
(510) 
- 9 8 -
Ehrentafel zum Tag des Lehrers. - In: Hochschul-
spiegel, Karl-Marx-Stadt (1977) 11, S. 2 
(511) 
Ehrung für Pädagogen. - In: Oktober, Potsdam 10 
(1977) 11, S. 2 
(512) 
14. 6. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Technischen Hoch-
schule "Otto von Guericke" Magdeburg 
Schuart 
Ehrenpromotion für Professor Gilde (Kurzmitt.). -
In: Sozialist. Hochsch., Magdeburg 18 (1977) 18, 
S. 2 ^* 
(513) 
15. 6. Stellvertretender Minister für Kultur an der Karl-Marx-
Universität Leipzig 
Klaus Höpke sprach zu aktuellen Fragen der SED-
Kulturpolitik (Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., Leip-
zig 21. (1977) 24, S. 1 
(514) 
15. 6. Rektoratsübergabe an der Medizinischen Akademie 
"Carl Gustav Carus" Dresden 
Neuer Rektor für Medizinische Akademie eingeführt 
(Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 141 vom 16. 6. 1977, 
S. 2 
(515) 
17. 6. Konstitution des Hoch- und Fachschulrates der DDR 
Hoch- und Fachschulrat der DDR konstituierte sich 
(Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 143 v. 18./19.6.77, S.2 
(516) 
- 9 9 -
Heidler, Max 
Realistische Orientierung auf die Erfüllung der 
Beschlüsse des IX. Parteitages. - In: Hochschul-
wesen, Berlin 25_ (1977) 8, S. 190-194 
(517) 
Hoch- und Fachschulrat (Liste der Mitglieder). -
In: Hochschulwesen, Berlin 25 (1977) 9, S. 237-239 
(518) 
18. 6. 50 Jahre Kindemeuropsychiatrie an der Karl-Marx-Uni-
versität Leipzig 
Gebelt, H. 
50 Jahre Kindemeuropsychiatrie. - In: Wiss. Z. 
Karl-Marx-Universität Leipzig, Math.-Nat. R., Leip-
zig 26 (1977) 1, S. 90-91 
(519) 
22. 6. Großveranstaltung der PSF in der Humboldt-Universität 
zu Berlin . 
Freundschaft für immer' (Kurzmitt.). - In: Humboldt-
Univ., Berlin 21 (1976/77) 38/39, S. 1 
. (520) 
23. 6. Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Hoch- und 
Fachschulwesen und djem Zentralrat der FDJ sowie seinem 
Jugendreisebüro der DDR "Jugendtourist" zur Weiterent-
wicklung der organisierten Jugendtouristik - insbeson-
dere der Feriengestaltung der Studenten und Lehrlinge 
an den Hoch- und Fachschulen 1977-1980. - In: Verfüg. 
u. Mitt.MHF (1977) 6, S. 57-58 
: ? . '(521) , 
23. 6. 1. Absolventenkonferenz an der Bergakademie Freiberg 
Maschke 
1. Absolventenkonferenz an unserer Hochschule. -
In: Hochschulstadt, Freiberg 20 (1977) 13, S. 1 -
. " \ . (522)-
- 100 -
23*/24. 6. 6. Tagung des ZK der SED 
Steger, Otfried 
Die Durchführung der Beschlüsse des IX. Parteitages 
der SED auf dem Gebiet der Elektrotechnik und Elek-
tronik. - Berlin 1977. 62 S. 
(523) 
24. 6. Vertrag zwischen der Kreisleitung der SED der 
Universität zu Berlin und dem Bauwesen 
Vertrag unterzeichnet (Kurzmitt.). - In: Humboldt-
Univ., Berlin 21_ (1977) 38/39, S. 1 
(524) 
27.6.-1.7. Lehrgang der Parteisekretäre der Universitäten und 
Hochschulen der DDR an der Technischen Hochschule Mag-
"Otto von Guericke" Magdeburg 
Genosse Kurt Hager war an unserer TH. - In: Sozia-
list. Hochsch., Magdeburg 18 (1977) 19, S. 1 u. 3 
(525) 
28.6.-3^7, Gemeinsames hochschulpädagogisches Seminar der DDR und 
UdSSR in Moskau 
Kiel, Siegfried 
Gemeinsames Seminar UdSSR-DDR zur hochschulpädago-
gischen Qualifizierung. - In: Hochschulwesen, Ber-
lin 26 (1978) 1, S* XX-XXI. 
(526) 
29. 6. Forum mit dem 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung zu 
aktuell-politischen Fragen an der Humboldt-Universität 
zu Berlin 
Aktuell-politisches Forum mit Genossen Konrad 
Naumann. (Kurzmitt.). - In: Humboldt-Univ., Ber-
lin .22 (1977/78) 1, S. 3 
(527) 
- 1 0 1 -
30. 6. Anweisung zur Änderung der Anweisung vom 10. September 
1976 zur Durchführung des Klinischen Praktikums im 6. 
Studienjahr des Medizinstudiums. - In: Verfüg, u. Mitt 
MHF (1977) 6, S. 57 ' 
(528) 
Sommer Kolloquium über die Persönlichkeitsentwicklung von 
Technikstudenten an der Hochschule für Verkehrswesen 
"Friedrich List.'" Dresden 
Johne, Fritz; Rochlitz, Manfred 
Kolloquium Hochschulausbildung und kommunistische 
Erziehung. - In: Hochschulwesen, Berlin 26 (1978) 
2, S. 44-45 *"" 
(529) 
Juli Tagung an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften 
zur kommunistischen Erziehung der Studenten 
Fragen der Erziehung der Studenten erörtert (Kurz 
mitt.). - In: ND, Nr. 167 vom 16./17. Juli 1977, 
S. 10 
(530) 
Juli Vertrag zwischen der Technischen Universität Dresden 
und der Universität Pinar del Rio 
Vertrag mit Pinar del Rio. - In: Univ.Ztg., Dres-
den (1977) 14, S. 2 
, (531) 
Juli Verleihung des Diesterweg-Preises an der Martin-Luther 
Universität Halle-Wittenberg 
Diesterweg-Preis an zwei Studenten unserer Univer 
sität verliehen (Kürzmitt.). - In: Univ.Ztg., Hai 
le-Wittenberg 22 (1977) 22, S. 6 
(532) 
- 1 0 2 -
Juli Verleihung der Schiller-Medaille an der Friedrich-Schil-
ler-Universität Jena 
Schiller-Medaille verliehen (Kurzmitt.). - In: So-
zialistische Univ., Jena (1977) 11, S. 2 
(533) 
Juli 10 Jahre Soziologiestudium an der 'Karl-Marx-Universität 
Leipzig 
Soziologiestudium auf postgradualem Weg (Kurzmitt.). 
- In: ND, Nr. 167 vom 16./17. Juli 1977, S. 11 
(534) 
Juli Auszeichnungen an der Technischen Hochschule Karl-Marx-
Stadt 
Ehrungen (Kurzmitt.). - In: Hochschulspiegel, Karl-
Marx-Stadt (1977) 12/13, S. 2 
(535) 
Juli Wissenschaftler der Chemisch-Technologischen Hochschule 
Pardubice an der Technischen Hochschule für Chemie 
"Carl Schorlemmer" Leuna-Merseburg 
Beratung mit leitenden Genossen aus Pardubice (Kurz-
mitt.). - In: THC Echo, Leuna-Merseburg 13 (1977) 
6, S. 2 
(536) 
1. 7. Vereinbarung über die Durchführung und Vergütung von 
Aushilfstätigkeit in der theoretischen und fahrprakti-
schen Ausbildung zum Erwerb der Fahrerlaubnis. - In; 
Verfüg, u. Mitt. MHF (1977) 7, S. 67-68 
(537) 
1. 7. Sitzung der SED-Kreisleitung an der Karl-Marx-Universi-
tät Leipzig 
- 1 0 3 -
Pawula, Harry 
Besondere Ansprüche an die Gesellschaftswissen-
schaftler in der massenpolitischen Arbeit (Aus 
d. Disk.beitr.). - In: Uni'v.Ztg., Leipzig 21. (1977) 
29, S. 3 
(538) 
2. 7. Rektorenkonferenz sozialistischer Länder in Freiberg 
Rektoren berieten an der Bergakademie Preiberg 
(Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 130 vom 3. 6. 1977, S.2 
(539) 
4. 7. 7. Sitzung der SED-Kreisleitung an der HumboldtT-Univer-
sität zu Berlin 
7. Sitzung der SED-Kreisleitung (Kurzmitt.). - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22 (1977) 1, S. 2 
(540) 
4./5. 7. Rektorenkonferenz der DDR in Cottbus 
Böhme, Hans-Joachim 
Zur weiteren Realisierung der sozialistischen Hoch-
und Fachschulpol JHik der DDR im Studienjahr 1977/78 
(Ref. d. Ministers)..- In: Hochschulwesen, Berlin 
23. (1977) 9, S. 218-236 
(541) 
Rektoren von Universitäten und Hochschulen beraten. 
Im vergangenen Jahr 1296 Forschungsleistungen wirk-
sam. - In: ND, Nr. 157 vom 5. 7. 1,977, S. 2 
(542) 
Aussprache über Aufgaben für das neue Studienjahr. 
- In: ND, Nr. 158 vom 6. 7. 1977, S. 2 
(543) 
- 1 0 4 -
5. 7. Beratung der Parteiorganisationen der Hoch- und Fach-
schulen des Bezirks Halle 
Kurs auf höhere Qualität. - In: THC Echo, Leuna-
Merseburg IJt (1977) 7, S. 1-2 und 4/5 
(544) 
8. 7. Vertrauensleutevollversammlung an der Karl-Marx-Univer-
sität Leipzig 
Beste Auswertung: Erkenntnisse in Plandiskussion 
und Wettbewerbsführung als Kriterium nutzen. -
< In: Univ.Ztg., Leipzig 21. (1977) 25, S. 4 
(545) 
13* 7. Sitzung des Senats der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Kommunique der Sitzung des Senats der KMU am 
13. Juli 1977. - In: Univ.Ztg., Leipzig 21 (1977) 
30, S. 2. 
(546) 
13. 7. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Bergakademie Frei-
berg 
Ehrendoktorwürde an Prof. Dr. Ing. habil. Karl-
Franz Busch verliehen (Kurzmitt.;. - 3h: Hochschul-
stadt, Freiberg 20 (1977) 16, S. 2 
(547) 
14. 7. Anweisung Nr. 10/1977 zur Anordnung vom 19. August 1976 
über die Planung, Bildung und Verwendung des Studenten-
fonds der Universitäten, Hoch- und Fachschulen. - In: 
Verfüg, u. Mitt. MHF (1977) 6, S. 53 
(548) 
14. 7. Mitteilung der Abteilung Finanzen zur pauschalen Steuer-
abführung. - In: Verfug, u. Mitt. MHF (1977) 6, S. 60 
(549) 
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14. 7. * Verleihung der Karl-Liebknecht-Preise an der Pädagogi-
schen Hochschule "Karl Liebknecht" Potsdam 
Lehrerbildungsstätte verlieh Karl-Liebknecht-Preise 
(Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 166 vom 15. Juli 1977, 
S. 2 
(550) 
15. 7. Anordnung Nr. 2 über die Bewerbung, die Auswahl und Zu-
lassung zum Fem- und Abendstudium an den Hoch- und 
Fachschulen. - In: GBL DDR, T. 1 (1977) 25, S. 313 
(551) 
23. 7. Sportntuseum in Leipzig eröffnet 
Simon, Hans 
Sportmuseum Leipzig eröffnet. - In: Wiss. 2. Dt. 
Hochsch. Körperkultur Leipzig, Leipzig 18 (1977) 
3, S. 87-91 * "*" 
(552) 
25.-31.7. VI. Tum- und Sportfest und VI. Kinder und Jugendspar-
takiade der DDR in Leipzig 
Dachsel,-G.; Ludwig, K. 
Erfahrungen und Erkenntnisse bei der Vorbereitung 
der Sportausübung des Ubungsverbandes der Sport-
studenten der DDR zum VI. Tum- und Sportfest und 
zur VI. Kinder- und Jugendspartakiade der DDR. -
In: Wiss. Z. Dt. Hochsch. Körperkultur Leipzig, 
Leipzig 18 (1977) 2, S. '57-65 
(553) 
Weidlich, B. 
Erfahrungen der FDJ bei der Vorbereitung und Or-
ganisation des VI. Tum- und Sportfestes und der 
VI. Kinder- und Jugendspartakiade der DDR 1977 
in Leipzig. - In: Wiss. Z. Dt. Hochsch. Körper-
kultur Leipzig, Leipzig 18 (1977) 2, S. 67-71 
(554) 
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29. 7. Anweisung Nr. 11/1977 zur Durchführung des Klinischen 
Praktikums im 6. Studienjahr dea Medizinstudiums für 
ausländische Studierende. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1977) 6, s. 53-54 
(555) 
Aug. 25 Jahre GST an der Karl-Marx-Universität Leipzig 
GST beging 25. Jahrestag ihres Bestehens (Bild-
unterschr.). - In: Univ.Ztg., Leipzig 21. (1977) 
31, S. 1 
(556) 
Aug. Minister für Elektrotechnik/Elektronik zu Gast an der 
Technischen Hochschule Ilmenau 
Minister Steger an unserer TH (Kurzmitt.). - In: 
Neue Hochsch., Ilmenau 20 (1977) 9, S. 1 
(557) 
Aug. Konzil an der Ingenieurhochschule Wismar 
Konzil gab Auftakt (Kurzmitt.). - In: Information, 
Wismar 8 (1977) 9, S. 3 
(558) 
1.-5. 8. V. Internationale Deutschlehrertagung an der Technischen 
Universität Dresden 
V. Internationale Deutschlehrertagung des Interna-
tionalen Deutschlehrerverbandes 1. bis 5. August 
1977 an der Technischen Universität Dresden. - In: 
Wlss. Z. Techn. Univ* Dresden, Dresden 2J (1978) 
3/4, s. 561-597 
(559) 
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2. 8. Auszeichnungen an Mitglieder der GST der Technischen 
Universität Dresden 
Verdienste gewürdigt. - In: Univ.Ztg., Dresden 
(1977) 15, S. 2 
(560) 
25.-31. 8. Wissenschaftliche Tage an der Technischen Hochschule 
"Otto von Guericke" Magdeburg 
Wissenschaftliche Tage unserer Hochschule. - In: 
Sozialist. Hochsch., Magdeburg 1j3 (1977) 13, S. 2 
(561) 
Magdeburger Hochschule ehrt einen großen Natur-
forscher. - In: ND, Nr. 205 vom 30. 8. 1977, S. 2 
(562) 
30. 8. Parteiaktivtagung an der Pädagogischen Hochschule 
"Dr. Theodor Neubauer" Erfurt/Mühlhausen 
Alle Kraft für höhere Qualität in Erziehung, Lehre 
und Forschung. - In: Wir, Erfurt/Mühlhausen 3 
(1977) 13, S. 1 * 
(563) 
Kerbst, Peter 
Arbeit der Agitatoren gewinnt an Bedeutung (Aus 
d. Disk.beitrag). - In: Wir, Erfurt/Mühlhausen 3 
(1977) 14, S. 3 
(564) 
Schöwitz, Gustav 
Lebensnahe Vermittlung unserer Weltanschauung 
(Aus d. Disk.beitrag). - In: Wir, Erfurt/Mühlhausen 
1 (1977) 14, S. 3 
(565) 
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31. 8. Beschluß der Hochschulparteileitung der Technischen 
Hochschule "Otto von Guericke" Magdeburg zur weiteren 
Verbesserung der politischen Massenarbeit 
Motive des bewußten Handelns aus klaren Grundüber-
zeugungen. - In: Sozialist. Hochsch., Magde-
burg 18 (1977) 21, S. 4-5 
(566) 
31. 8. Tagung des Parteiaktivs der Pädagogischen Hochschule 
"Karl.Liebknecht" Potsdam 
Parteiaktiv tagte - mehr Qualität und Effektivität 
in der ideologischen Arbeit unserer Parteiorgani-
sation. - In: Oktober, Potsdam 10 (1977) 13, 3.1-2 
, (567) 
31. 8. Tagung der Hochschulgewerkschaftsleitung der Pädagogi-
schen Hochschule "Karl Liebknecht*Potsdam 
Assing 
Die Hauptaufgaben der Gewerkschaft im Studienjahr 
1977/76. - In: Oktober, Potsdam 10 (1977) 14, S. 1 
(568) 
Sept. Immatrikulationen an den Universitäten und Hochschulen 
der DDR 
Hohes Niveau in Forschung, Ausbildung und Erziehung 
- In: ND, Nr. 203 vom 27./28. 8. 1977, 3. 2 
(569) 
Immatrikulation (Kurzmitt.). - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 22 (1977/78) 3, S. 1 
(570) 
Immatrikulation '77 (Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., 
Dresden (1977) 18, S. 1 
(571) 
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Hauck, Paul 
Dein Studium - politischer Auftrag der Arbeiter-
klasse. Festrede zur feierlichen Immatrikulation 
am 11. 9. 1977. - In: Greifswalder Universitäts-
reden, N.F. 39, S. 3-11. 
(572) 
700 Studenten am 11. September feierlich immatri-
kuliert (Kurzmitt.). - In: Unsere Univ., Greifs-
wald (1977) 14, S. 1 
(573) 
Feierliche Immatrikulation. - In: Unsere Univ., 
Greifswald (1977) 15, S. 2 
(574) 
16Ö0 Studenten neu immatrikuliert (Kurzmitt.). -
In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 2ß_ (1977) 1, S. 1 
(575) 
Feierliche Immatrikulation (Kurzmitt.). - In: 
Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 2ß_ (1977) 5, S. 1 
(576) 
Studenten verpflichten sich zu hohen Studienlei-
stungen. - In: Univ.Ztg., Leipzig 21 (1977) 34, 
S. 1 . 
(577) 
Feierliche Immatrikulation. - In: Neue Univ., 
Rostock j8 (1977) 14, S. 1 
(578) 
Feierliche Immatrikulation (Kurzmitt.). - In: 
Hochschulztg., Dresden (1977) 14, S. 2 
(579) 
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Unser Studium - Auftrag der Arbeiterklasse. - In: 
Wir, Erfurt/Mühlhausen 2. (1977) 14, S. 1 
(580) 
Aufgabe der neu immatrikulierten Studenten - den 
Klassenauftrag ehrenvoll erfüllen. - In: Hochschul-
stadt, Freiberg 20 (1977) 17, S. 1 
(581) 
Weber 
Herzlich willkommen an der Technischen Hochschule, 
liebe Studenten der Matrikel 77. - In: Hochachul-
spiegel, Karl-Marx-Stadt (1977) 1.5/16, S. 1 u. 2 , 
(582) 
Zielstellung für Erziehung und Ausbildung an unse-
rer Hochschule: Allseitig gebildete sozialistische 
Persönlichkeiten. - In: Sozialist. Hochsch., Magde-
burg 18 (1977) 21, S. 1 
(583) 
Schattauer, H. ' 
Immatrikulation des Studiennahrganges 1977. - In: 
Information, Wismar 8 (1977) 9, S. ß 
(584) 
Sept. Auszeichnungen an der Technischen Universität Dresden 
Auszeichnungen mit dem Preis der Technischen Univer-
sität. - In: Univ^Ztg., Dresden (1977) 18, S. 2 
(585) 
Sept. 25 Jahre GST an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald 
Schulz, Hugo 
25 Jahre GST - 25 Jahre Arbeit für den Frieden. 
- In: Unsere Univ., Greifswald (1977) 15, S. 6 
(586) 
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Sept. Auszeichnungen an der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg 
Mit der Humboldt-Medaille geehrt (Kurzmitt.). -
In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 23_ (1977) 1, S. 1 
(587) 
Sept. 125 Jahre landwirtschaftliche Versuchsstation an der 
Karl-Marx-Universität Leipzig 
Versuchsstation besteht 125 Jahre (Kurzmitt.). -
In: Univ.Ztg., Leipzig 21. (1977) 35, S. 1 
(588) 
Sept. Auszeichnungen an der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock 
Auszeichnung mit der "Ehrennadel der Wilhelme 
Pieck-Universität" 1977 (Kurzmitt.). - In: Neue 
Univ., Rostock l^ (1977) 14, S. 2 
(589) 
Sept. Auszeichnung an der Pädagogischen Hochschule "Karl 
Friedrich Wilhelm Wander" Dresden 
Hohe Auszeichnung (Kurzmitt.). - In: Hochschulztg., 
Dresden (1977) 13, S. 2 
(590) 
Sept. Staatssekretär im Unterrichtsministerium Finnlands an 
der Pädagogischen Hochschule "Karl Friedrich Wilhelm 
Wander* Dresden 
Jaakko Numminen zu Gast an unserer Hochschule 
(Kurzmitt.). - In: Hochschulztg., Dresden (1977) 
14, S. 1 
(591) 
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Sept. 20 Jahre Mathematiklehrerausbildung an der Pädagogi-
schen Hochschule "Dr. Theodor Neubauer" Erfurt/Mühl-
hausen 
Wengerodt, Gerhard 
20 Jahre Mathematiklehrerausbildung in Erfurt. 
- In: Wir, Erfurt/Mühlhausen 2. (1977) 12, S. 12 
(592) 
Sept. Auszeichnungen an der Bergakademie Preiberg 
Ehrung für verdienstvolle Hochschullehrer (Kurz-
mitt.y. - In: Hochschulstadt, Freiberg 20 (1977) 
16, S. 1 *** 
(593) 
Ehrentafel. - In: Hochschulstadt, Freiberg 20 
(1977) 17, S. 2 *""* 
(594) 
Sept.' Rektoratsübergabe an der Pädagogischen Hochschule Halle 
Neuer Rektor eingeführt (Kurzmitt.). - In: ND, 
Nr. 221 vom 17./18. 9. 1977, S. 10 
(595) 
Sept. 25 Jahre GST an der Technischen Hochschule Karl-Marx-
Stadt 
Ehrentafel. - In: Hcchschulspiegel, Karl-Marx-
Stadt (1977) 17, S. 4 
(596) 
Sept. Abschluß einer Koordinierungsvereinbarung zwischen 
^ der Handelshochschule Leipzig und dem Ökonomischen 
Forschungszentrum des Binnenhandels 
- 113 -. 
Abschluß einer Koordinierungsvereinbarung der Han-
delshochschule Leipzig (NHL) mit dem VEB Ökonomi-
sches Forschungszentrum des Binnenhandels (üFZ). 
- In: Wiss. Z. Hondelshochsch. Leipzig, Leipzig 
(1978) 1, S. 65 
(597) 
Sept. 10. '.Yerkstattwoche der FDJ-Singeklubs an der Techni-
schen Hochschule für Chemie "Carl Schorlemmer" Leuna-
Hers eburg 
10. '-Yerkstattwoche der FDJ-Singeklubs (Kurzmitt.), 
- In: THC Ucho, Leuna-I.Ierseburg 1̂ . (1977) 8, S. 1 
(598) 
Auszeichnungen an der Technischen Hochschule "Otto von 
Guericke" Magdeburg 
Auszeichnungen (Kurzmitt.). - In: Sozialist. 
Hochsch., Magdeburg 18 (1977) 20, S. 2 
(599) 
Sept. Auszeichnungen an der Pädagogischen Hochschule "Karl 
Liebknecht" Potsdam 
Hohe Auszeichnungen verliehen (Kurzmitt.). - In: 
Oktober, Potsdam 1J) (1977) 13, S. 1 
(600) 
1. 9. Berufungen an die Universitäten u. Hochschulen der DDR 
272 neuemannte Professoren an Hochschulen und 
Akademien berufen (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 209 
vom 3./4. 9. 1977, S. 2 
(601) 
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Berufungen (Kurzmitt.). - In: Humboldt-Univ., Ber-
lin 22 (1977)2,3.2 
(602) 
KLIU-Wissenschaftler zu Professoren. - In: Univ. 
Ztg., Leipzig 21 (1977) 32, S. 1 
(603) 
Berufungen (Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., Leipzig 
21(1977)33, S. 2 
(604) 
Berufung. - In: Univ.Ztg., Leipzig 21 (1977) 2, 
(605) 
Berufungen neuer Professoren (Kurzmitt.). - In: 
Neue Univ., Rostock 1j8 (1977) 14, S. 2 
(606) 
Ehrungen, Berufungen (Kurzmitt.). - In: Hochschul-
spiegel, Karl-Marx-Stadt (1977) 17, S. 2 
(607) 
Anweisung Nr. 13/1977 über die Leitung der Bereiche 
Medizin der Universitäten. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1977) 6, s. 54-56 
(608) 
Anweisung Nr. 15/1977 über die Aufgaben, Stellung und 
Arbeitsweise der Organisations- und Rechenzentren. -
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1977) 7, S. 61-65 
(609) 
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1. 9. Auszeichnungen an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Hohe Auszeichnungen verliehen (Kurzmitt.). - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22 (1977) 2, S. 1 
(610) 
1. 9. Lektion über die Verantwortung des Wissenschaftlers im 
Sozialismus an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Schober, Rita. 
Die Verantwortung des Wissenschaftlers im Sozia-
lismus (Referat). - In: Humboldt-Univ., Berlin 22 
(1977/78) 2, S. 3-7 
(611) 
1. 9. Verleihung von Auszeichnungen für Angehörige der Karl-
Marx-Universität in Berlin 
Hohe Auszeichnungen für KMU-Angehörige (Kurzmitt.) 
- In: Univ.Ztg., Leipzig 21. (1977) 32, S. 1 
(612) 
1.9. Verleihung der HumboldtyMedaille an der Pädagogischen 
Hochschule "Karl Friedrich Wilhelm Wander" Dresden 
Humboldt-Medaille wurde verliehen. - In: Hochschul-
ztg., Dresden (1977) 15, S. 6 
(613) 
1. 9. Sprachpraktikum für Ausländerstudenten an der Pädago-
gischen Hochschule "Lieselotte Herrmann" Güstrow 
Sprachpraktika für Studenten aus Bruderlandem in 
Güstrow (Kurzmitt.). - In:.ND, Nr. 208 vom 2. 9. 
1977, S. 2 
(614) 
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Parteiaktivtagung an der Technischen Hochschule "Otto 
von Guericke" Magdeburg 
Als Auftakt zum begonnenen Studienjahr. - In: 
Sozialist. Hochsch., Magdeburg 16 (1977) 20, S. 1 
und 3 
(615) 
Exmatrikulation an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Feierliche Exmatrikulation. - In: Humboldt-Uhiv., 
Berlin 22 (1977/78), S. 2 
(616) 
Wolfgang Herger, Leiter der Abteilung Jugend beim ZK 
der SED an der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Wolf gang Herger Gast bei Studenten. - In: Univ. Ztg., 
Leipzig 21. (1977) 33, S. 1 
(617) 
V. Internationale Konferenz "Angewandte Sprachwissen-
schaft und fachsprachliche Ausbildung" an der Humboldt-
Universität 
Angewandte Sprachwissenschaft und fachsprachliche 
Ausbildung (Konferenzmaterial). - In: Wiss. Z. 
Humboldt-Univ. Berlin, Ges.-Sprachw. R., Berlin 
2J. (1978) 4, S. 441-517 
(618) 
Wüsteneck, Helga 
Internationale Konferenz der Sektion Fremdsprachen, 
Interview. - In: Humboldt-Univ., Berlin 22 (1977/ 
78) 4, S. 2 
(619) 
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7* 9. Konzil an der Friedrich-Cchiller-Universität Jena 
Amtszeit von Prof. Dr. Bolck verlängert (Kurcmitt.) 
- In: Sozialist.Univ., Jena (1977/78) 1, S. 1 
(620) 
7. 9. Verleihung der Universitätspreise an der Friedrich-
Schiller-Universität Jena 
Universitätspreise (Kurzmitt.). - In: HD, Hr. 213 
vom 8. 9. 1977, S. 4 
(621) 
8. 9. Mitteilung der Abteilung Erziehung und Ausbildung über 
die Auszeichnung mit dem Titel "Anerkannter Praktikums-
betrieb". - In: Verfüg, u. Hitt. LUC (1977) 7, S. 68 
(622) 
8. 9. 25 Jahre Hochschule für Verkehrswesen "Friedrich List" 
Dresden 
Meier, Edgar 
25 Jahre Hochschule für Verkehrswesen "Friedrich 
List" Dresden. - In: V/iss. Z. Hochsch. Verkehrs-
wesen "Friedrich List" Dresden, Dresden 24 (1977) 
3, S. 395-409 
(623) 
10. 9. "Preis der Humboldt-Universität" für Rennsieg 
Dietz, 0. 
"Preis der Humboldt-Universität" in Hoppegarten. 
- In: Humboldt-Univ., Berlin 22 (1977/78) 5, S. 4 
(624) 
11.9.- Auszeichnungen an der Pädagogischen Hochschule "Erich 
30 . 11. Weinert "Magdeburg 
Hochschulnachrichten. (Auszeichnungen). - In: Vfiss. 
Z. Päd. Hochsch., "Erich Weiner" Magdeburg, Magde-
burg 15. (1978) 1, S. 107-109 
(625) 
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12. 9. Konzil an der Technischen Universität Dresden 
Größere Aufgaben vor unserer Universität. - In: 
Univ.Ztg., Dresden (1977) 18, S. 5 
(626) 
12. 9. Beratung der Parteiorganisationen der Technischen Uni-
versität Dresden 
Dietrich, Jürgen; Streitenberger, Detlef 
Für stabilen Leistungsanstieg in Lehre und For-
schung. - In: Univ.Ztg., Dresden (1977) 18, S. 1 
und 2 
(627) 
13. 9. . Vertrauensleutevollversammlung an der Emst-Horitz-
Amdt-Universität Greifswald 
Kozykowsky, A. 
Vertrauensleute berieten zum Abschluß der Plandis-
kussion, - In: Unsere Univ., Greifswald (1977) 15, 
S. 5 
(628) 
13. 9. Sitzung der SED-Kreisleitung der Karl-Marx-Universität 
Leipzig 
Kommunique der Sitzung der SED-Kreisleitung (Kurz-
mitt.). - In: Univ.Ztg., Leipzig 21. (1977) 33, 3.1 
(629) 
15. 9. 2. Tagung des Zentralvorstandes der Gewerkschaft Wis-
senschaft in Berlin 
Zentralvor3tand tagte zum zweiten Mal (Kurzmitt.). 
- In: Berlin 24 (1977) 9, S. 1 
(630) 
Kommunique der 2* Tagung des Zentralvorstandes. -
In: Forschung, Lehre, Praxis, Berlin 24 (1977) 10, 
S. 4-6 
(631) 
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15. 9. Portugiesische Parlamentsdelegation an der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Engerer Kontakt zwischen unseren Universitäten ange-
strebt. - In: Univ.Ztg;, Halle-Wittenberg 23 (1977) 
3, S. 1 
(632) 
15. 9. Parteiaktivtagung an der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Konsequent um höhere Kampfkraft ringen. - In: Univ. 
Ztg., Leipzig 21 (1977) 34,,S. 1 
(633) 
Kreisparteiaktivtagung an der Karl-Marx-Universität. 
- In: Univ.Ztg., Leipzig 21. (1977) 34, S. 2-4 
(634) 
16. 9. III. Internationale Wissenschaftliche Studentenkonferenz 
an der Pädagogischen Hochschule "Dr. Theodor Neubauer" 
Erfurt/Mühlhausen 
III. Internationale Studentenkonferenz zum Thema: 
Ausbildung kommunistischer Lehrerpersönlichkeiten. 
- In: Wir, Erfurt/Mühlhausen ß_ (1977) 15, S. 1 
, . (635) 
19* 9. Volkskammeraussehuß für Volksbildung berät Probleme der 
Lehrbuchproduktion , 
Breites Lehrbuchprogramm für das Hochschulstudium. 
- In: ND, Nr. 223 vom 20. 9. 1977, S. 2 
(636) 
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19. 9. Konzil an der Pädagogischen Hochschule "Dr. Theodor 
Neubauer" Erfurt/I,!ühlhauaen 
Konzil (Kurzmitt.). - In: '.Vir, Jlrfurt/Hühlhausen 
1 (1977) 15, S. 2 
(637) 
19.-22. 9. Internationale Studentenkonferenz zur Umweltgestaltung 
an der Martin-Luther-Universität Halle 
Reuscher, Gerhard; Gutzer, Werner 
Internationale Studentenkonferenz "Ökonomische 
Probleme der Umweltgestaltung" (Konferenzbericht). 
- In: Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle, Ges.-
Sprachw. R., Halle 28 (1979) 4, S. 121-123 
(638) 
20. 9. Beratung der SED-Kreisleitung der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin 
SED-Kreisleitung trat zu einer Beratung zusammen. 
- In: Humboldt-Univ., Berlin 22 (1977/78) 3, S. 1 
(639) 
20. 9. Tagung des Gesellschaftlichen Rates der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin 
Fleischhauer, Jürgen 
Zusammenarbeit mit dem Territorium weiter plan-
mäßig gestalten. - In: Humboldt-Univ., Berlin 22 
(1977/78) 5, S. 5 . 
*. (640) 
Oberbürgermeister als Gast herzlich begrüßt (Kurz-
' mitt.). - In: Humboldt-Univ., Berlin 22 (1977/78) 
4, S. 1 
(641) 
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20./21. 9* 125 Jahre Landwirtschaftliche Versuchsstation der Karl-
Marx-Universität Leipzig 
Gebhardt, G. . 
125 Jahre Landwirtschaftliche Versuchsstation Leip-
zig-Möckem. - In: '.Viss. Z. Karl-LIarx-Univ. Leipzig, 
Math.-Nat. R,, Leipzig 27 (1978) 2, S. 201 
(642) 
21. 9* Konstituierung des Wissenschaftlichen Rates der Wilhelm-
Pieck-Universität Rostock 
Wissenschaftlicher Rat unserer Alma Mater konsti-
tuierte sich (Kurzmitt.). - In: Neue Univ., Rostock 
18(1977) 15, S.1 
(643) 
21. 9. 25 Jahre Technikausbildung an der ?/ilhelm-Pieck-Univer-
sität Rostock 
25 Jahre Technikausbildung. - In: Neue Univ., Ro-
stock 17, (1976) 15, S.1 
(644) 
22. 9* Delegation der Humboldt-Universität zu Berlin im Kreis 
.Angermühde 
Zu Besuch in Angermünde (Kurzmitt.). - In: Humboldt-
Univ.,Berlin22(l977/7S)5, S. 3 
(645) ' 
2ß. 9. Unterzeichnung eines Freundschaftsvertrages zwischen der 
Humboldt-Universität zu Berlin u. dem Moskauer Technolo-
gischen Hochschulinstitut der Nahrungsmittelindustrie 
(Freundschaftsvertrag unterzeichnet. Kurzmitt.). 
- In: Humboldt-Univ., Berlin 22 (1977/78) 6, S. 2 
(646) 
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26. 9. Parteiaktivtagung an der Technischen Hochschule Ilmenau 
Parteiaktivtagung stellt hoche Ziele. - In: Neue 
Hochsch., Ilmenau 20 (1977) 12, S. 1 
(647) 
26.9.-11.10. Rektor des Staatlichen Pädagogischen Instituts der Mon-
golischen Volksrepublik an der Pädagogischen Hochschule 
"Karl Friedrich Wilhelm Wander" Dresden 
Beziehungen werden weiter ausgebaut. - Hochschul-
ztg., Dresden (1977) 16, S. 1 
(648) 
27. 9. 10. Plenartagung des Wissenschaftlichen Rates der Emst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald 
Wissenschaftlicher Rat (Kurzmitt.). - In: Unsere 
Univ., Greifswald (1977) 15, S. 1 
(649) 
29. 9. 30 Jahre Studentensport an den Hoch- und Fachschulen 
der DDR 
Der Beitrag des Studentensports zur Entwicklung 
der sozialistischen Persönlichkeit. - In: Wiss. Z. 
Martin-Luther- Univ. Halle-Wittenberg, Halle-Wit-
tenberg 27. (1978) 3, S. 5-16. 
(650) 
29. 9. Konzil und Vertrauensleutevollversammlung an der Wil-
helm-Pieck-Universität Rostock 
Beitrag zur kontinuierlichen Verwirklichung der 
Hauptaufgabe. - In: Neue Univ., Rostock 18 (1977) 
16, S. 1 und 5 
(651) 
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29. 9. Konferenz der Parteiaktivisten der Pädagogischen Hoch-
schule Dresden , 
Erfüllt von Vertrauen in die Kraft der Partei. 
- In: Hochschulztg., Dresden (1977) 15, S. 1-2 
(652) 
30. 9. 25 Jahre Institut für experimentelle Endokrinologie 
an der Humboldt-Universität zu Berlin 
25jährige Arbeit gewürdigt. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 22 (1977/78) 6, S. 1 
(653). 
30. 9. Grundsteinlegung für das Chirurgisch Orientierte Zen-
trum der Charite der Humboldt-Universität zu Berlin 
Ein großer Tag für die Charite. - In: Humboldt-
Univ., Berlin 22 (1977/78) 4, S. 1 
(654) 
30. 9. Sekretariat der SED-Stadtleitung an der Technischen 
Hochschule Karl-Harx-Stadt 
Sekretariat der SED-Stadtleitung an unserer Hoch-
schule. - In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt 
(1977) 19, S. 1 
(655) 
Okt. 4. Beratung der Arbeitsgruppe "Forschung zur kommuni-
stischen Erziehung der Studenten" in Berlin 
Schreiber, Gerhard 
Vierte zentrale Beratung über Forschungsaufgaben 
zur kommunistischen Erziehung der Studenten am In-
stitut für Hochschulbildung. - In: Ber. u. Inform. 




Okt. Ehrung zum 25. Jahrestag der GST an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin 
25*Jahre GST. - In: Humboldt-Univ., Berlin 22 
(1977/78) 5, S. 4 "" 
(657) 
Okt. 30 Jahre Lehrstuhl Sozialhygiene an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin 
Weide, Karin 
30 Jahre Lehrstuhl Sozialhygiene. - In: Humboldt-
Univ., Berlin 22 (1977/78) 8, S. 6 
(658) 
Okt. Sowjetischer Klinikdirektor Gast an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin 
Auf Wiedersehen, Genosse Muraschko. - In: Humboldt-
Univ.', Berlin 22 (1977/78) 8, S. 7 
(659) 
Okt. 30 Jahre Fachrichtung Pharmazie an der Emst-Horitz-
Amdt-Universität Greifswald 
Göckeritzt Kranz 
Vor 30 Jahren: Neueröffnung der Fachrichtung Phar-
mazie an der Greifswalder Universität. - In: Un-
sere Univ., Greifswald (1977) 17, S. 6 
(660) 
Okt. Neuer Prorektor für Medizin an der Emst-Moritz-Amdt-
Universität Greifswald 
Prof. Rudolf Fiedler - neuer Prorektor für Medizin. 
- In: Unsere Univ., Greifewald (1977) 16, S. 1 
(661) 
- 1 2 5 -
. Okt. Hinister für Hoch- und Fachschulwesen an der Emst-
Horitz-Amdt-Universität Greifsv/ald 
Minister Groschupf besuchte Pharmakologie (Kurz-
mitt.). - In: Unsere Univ., Greifswald (1977) 17, 
S. 2 
(662) 
Okt. 11 Jahre Zusammenarbeit zwischen der Universität Ufa 
und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Harke 
11 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Ufa 
und Halle (Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., Halle-Wit-
tenberg 2ß. (1977) 4, S. 10 
(663) 
Okt. Konferenz über Ergebnisse der 6. Etappe der Studenten-* 
Intervallstudie an der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Hoffmann, Achim 
Vfie bewähren sich Absolventen in der Praxis? -
In: Hochschulwesen, Berlin 26 (1978) 2, S. 43-44 
(664) 
Okt. 9. Internationale Studentenkonferenz an der Pädagogi-
schen Hochschule "garl Friedrich Wilhelm Wander" Dresden 
Bormann, Juliane 
"Die Neunte". - In: Hochschulztg., Dresden (1977) 
15, S. 4-5 
(665) 
Okt. Gäste aus Japan an der Pädagogischen Hochschule 
"Dr. Theodor Neubauer" Erfurt/Mühlhausen 
Gäste unserer Hochschule (Kurzmitt.). - In: Wir, 
Erfurt/Mühlhausen ß_ (1977) 15, S. 2 
(666) 
- 1 2 6 -
Okt. Hochschulpädagogisches Kolloquium an der Technischen 
Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Hartevrig, Eberhard; Retzke, Reinhold 
Hochschulpädagogisches Kolloquium: Bestimmung von 
Lehrinhalten. - In: Hochschulwesen, Berlin 26 
(1978) 4, S. XXIII-XXIV 
(667) 
Okt. II. Internationales Studentenkolloquium, an der Techni-
schen- Hochschule "Otto von Guerioke" Magdeburg 
Deutsch 
In mehrfacher Hinsicht ein guter Erfolg. - In: 
Sozialist. Hochsch., Magdeburg T9_ (1977) 1, S. 1 
und 2 % 
(668) 
Okt. Volksbildungsminister der Sozialistischen Republik 
Vietnam an der Pädagogischen Hochschule 
"Karl Liebknecht" Potsdam 
Volksbildungsminister Vietnams besuchte unsere 
Hochschule (Kurzmitt.). - In: Oktober, Potsdam 10 
(1977) 15, S. 2 
(669) 
Okt. Vorsitzender des Rates des Bezirkes besuchte die Päda-
gogische Hochschule "Rai-i Liebknecht" Potsdam 
Vorsitzender des Rates des Bezirkes Potsdam, be-
suchte unsere Hochschule (Kurzmitt.). - In: Okto-
ber, Potsdam .10 (1977) 16, S. 1 
(670) 
Okt. Parteiaktivtagung an der Ingenieurhochschule Wismar 
Tägliche Arbeit mit revolutionärer Bewußtheit und 
politischer Verantwortung. - In: Information, Wis-
mar 8 (1977) 10, S. 2-3 
(671) 
- 127-
4.-6. 10. 2. Leipziger Handelswissenschaftliche Tage der Handels-
hochschule Leipzig 
Ausstellung "Historische Zeugnisse des Handels im 
Spiegel der bildenden Kunst" - ein Beitrag zur wei-
teren Förderung des Geschichtsbewußtseins und der 
ästhetischen Erziehung der Hochschulangehörigen. 
- In: Wiss. Z. Handelshochsch. Leipzig, Leipzig 
(1978) 1, S. 64-65 
(672) 
5. 10. 3. Kolloquium der Forschungsstelle "Leitung des Hoch-
schulwesens" in Berlin 
Schad, Gerhard 
Grundpositionen zur Stellung des Hochschullehrers 
als staatlicher Leiter in der Hochschule der DDR. 
- In: Ber. u. Inform. Hoch- u. Fachschulbild., Ber-
lin 4. (1978) 3, S. 1-20 
(673) 
5. 10. Konzil an der Technischen Hochschule 
"Otto von Guerlcke" Magdeburg 
Konzil unserer TH (Kurzmitt.). - In: Sozialist. 
Hochsch., Magdeburg 1^ (1977) 1, S. 2 
(674) 
Für die Gegenwart und Zukunft. - In: Sozialist. 
Hochsch., Magdeburg 1_9_ (1977) 2, S. 1 
(675) 
7. 10. Auszeichnungen von Universitäts- u. Hochschulangehörige 
zum Nationalfeiertag der DDR 
Hohe Auszeichnungen verliehen (Kurzmitt.). - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22 (1977/78) 6, S. 1 
(676) 
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Hohe staatliche Auszeichnungen. - In: Univ.Ztg.^ 
Dresden (1977) 20, S. 1 
(677) 
Zum Nationalfeiertag geehrt (Kurzmitt.). - In: 
Univ.Ztg., Dresden (1977) 19, S. 2 
(678) 
Lippert 
Nationalpreis für Prof. Kiene (Kurzmitt.). - In: 
Unsere Univ., Greif syvald (1977) 17, S. 2 
(679) 
Hohe Auszeichnungen zum Nationalfeiertag. - In: 
Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 2ß_ (1977) 5, S. 5 
(680) 
Hohe Auszeichnungen für Wissenschaftler der KMU 
(Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., Leipzig 21. (1977) 
36, S. 2 
(681) 
Auszeichnungen (Kurzmitt.). - In: Neue Univ., 
Rostock 18 (1977) 16, S. 1 
(682) 
Universitätspreis 1976. - In: Neue Univ., Rostock 
18 (1977) 15, S. 5 
(683) 
Ehrentafel (Kurzmitt.). - In: Hochschulstadt, Frei-
berg 20 (1977) 19/20, S. 2 
(684) 
129-
Ehrentafel (Kurzmitt.). - In: Neue Hochsch., Ilme-
nau 20 (1977) 12, S. 1 
(685) 
Ehrentafel (Kurzmitt.). - In: Sozialist. Hochsch., 
Magdeburg 12 (1977) 2, S. 2 
(636) 
Auszeichnungen (Kurzmitt.). - In: Oktober, Pots-
dam 10 (1977) 15, S. 2 
(687) 
Auszeichnung (Kurzmitt.). - In: Mitt. Ing. Hochsch. 
f. Seefahrt, Yfarnemünde/Uustrow (1977) 10, S. 1 
(688) 
10. Vortrag vor leitenden Kadern der SED 
Norden, Albert 
Die Bündnispolitik der SED. Berlin 1977. 45 S. 
Darin: Arbeiterklasse u. Intelligenz S. 25-29 
(689) 
10. Ausstellung "Bekenntnis zur Freundschaft" an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin 
"Bekenntnis zur Freundschaft". - In: Humboldt-
Univ., Berlin 22 (1977/78) 6, S. 1 
(690) 
10. Anweisung Nr. 18/1977 über die Stellung, Leitung und 
Finanzierung Studentischer Rationalisierungs- und Kon-




10. 17 Schriftsteller im Marx-Engela-Auditorium der Hum-
boldt-Universität zu Berlin 
Schriftsteller im Marx-Engels-Auditorium (Kurz-
mitt.). - In: Humboldt-Univ., Berlin 22 (1977/78) 
7, S. 1 **" 
(692) 
10. Erfahrungsaustausch mit Nationalpreisträgern an der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Aleksander, Karin 
Schöpferischer Dialog. - In: Humboldt-Univ., Ber-
lin 22 (1977/78) 7, S. 1 
(693) 
10. Universitätsoffene Vorlesung an der Karl-Marx-Univer-
sität Leipzig 
Universitätsoffene Vorlesung in Leipzig (Kurzmitt.) 
- In: ND, Nr. 233 vom 1./2. 10. 1977, S. 10 
(694) 
10. Feierliche Immatrikulation am Herder-Institut Leipzig 
Feierliche Immatrikulation am Herder-Institut 
Leipzig (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 243 vom 14. 10. 
1977, S. 2 
(695) 
10. Festveranstaltung anläßlich des 25. Jahrestages des DRK 
an der Humboldt-Universität zu Berlin 
25*Jahre DRK. - In: Humboldt-Univ., Berlin 22 
(1977/73) 7, S. 1 
(696) 
- 1 3 1 -
13- 10. Mexikanischer Minister promovierte an der Humboldt-
Universität zu Berlin 
Minister Mexikoa promovierte an der Humboldt-Uni-
versität (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 243 vom 14. 10. 
1977, S. 2 
(697) 
13-10. , Gedenkkolloquium für Gerhard Harig im Karl-Sudhoff-
Institut der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Schlote, H.-H. 
Gedenkkolloquium zu Ehren Gerhard Harigs. - In: 
V/iss. Z. Karl-Marx-Univ. Leipzig, Math.-Nat. R., 
Leipzig^ (1978) 1, S. 112 
(698) 
13- 10. 18. Plenartagung des Wissenschaftlichen Rates an der 
Ingenieurhochschule Wismar 
Gliemann 
Profilierung der Forschung. - In: Information, Wis-
mar 8 (1977) 11, S. 4 
(699) 
13--15. 10. Internationale Konferenz an der Karl-Harx-Universität 
Leipzig zum 60. Jahrestag der Oktoberrevolution 
Schröder, Karla 
Internationale Konferenz zum Oktoberjubiläum. -
. In: Hochschulv/esen, Berlin 25_ (1977) 6, S. 150 
(700) 
Historische Wirkungen des Roten Oktobers. Karl-
Marx-Universität Leipzig wird im Herbst Zentrale 
Konferenz ausrichten (Kurzmitt.). - In: in), Nr. 
94 vom 21. 4. 1977, S. 4 
(701) 
- 1 3 2 -
Konferenz vom Geist des Internationalismus geprägt. 
- In: Univ.Ztg., Leipzig 21 (1977) 38, S. 1 
(702) 
Über 200 Teilnehmer werden envartet. - In: Univ. 
Ztg., Leipzig 21. (1977) 13, S. 1 
(703) 
13.10.-10.11. Ausstellung an der Karl-Marx-Universität Leipzig zum 
60. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevo-
lution 
KMU-Ausstellung zum Jubiläum auf hohem Niveau fer-
tiggestellt. - In: Univ.Ztg., Leipzig gl (1977) 
36, S. 1 
(704) 
14. 10. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Emst-Moritz-Amdt-
Universität Greifswald 
UdSSR-Wissenschaftler mit akademischem Grad geehrt 
(Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 244 vom 15./16. 10. 1977, 
S. 5 
(705) 
Ehrendoktorwürde verliehen. - In: Unsere Univ., 
Greifswald (1977) 17, S. 1. 
(706) 
17. 10. Sowjetische Gastprofessoren an der Humboldt-Uhiveraität 
zu Berlin empfangen 
Sowjetische Gastprofessoren an der HU (Kurzmitt.). 
- In: Humboldt-Univ., Berlin 22 (1977/78) 8, S..2 
(707) 
- 1 3 3 -
17. 10. Ehrendoktorwürde der Hartin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg verliehen 
Ehrendoktorwürde an verdiente Wissenschaftler ver-
liehen. - In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 2ß_ (1977) 
5, S. 3 
(708) 
Ehrendoktorwürde an verdiente Wissenschaftler ver-< 
liehen. - In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 23.(1977) 
5 . S. 3 
(709) 
17.-20. 10. III. Konferenz der Ethiker sozialistischer Iänder in 
Karl-Marx-Stadt 
Geldner, Renate 
Forschung zur kommunistischen Erziehung der Studen-
ten der DDR im Zeitraum Juni 1977 bis April 1973 
(darin Kurzbericht S. 49/50). - In: Ber. u. Inforni. 
Hoch- u. Fachschulbild., Berlin 4 (1978) 6, S. 44-
55 
(710) 
Geldner, Renate; Weiler, Wolfgang 
Ober die I H . Konferenz der Ethiker sozialistischer 
Iänder (Konferenzbericht). - In: Ber. u. Inform. 
Hoch- u. Fachschulbild., Berlin 4 (1978) 6, S. 89-
94 
(711) 
18. 10. Ausstellung an der Technischen Hochschule Karl-Marx-
Stadt 
"Das wissenschaftliche Sibirien" - Ausstellung 
wurde eröffnet. - In: Hochschulspiegel, Karl-Harx-
Stadt (1977) 19, S. 3 
(712) 
134-
19. 10. 475 Jahre Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Universität Halle begeht ihr 475jähriges Jubiläum 
(Kurzmitt.). - In:- ND, Nr. 246 vom 18. 10. 1977, 
S. 2 
(713) 
Vorbereitung auf Universitäfsjubiläum (Kurzmitt.). 
-f In: ND, Nr. 43 vom 19./20. 2. 1977, S. 10 
(714) 
Poppe, Eberhard 
Die Martin-Luther-Universität in Geschichte, Tradi-
tion und Gegenwart. - In: Hochschulwesen, Berlin 
26 (1978) 4, S. 91-94 
(715) 
Poppe, Eberhard 
Die Martin-Luther-Universität in Geschichte, Tradi-
tion und Gegenwart. - In: Wiss. Beiträge d. Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle (1978) 
4, Reihe T 21, S. 3-31 
(716) 
UniversitätsJubiläum im Zeichen des 60.. Jahrestages. 
- In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 23(1977)5, S. 2 
(717) 
Festveranstaltung zum Universitätsjubiläum. Feier-
liche Investitur des neuen Rektors. - In: Univ.Ztg., 
Halle-Wittenberg 2ß_ (1977) 5, S. 1-2 . 
(718) 
^Erinnerungsmedaille in Gold für Genossen,Prof. Dr. 
Eberhard Poppe. - In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 
23_ (1977) 5, S. 1-2 
(719) 
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Feierliche Amtseinführung des neuen Hallenser 
Rektors (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 248 vom 20. 10. 
1977, S. 2 
(720) 
Genosse Prof. Dr. Dieter Bergner neuer Rektor 
(Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 
23_(1977}5, S. 1 
(721) 
Prof. Dr. sc. Dieter Bergner - neuer Rektor (Kurz-
mitt.). - In: 'Univ.Ztg., Halle-Wittenberg, 2g. (1977) 
4, S. 3 
(722) 
Bergner, Dieter 
475 Jahre Hartin-Luther-Universität Halle-'Jitten-
berg. - In: Vfiss. Beiträge der Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg, Halle (1978) 11 
Reihe T 24, S. 3-13 
(723) 
19. 10. Wissenschaftliche Studentenkonferenz an der Technischen 
Hochschule Karl-Harx-Stadt 
Wissenschaftliche Studentenkonferenz (Kurzmitt.). 
- In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1977) 
20/21, S. 4 
(724) 
19. 10. Delegation der Sibirischen Abteilung der Akademie der 
Wissenschaften der UdSSR an der Technischen Hochschule 
Karl-Marx-Stadt 
Püschmann, LI. 
Delegation der Sibirischen Abteilung der Akademie 
der Wissenschaften der UdSSR war zu Besuch an unse-
rer Hochschule. - In: Hochschulspiegel, Karl-Karx-
Stadt (1977) 20/21, S. 6 
(725) 
- 1 3 6 -
0. 16. Tagung des Zentralvorstandes der Gewerkschaft Wis-
senschaft in Berlin 
* Kommunique der 16. Tagung des Zentralvorstandes 
der Gewerkschaft Wissenschaft. - In: Forschung, 
Lehre, Praxis, Berlin 24 (1977) 12, Beil., S. 1-
20 
(726) 
10. Informationskonferenz des Zentralinstituts für Jugend-
forschung zur Absolventenproblematik an der Karl-Marx-
Universität Leipzig 
Hoffmann, Achim; Schauer, Heinz 
Über die Informationskonferenz des Zentralinsti-
tuts für Jugendforschung (Abt. Studentenforschung) 
'zur Absolventenproblematik am 20. 10. 1977 in der 
Karl-Marx-Universität Leipzig. - In: Ber. u. In-
form. Hoch- u. Fachschulbild., Berlin 4 (1978) 4, 
S. 51-57 
(727) 
10. Plenartagung des Wissenschaftlichen Rates der Pädago-
gischen Hochschule "Karl Liebknecht" Potsdam 
Heinrich, Ingeburg 
Bericht von der Plenartagung des Wissenschaftlichen 
Rates. - In: Wiss. Z. Päd. Hochsch. Karl Liebknecht 
Potsdam, Potsdam 22 (1978) 3, S. 391-395 
(728) 
Plenartagung des Wissenschaftlichen Rates (Kurzmitt.). 
- In: Oktober, Potsdam 10 (1977) 17, S. 5 
(729) 
22. 10. 75 Jahre Dermatologieche Klinik an der WLlhelm-Pieck-
Universität Rostock 
Westphal, Hans-Jürgen 
75 Jahre Dermatologische Klinik. - In: Neue Univ., 
Rostock 18 (1977) 19, S. 6 
(730) 
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Forschungapreise 1977 an der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg verliehen 
Forschungspreise 1977 verliehen. - In: Univ.Ztg., 
Halle-Wittenberg 2ß_ (1977) 5, S. 3 
(731) 
Vertrauensleutevollversammlung an der Technischen Hoch-
schule "Otto von Guericke" Magdeburg 
Jetzt mit gleichem Schwung weiter. - In: Sozialist. 
Hochsch., Magdeburg 1̂_ (1977) 3, S. 1 
(732) 
Karl-Marx-Orden an die Augenklinik der Emst-Moritz-
Amdt-Universität Greifswald verliehen 
Karl-Marx-Orden für die Augenklinik (Kurzmitt.). -
In: Unsere Univ., Greifswald (1977) 17, S. 1 
(733) 
Verleihung des Karl-Marx-Ordens an die Augenklinik 
unserer Universität. - In: Unsere Univ., Greifs-
wald (1977) 18, S. 3-4 
(734) 
Norden, Albert 
Rede anläßlich der Verleihung des Karl-Marx-Ordens 
an die Augenklinik des Medizinischen Bereichs der 
Emst-Moritz-Amdt-Universität Greifswald am 24. 
Oktober 1977. - In: Greifswalder Universitätsreden, 
Greifswald (1977) 41, S. 3-12 
(735) 
Karl-Marx-Orden (Kurzmitt.). - In: Forschung/Lehre/ 
Praxis, Berlin 2^ (1977) 11, S. 1 
(736) 
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24.-28. 10. Tage des sowjetischen Buches an der Technischen Univer-
sität Dresden 
Reichhaltige Verkaufsausstellung. - In: Univ.Ztg., 
Dresden (1977) 20, S. 2 
(737) 
25. 10. 8. Sitzung der SED-Kreisleitung an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin 
8. Sitzung der SED-Kreisleitung (Kurzmitt.). - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22 (1977/78) 8, S. 1 
(738) 
25. 10. Bulgarischer Orden für Wissenschaftler der Karl-Marx-
Universität Leipzig 
Bulgarischer Orden für KMU-Wissenschaftler (Kurz-
mitt.). - In: Univ.Ztg., Leipzig 21 (1977) 41, S. 2 
(739) 
25. 10. 22. Internationales Y/issenschaftliches Kolloquium der 
i Technischen Hochschule Ilmenau 
Fraas, G. 
Wissenschaftlicher Fortschritt - gesellschaftlicher 
Fortschritt. - In: Wiss. Z. Techn. Hochsch. Ilme-
nau, Ilmenau 24. (1978) 2, S. 3-31 
(740) 
25.10.- Tage der Wissenschaft und Technik an der Technischen 
4. 11. Hochschule Karl-Marx-Stadt \ 
Wissenschaftliche Erkenntnisse für die Praxis nutz-
bar machen. - In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Städt 
(1977) 20/21, S. 1 und 6 
(741) 
- 1 3 9 -
Rompe, Robert 
Gesellschaftliche Wirksamkeit der physikalischen 
Forschung und Beschleunigung des wissenschaftlich-
technischen Fortschritts (Aus d. Ref.). - In: 




Freundschaft und Zusammenarbeit mit TH weiter ge-
festigt und vertieft. - In: Hochschulspiegel, Karl-
Marx-Stadt (1977) 20/21, S. 6 
(743) 
Wissenschafts tage an der TH Karl-Marx-Stadt beendet 
(Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 262 vom 5./6. 11. 1977, 
S. 2 
(744) 
26. 10. Kolloquium zu Fragen des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts an der Technischen Universität Dresden 
Zaschke, Berthold 
Bericht über das Kolloquium zu Fragen höherer öko-
nomischer und sozialer Ergiebigkeit des wissen-
schaftlich-technischen Fortschritts am 26. Oktober 
1977. - In: Wiss. Z. Techn. Univ. Dresden, Dresden 
27_ (1978) 5, S. 863-866 
(745) 
27. 10. 18. Plenartagung des Gesellschaftlichen Rates an der 
Ingenieurhochschule Wismar 
Schattauer 
Fazit über Ausbildungsergebnisse vor den Gesell-
schaftlichen Rat. - In: Information, Wismar 8 
(1977) 11, S. 3 
(746) 
- 1 4 0 -
28. 10. - Tage des sowjetischen Buches an der Humboldt-Universität 
5.11. zu Berlin 
Tage des sowjetischen Buches (Kurzmitt.). - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22 (1977/78) 6, S. 2 
(747) 
Nov. Ausländische Gäste in der FDJ-Kreisorganisation der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Gäste der FDJ-Kreisorganisation (Kurzmitt.). - In: 
Bumboldt-Univ., Berlin 22 (1977/78) 12, S. 8 
(748) 
Nov. Colloquium Jenense an der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena 
Colloquium Jenense eröffnet (Kurzmitt.). - In: 
Sozialistische Univ., Jena (1977) 4, S. 1 
(749) 
Nov. Auszeichnungen an der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena 
Auszeichnungen (Kurzmitt.). - In: Sozialistische 
Univ., Jena (1977) 11, S. 2 
(751) 
Nov. Virchow-Preis an der Karl-Marx-Universität Leipzig ver-
liehen 
Virchow-Preis für Dr. sc. Klaus Müller (Kurzmitt.), 
- In: Univ.Ztg., Leipzig 21. (1977) 41, S. 2' 
(752) 
- 1 4 1 -
Nov. Festveranstaltung zum 25. Jahrestag der Gesellschaft 
für Sport und Technik an der Wilhelm-Pieck-Universität 
Rostock 
Hattausch 
25. Jahrestag der Gesellschaft für Sport und Tech-
nik. - In: Neue Univ., Rostock j8 (1977) 19, S. 6 
(753) 
Nov. Ehrungen an der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock 
Hohe Ehrungen (Kurzmitt.). - In: Neue Univ., Ro-
stock 18 (1977) 19, S. 2 
(754) 
Nov. 25 Jahre Collegium musicum der Bergakademie Freiberg 
25 Jahre Collegium musicum der Bergakademie.-In: 
Hochschulstadt, Freiberg 20 (1977) 21/22, S. 7 
(755) 
Nov. Auszeichnung der Sektion Metallurgie und Werkstofftech-
nik an der Bergakademie Breiberg mit dem Vaterländi-
schen Verdienstorden in Gold 
Vaterländischer Verdienstorden in Gold für unsere 
Sektion Metallurgie und Werkstofftechnik. - In: 
Hochschulstadt, Freiberg 20 (1977) 21/22, S. 1 
(756) 
Vaterländischer Verdienstorden in Gold (Kurzmitt.), 
- In: Forschung/Lehre/Praxis, Berlin 24 (1977) 11, 
S. 1 "^ 
(757) 
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Nov. Auszeichnungen an der Bergakademie Freiberg 
Ehrentafel (Kurzmitt.). - In: Hochschulstadt, Frei-
berg 20 (1977) 21/22, S. 2 
(758) 
Nov. Auszeichnungen an der Technischen Hochschule Karl-Marx-
Stadt 
Ehrentafel. - In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt 
(1977) 19, S. 2 
(759) 
Ehrentafel. - In: Hochschulspiegel, Karl-Harx-Stadt 
(1977) 20/21, S. 2 
(760) 
Hervorragende Leistungen im Studentensommer 77 ge-
würdigt. - In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt 
(1977) 20/21, S. 4 
(761) 
Nov. Auszeichnungen an der Technischen Hochschule für Chemie 
"Carl Schorlemmer" Leuna-Merseburg 
Auszeichnungen (Kurzmitt.). - In: THC-Echo, Leuna-
Merseburg jji, (1977) 11, S. 3 
(762) 
2. 11. Komplexvertrag zwischen dem Institut für Mikroelektro-
nik Dresden und der Technischen Universität Dresden 
Komplexvertrag mit MID. - In: Univ.Ztg., Dresden 
(1977) 23, S. 1 
(763) 
- 1 4 3 -
3. 11. Tage der Wissenschaft an der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg 
Kranz, Jürgen 
Vertiefung der Zusammenarbeit mit halleachen Groß-
betrieben. - In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 23. 
(1977)7, S.i 
(764) 
4. 11. Salvador-Allende-Stlpendium vom Ministerium für Hoch-
und Fachschulwesen an chilenische Studenten verliehen 
Salvador-Allende-Stipendium für chilenische Stu-
denten. (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 262 vom 5./6. 
11. 1977, S. 2' 
(765) 
4. 11. 1. Spatenstich für Bettenhaus im Klinikum der Karl-
Marx-Universität Leipzig 
Eine neue Phase des Bettenhausbaues hat jet^t be-
gonnen. - In: Univ.Ztg., Leipzig 21_ (1977) 41, 
S. 1 
(766) 
7. 11. Festveranstaltungen u. Auszeichnungen zum 60. Jahres-
tages der Oktoberrevolution 
Hohe staatliche Auszeichnungen der DDR für sowje-
tische Hochschulen (Kurzmitt.). - In: Hochschul-
wesen, Berlin 26 (1978) 1, S. 13 
(767) 
Aleksander, K. 
60. Jahrestag würdig begangen. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 22 (1977) 10, S. 1 
(768) 
- 1 4 4 -
Aus Anlaß des 60. Jahrestages der Großen Sozia-li-
stischen Oktoberrevolution wurden mit dor I-Jhren-
nndel der GeBellaohaft für Deutoch-Sowjetiaoho 
Freundschaft geehrt (Nomensliote). - In: Humboldt-
Univ., Berlin 22 (1977/78) 11, S. 1 
(769) 
Höhepunkte (Kurzmitt.). - In: Sozialistische Univ., 
Jena (1977) 3, S. 2 
(770) 
Ehrentafel (Kurzmitt.). - In: Sozialistische Univ., 
Jena (1977) 4, S. 1 
(771) 
Festveranstaltung der KMU aus Anlaß des 60. Jahres-
tages des Roten Oktobers. - In: Univ.Ztg., Leipzig 
21 (1977) 42, S. 1 
(772) 
Kapitel 2 der Weltgeschichte. - In: Neue Univ., 
Rostock 18 (1977) 18, S. 6 
(773) 
Banner der Arbeit Stufe I (Kurzmitt.). - In: For-
schung/Lehre/Praxis, Berlin 24. (1977) 11, S. 1 
(774) 
Maschke 
Festveranstaltung zu Ehren des Roten Oktobers. -
In: Hochschulstadt, Freiberg 20 (1977) 21/22, S. 2 
(775) 
Scholze, Wolf gang , , ^ ^ j. 
Wettstreit der Studenten zu Ehren des 60. Jahresta-
ges der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution. -
In: Wiss. Z. Päd. Hochsch. "Liselotte Herrmann" Gü-
strow, Phil. Fak., Güstrow 16. (1978) 1, S. 121-122 
(776) 
- 1 4 5 -
Großer Erfolg unaerea 22. Internationalen Wissen-
schaftlichen Kolloquiums. - In: Neue Hochsch., 
Ilmenau 20 (1977) 14/15, S. 3-4 
(777) 
Ehrentafel (Kurzmitt.). - In: Neue Hochsch., Ilme-
nau 20 (1977) 14/15, S. 5 
(778) 
Herausforderung an die Wissenschaft vrird mit Erfolg 
gemeistert. - In: Neue Hochsch., Ilmenau 20 (1977) 
14/15, S. 1 - ""** 
(779) 
Wir erfüllen das Vermächtnis der Kämpfer des Roten 
Oktober. - In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-St^dt 
(1977) 20/21, S. 1 und 2 
(780) 
Ehrentafel. - In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt 
(1977) 20/21, S. 2 
(781) 
Festveranstaltung zum 60. Jahrestag des Roten Ok-
tobers (Kurzmitt.). - In: Oktober, Potsdam 10 
(1977) 18, S. 1 . ""* 
(782) 
Ausstellung zum 60. Jahrestag des Roten Oktobers 
an unserer Hochschule (Kurzmitt.). - In: Oktober, 
Potsdam 10 (1977) 17, S. 5 
(783) 
Hohe Auszeichnung zum 60. Roten Oktober (Kurzmitt.). 
- In: Information, Wismar 8 (1977) 11, S. 1 
(784) 
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7. 11. Chile-Ausstellung im Seminargebäude der Karl-Marx-Uni-
versität Leipzig 
Chile-Ausstellung im Seminargebäude eröffnet. -
In: Univ.Ztg., Leipzig 21. (1977) 41, S. 1 
(785) 
8. 11. Besuch eines Ehrenbürgers der Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena 
Herzliches Willkommen für Genossen Kolesnitsohenko. 
- In: Sozialistische Univ., Jena (1977) 5, S. 4 
(786) 
8. 11. Gesellschaftlicher Rat der Karl-Marx-Universität Leipzig 
konstituierte sich 
Gesellschaftlicher Rat der KHU VQn Minister König 
konstituiert (Kurzmitt.). - In:. Univ.Ztg., 
Leipzig 21/1977)41, S.1 
(787) 
9.-11.11. Tage der Wissenschaft an der Karl-Marx-Uhiversität Leip-
zig 
Tage der Wissenschaft. - In: Univ.Ztg., Leipzig 21 
(1977) 42, S. 1 
(788) 
Schröder, Karla 
Tage der Wissenschaften 1977. - In: Hochschulwesen, 
Berlin 26 (1978) 1, S. 20-21 
(789) 
- 1 4 7 -
10. 11. 10 Jahre Sektion Maschinenbau an der Technischen Hoch-
schule "Otto von Guericke" Magdeburg 
Lingener, Adolf; Leistner, Felix;,,Vogt, Eberhard P. 
Die Entwicklung der Sektion Maschinenbau an der 
Technischen Hochschule "Otto von Guericke" in den 
10 Jahren ihres Bestehens. - In: Wlss. Z. Techn. 
Hochsch. "Otto von Guericke" Magdeburg, Magdeburg 
22 (1978) 1, S. 3-6 
(790) 
10.-17. 11. IV. Woche der Freundschaft und Solidarität an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin 
IV. Woche der Freundschaft und Solidarität. - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22 (1977/78) 11, S. 1 
(791) 
11. 11. Konstituierung des Wissenschaftlichen Rates an der Mar-
tin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Konstituierung des Wissenschaftlichen Rates. - In: 
Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 23_ (1977) 8, S. 1 
(792) 
11./12. 11. Wissenschaftlich-methodische Konferenz über die Ausbil-
dung von Bauingenieuren in Weimar 
Junker, Wolfgang 
Zur Erfüllung des Bauprogramms und den Aufgaben 
unserer Hochschulen (Hauptreferat des Ministers 
für Bauwesen der DDR, Wolfgang Junker). - In: Hoch-
schulwesen, Berlin 26 (1978) 2, S. 28-36 
(793) 
Deutschmann, Eberhard 
Weitere Aufgaben der Hochschulen bei der Heranbil-
dung des wissenschaftlich-technischen Nachwuchses 
(Teil aus dem Bericht des Vorsitzenden des wissen-
schaftlichen Beirats für Bauwesen und Architektur). 
- In: Hochschulwesen, Berlin 26 (1978) 3, S. 56-59 
(794) 
Vorträge von Wissenschaftlern der Hochschule zur 
Wissenschaftlich-methodischen Konferenz Bauinge-
nieurwesen des Ministeriums für Hoch- und Fach-
schulwesen (Konferenzbericht). - In: Wies. Z; 
Hochsch. Verkehrswesen Friedrich List Dresden, 
Dresden 25. (1978) 3, S. 547-568 
(795) 
Flieger, Gerhard 
Zur wissenschaftlich-methodischen Konferenz Bau-
ingenieurwesen. - In: Hochschulwesen, Berlin 26 
(1978) 2, S. 29 ***" 
. (796) 
Heidler, Max 
Konferenzergebnisse müssen in die praktische Ar-
beit einfließen. - In: Hochschulwesen, Berlin 26 
(1978) 2, S. 35 *"" 
(797) 
Arnold, Günther 
Die wissenschaftlich-methodische Konferenz von 
Weimar - Ausgangspunkt für neue Maßstäbe bei der 
Profilierune des Bauingenieurstudiums auf dem 
Gebiet der Bautechnologie. -.In: Hochschulwesen, 
Berlin 2J. (1979) 7, S. XIV-XVII 
(798) 
14. 11. Wettbewerbsabrechnung der'Wilhelm-Tieck-Universität 
Rostock und Industriezweig Schiffbau 
Vertrag ergebnisreicher Zusammenarbeit. - In: Neue 
Univ., Rostock 18 (1977) 19, S. 1 und 3 
(799) 
14* 11. Studentenkonferenz an der Technischen Hochschule 
für Chemie "Carl Schorlemmer" Leuna-Merseburg eröffnet 
Studentenkonferenz wurde an der TH Merseburg er-
öffnet (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 270 vom 15. 11. 
1977, S. 2 . 
(800) 
- 1 4 9 -
4.-25.11. VI. Zentrale Leistungsschau der Studenten und jungen 
Wissenschaftler in Leipzig 
Studenten berichteten über Ergebnisse ihrer For-
schung. - In: ND, Nr. 275 vom 21. 11. 1977, S. 2 
(801) 
JPragst, Manfred 
Neues vom wissenschaftlichen Studentenwettstreit. 
- In: Humboldt-Univ., Berlin 2l_ (1976/77) 16, S. 2 
(802) 
Ehrentafel (Kurzmitt.). - In: Univ..Ztg., Dresden 
(1977) 23, S. 2 
(803) 
Heidrich, Ruth 
Engagement-Schöpfertum-Leistung. - In: Unsere Univ., 
Greifswald (1977) 20, S. 1 und 7 
(804) 
Ehrenpreise und Medaillen (Kurzmitt.). - In: Sozia-
listische Univ., Jena (1977) 5, S. 5 
(805) 
Schöpferische Leistungen der jungen Generation. 
- In: Hochschulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1977) 
22, S. 4 
(806) 
Oestreich, Heide 
Rückblick auf die 71.. - In: Humholdt-Uhiv., Ber-
lin 22 (1977/78) 14/15, S. 6 
(807) 
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15. 11. Sonderstipendium an der Humboldt-Universität zu Berlin 
verliehen 
Sonderstipendien verliehen (Kurzmitt.). - In: Hum-
boldt-Univ., Berlin 22 (1977/78) 11, S. 2 
(808) 
15. 11. Treffen mit sowjetischen Bürgern an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin 
Treffen mit sowjetischen Bürgern. - In: Humboldt-
Univ., Berlin 22 (1977/78) 12, S. 1 
(809) 
15. 11. Gründung der Applikationsgruppe "Angewandte Molekül-
physik" an der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Mit Praxispartner gemeinsam forschen. - In: Univ. 
Ztg., Leipzig 21 (1977) 43, S. 1 
(810) 
17. 11. Minister für Nationale Verteidigung der DDR zu Gast an 
der Technischen Universität Dresden 
Forum mit Armeegeneral Heinz Hoffmann. - In: Univ. 
Ztg., Dresden (1977) 22, S. 1-2 
(811) 
17./18. 11. Kolloquium zur "Sozialistischen Einstellung der Studen-
ten zum Studium" der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Haacke, Christel 
Über das Kolloquium der Sektion Erziehungswissen-
schaften der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
vom 17. 11. bis 18. 11. 1977. - In: Ber. u. Inforjtn. 
Hoch- u. Fachschulbild., Berlin 4_ (1978) 6, S.95-97 
(812) 
- 1 5 1 -
Geldner, Renate 
Forschung zur kommunistischen Erziehung der Studen-
ten der DDR im Zeitraum Juni. 1977 bis April 1978 
(darin Kurzmitteilung S. 51/52). - In: Ber. u. In-
form. Hoch- u. Fachschulbild., Berlin 4, (1978) 6, 
S. 44-45 
*. (812 a) 
18. 11.* Minister für Hoch- und Fachschulwesen übergibt Jugend-
objekt an der Karl-Marx-Universität 
Minister übergab Jugendobjekt an KMU (Kurzmitt.). 
- In: Univ.Ztg., Leipzig (1977) 45, S. 1 
(813) 
19. 11. Plenartagung des Wissenschaftlichen Rates an der Berg-
akademie Freiberg 
Ras 
Neuwahl des Wissenschaftlichen Rates unserer Hoch-
schule. - In: Hochschulstadt, Freiberg 20 (1977) 
23, S. 2 
(814) 
19./20. 11. Russischolympiade der Studenten der Hoch- u. Fachschulen, 
in Leipzig 
Bevemis, Martin 
Sprachasse in Leipzig. - In: Humboldt-Univ., Ber-
l i n ^ (1977/78) 14/15, S. 4 
(815) 
20. 11. Festkolloquium zu Ehren Otto von Guerickes in der Tech-
nischen Hochschule "Otto von Guericke" Magdeburg 
Zum 375. Geburtstag Otto von Guerickes (Konferenz-
materialien). - In: Wias. Z. Techn. Hochsch. Otto 
von Guericke Magdeburg, Magdeburg 22 (1978) 7/5, 
(816) 
152-
22. 11. Sowjetische Germanisten zu Gast an der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg 
Sowjetische Germanisten zu Gast in Halle (Kurz-
mitt.). - In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 23 (1977) 
8, S. 5 
(817) 
22. 11. Rahmenvereinbarung der Karl-Marx-Universität Leipzig 
mit Einrichtungen der Akademie der Wissenschaften un-
terzeichnet 
KMU und Akademie zum Nutzen der Praxis an einem 
Tisch. - In: Univ.Ztg., Leipzig 21. (1977) 43, S.1 
(818) 
22.-23. 11. Wissenschaftliche Konferenz der Sektion Marxismus/Leni-
nismus an der Pädagogischen Hochschule "Dr. Theodor 
Neubauer" Erfurt/Mühlhausen 
Sareik, Ruth , 
Offensive Auseinandersetzung mit der imperialisti-
schen Ideologie ist ständige Aufgabe unserer poli-
tischen Arbeit. - In: Wir, Erfurt/Mühlhausen 3 
(1977) 19, S. 1 
(819) 
23. 11. Projektorat an der Karl-Marx-Universität Leipzig gebil-
det 
Projektorat an KMU gebildet (Kurzmitt.). - In: 
Univ.Ztg., Leipzig 21. (1977) 44, S. 1 
(820) 
23. 11. Ehrendoktorwürde der Karl-Marx-Universität Leipzig ver-
liehen 
Weitbekannter Forscher wurde KMU Ehrendoktor. - In: 
Univ.Ztg., Leipzig 22 (1977) 44, S. 2 
.(821) 
- 1 5 3 -
2ß. 11. Besuch des französischen Kulturattaches in der DDR an 
der Technischen. Hochschule für Chemie 
"Carl Schorlemmer" Leuna-Merseburg 
Fragen zur Ausbildung der Studenten, Einsatz in 
der Praxis wurden erörtert (Kurzmitt.). - In: THC 
Echo, Leuna-Merseburg jt3_ (1977) 11, S. 2 
(822) 
24. 11. Maßnahmeplan über Zusammenarbeit zwischen Ministerium 
für Hoch- und Fachschulwesen der DDR und dem Ministe-
rium für Wissenschaft, Hochschulwesen und Technik der 
VR Polen unterzeichnet 
Engere Zusammenarbeit mit TR Polen im Hochschul-
wesen (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 279 vom 25. 11. 
1977, S. 2 
(823) 
24* 11. Zentrale Arbeitstagung zum Thema "Überführung gesell-
schaftswissenschaftlicher Forschungsergebnisse in die 
Praxis" an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Klein, Dieter 
Zur Überführung gesellschaftswissenschaftlicher 
Forschungsergebnisse in die Praxis. - In: Hoch-
. Schulwesen, Berlin 26 (1978) f, S. 2-10 
(824) 
Klein, Dieter 
Erfahrungen u. Aufgaben bei der Überführung ge-
sellschaftswissenschaftlicher Forschungsergebnis-
se in die Praxis. Aus dem Referat des Prorektors 
für Gesellschaftswissenschaften. - In: Hqmboldt-
Uhiv., Berlin 22 (1977/78) 17, S. 3-4 
(825)/ 
Zentrale Arbeitstagung (Kurzmitt.). - In: Hum-
boldt-Uni?., Berlin 22 (1977/78) 13, 3. 1 
(826) 
- 154 -
24-/25. 11. 7. Tagung des ZK der SED 
Hager, Kurt 
Aus dem Bericht des Politbüros an die 7. Tagung 
des ZK der SED. - Berlin 1977. 175 S. 
darin: Den Nutzen von Wissenschaft und Technik be-
deutend erhöhen S. 22-25. Fortschritte in Bildung 
u. Erziehung, S. 39-41 
(827) 
25. 11. Konstituierende Sitzung der Senatskommission für Wis-
senschafts- und Hochschulgeschichte der Technischen 
Hochschule für Chemie "Carl Schorlemmer" Leuna-Merseburg 
Senatskonmission auf den Spuren der Entwicklung 
der Hochschule (Kurzmitt.). - In: THC Echo, Leuna-
Merseburg 12 (1977) 11, S. 2 
(828) 
26. 11. FDJ-Aktivtagung an der Pädagogischen Hochschule 
"Karl Liebknecht" Potsdam, 
FDJ-Aktivtagung (Kurzmitt.). - In: Oktober, Pots-
dam 10 (1977) 19, S. 1 
(829) 
28. 11. FDJ-Aktivtagung an der Pädagogischen Hochschule 
"Karl Friedrich Wilhelm Wander" Dresden 
Im*Blickpunkt: FDJ-Aktivtagung auf Kurs "DDR 30". 
* In: Hochschulztg., Dresden (1977) 20, S. 4-5 
(830) 
28. 11.- Ausstellung in der Technischen Hochschule Ilmenau 
5. 12. 
Herzlichen Dank, liebe Genossen des MEI! - In: 
Neue Hochsch., Ilmenau 20 (1977) 16/17, S. 1 
(831) 
- 1 5 5 -
29. 11. Kreisparteiaktivtagung der SED an der Karl-Marx-Univer-
-sität Leipzig 
'Schirmer, Gregor 
Mit den Maßstäben des IX. Parteitages kritischen 
Geist, kameradschaftliche Offenheit und Realitäts-
ainn entwickeln. - In: Univ.Ztg., Leipzig 21 (1977) 
45, S. 4 
(832) 
Pawula, Harry 
Die Entwicklung des Wissenschaftlichen Kommunismus 
erfordert ein komplexes Denken (Aus d. Ref.). - In: 
Univ.Ztg., Leipzig 21 (1977) 45, S. 5 
(833) 
Richter, Horst 
Durch gemeinsames Forschen zu Grundfragen der 
Theorie disziplinare Enge überwinden (Aus d. Ref.). 
- In: Univ.Ztg., Leipzig 21. (1977) 45, S. 5 
(834) 
Kossok, Manfred 
Meinungsstreit will erlernt sein, je eher, desto 
besser (Aus d. Ref.). - In: Univ.Ztg., Leipzig 21 
(1977) 45, S. 4 e * *< <s — 
(835) 
Piazza, Hans 
80er Jahre fordern heute: Unablässig um eine hohe 
Qualität. Effektivität und Lebensnähe ringen (Aus 
dem Ref.). - In: Univ.Ztg., Leipzig 2.1 (1977) 45, 
S. 3-4 — 
(836) -
30. 11. Mitglied des Politbüros des ZK der SED, Alfred Neumann, 
zum Arbeitsbesuch an der Bergakademie Freiberg 
Runge 
Genosse Alfred Neumann zum Arbeitsbesuch an unserer 
Hochschule. - In: Hochschulstadt, Freiberg 20 
(1977) 24, S. 1 ^ — 
(837) 
- 1 5 6 -
Dez. Auszeichnungen an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald 
Auszeichnungen (Kurzmitt.). - In: Unsere Univ., 
Greifswald (1977) 21, S. 1 
(838) 
Dez. Ehrenurkunde des ZK der SED für Hygienekomplexpraktikum 
an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Ehrenurkunde des ZK der SED für Hygienekomplex-
praktikum. - In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 2ß_ 
(1977) 8, S. 1 
(839) 
Dez. Beratung mit sowjetischen Gästen an der Pädagogischen 
Hochschule "Karl Briedrich Wilhelm Wander" Dresden 
Erfahrungsaustausch mit sowjetischen Gastdozenten 
(Kurzmitt.). - In: Hochschulztg., Dresden (1978) 1, 
S. 1 
(840) 
Dez. Minister für Erziehung der Republik Guinea-Bissau an 
der Pädagogischen Hochschule "Dr. Theodor Neubauer" 
Erfurt Mühlhausen zu Gast 
Mario Gabral zu Gast im HB Erfurt (Kurzmitt.). -
In: Wir, Erfurt/Mühlhauaen 4. (1978) 2, S. 2 
(841) 
Dez. VIII. Konzil der Handelshochschule Leipzig zum Thema 
"Kommunistische Erziehung und wissenschaftliches Schöp-
fertum der Studenten 
Rodel, Siegfried 
7111. Konzil der Handelshochschule Lelpzig.-In: 
Wiss. Z. Handelshochsch. Leipzig (1070) 
2, S. 59-60 
(842) 
- 1 5 7 -
Dez. Freundschaftsbesuch der Hochschule Burgas an der 
Technischen Hochschule Leuna-Merseburg 
Freundschaftsbesuch anläßlich der Merseburger 
TechnologiachenTage 1977 (Kurzmitt.). - In: 
THC Echo, Leuna-Merseburg jß, (1977) 11, S. 1 
(843) 
5.-10.12* Delegation des Ministeriums für Gesundheitswesen der 
UdSSR zu Gast an der Charite der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin 
Gäste an der Charite. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 22 (1977) 14/15, S. 1 
(844) 
6./7.12. 6. Arbeitsseminar der Forschungsgemeinschaft "Ar-
beits- und Leistungsfähigkeit der Studenten" in 
Leipzig 
Arbeitsseminar,der Forschungsgemeinschaft "Ar-
beits- und Leistungsfähigkeit der Studenten" 
(Konferenzprotokoll).- In: Ber.u.Inform* Hoch-
u. Fachschulbild., Berlin 4 (1978) 5, T. 1 S. 
1-82, T. 2, S. 1-60. 
(845) 
6,-9.12. IV. Internationales Symposium zu Fragen der pa-
triotischen und internationalistischen Erziehung der 
Studenten an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Symposium in Berlin über kommunistische Erzie-
hung (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 289 v. 7.12. 
1977, S. 4 
(846) 
Wuttke, Günter 
Patriotische und internationalistische Erzie-
hung (Vorbereitung des Symposiums). - In: 




Herausbildung sozialistischer Grundwerte. Arbelts-
kreis 1 des IV. Internationalen Symposiums der 
Sektion Marxismus-Leninismus stellt sich vor. -
In: Humboldt-Univ., Berlin 22 (1977/78) 12, S. 3 
(848) 
Reinemann, H. G.; Seidl, A. 
Patriotische u. internationalistische Erziehung 
der Studenten. Ein Arbeitskreis des Symposiums wird 
vorgestellt. - In: Humboldt-Univ., Berlin 22 (1977/ 
78) 10, S. 6 ' — 
(849) 
Heinik, Stefan 
Arbeitskreis 3. Taten für's Vaterland - Stärkung 
der Gemeinschaft. - In: Humboldt-Univ., Berlin 22 
(1977/78) 12, S. 5 — 
(850) 
Sommerfeld, Ruth 
Arbeitskreis 4. Patriotische u. internationalisti-
sche Motivierung der Arbeit orientiert unsere Stu-
denten auf ein aktives -Verhältnis zum Soziallsmus. 
- In: Humboldt-Univ., Berlin 22 (1977/78) 12, S. 5 
(851) 
Erfahrungen der Bruderländer nutzen und bereichem. 
- In: Humboldt-Univ., Berlin 22 (1977) 13, S. 5 
(852) 
IV. Internationales Symposium. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 22 (1977) 14/15, S. 1 
(853) 
Sommerfeld. R.; Heuer, K.; V/agner, K. 
Vom IV. Internationalen Symposium der Sektion 
Marxismus-Leninismus. - In: Humboldt-Univ., Berlin 
22 (1977/78) 14/15, S. 7 
(854) 
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Reinemann, H.G.; Seldl, A.; Sommerfeld, R.; 
Stüber, E.: Wagner, K; Zapf, H. 
Zur Gestaltung der patriotischen und internationa-
listischen Erziehung der studentischen Jugend. 
Über Hauptergebnisse des IV. Internationalen Sym-
posiums der DDR zur kommunistischen Erziehung der 
Studenten vom 6. bis 9. Dezember 1977 an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin. - In: Ber. u. Inform. 




Forschung zur kommunistischen Erziehung der Stu-
denten der DDR im Zeitraum Juni 1977 bis April 
1978 (darin Kurzbericht S. 48/49). - In: Ber. u. 
Inform. Hoch- u. Fachschulbild., Berlin 4. (1978) 
6, S. 44-55 
(856) 
7. 12. 3. Tagung des Gesellschaftlichen Rates der Technischen 
Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Hartmann 
Gesellschaftlicher Rat tagte. - In: Hochschulspie-
gel, Karl-Marx-Stadt (1978) 1, S. 1 
(857) 
10.-17* 12. IV; Gemeinsames Arbeitsseminar zur Programmierungsfor-
schung im Hochschulwesen der UdSSR und der DDR an der 
Technischen Universität Dresden 
Bannwitz, Alfred; Bibe, Wolfgang 
Theorie und Methodologie der Programmierung von Lehr-
und Studienprozessen unter Verwendung informations-
technischer Mittel. - In: V/iss. Z. Techn. Univ. 
Dresden 27_(1978)6, S. 1099-1104' 
(858) 
11. 12. Auszeichnungen zum Tag des Gesundheitswesens 
Auszeichnungen (Kurzmitt.). - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 22 (1977/78) 14/15, S. 2 
(859) 
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Auszeichnungen zum Tag den GooundheitQweocno (Kurs-
mitt,). - In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 22 (1977) 
8, S.. 1 
(860) 
Auszeichnungen zum Tag des Gesundheitawco eno (Kurz-
mitt.). - In: Sozialistische Univ., Jena (1977) 6, 
S. 1 
(861) 
14. 12. Ehrendoktorwürde der Humboldt-Universität zu Berlin vor-
liehen 
Ehrenpromotion verliehen. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 22 (1977/78) 16, S. 1 
(862) 
Humboldt-Universität verlieh Ehrendoktorwürde 
(Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 296 vom 15. 12. 1977, 
S. 2 
(863) 
15. 12. Gesetzesentwurf zum Staatshaushaltsplan 1978 im Volks-
kammerausschuß für Volksbildung diskutiert 
Kontinuierliche Entwicklung aller Bereiche der 
Bildung. - In: ND, Nr. 29,7 vom 16. 12. 1977, S. 2 
(864) 
15. 12. 2. Sekretär der SED-Bezirksleitung Berlin spricht vor 
Hochschullehrern in der Humboldt-Universität zu Berlin 
Gespräch des Genossen Helmut Müller mit Lehrern des 
marxistisch-leninistischen Grundlagenstudiums. -
In: Humboldt-Univ., Berlin 22 (1977/78) 16, S. 1 
(865) 
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15. 12. Auszeichnung der Preisträger im Übersetzungswettbewerb 
1977 der Humboldt-Universität zu Berlin 
Lange, Erika; Böhm, Klaus 
Ubersetzungswettbewerb 1977. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 22 (1977/78) 17, S. 4 
(866) 
15. 12. Tagung des ABI-Kreiskomitees der Humboldt-Universität 
zu Berlin 
ABI-Kreiskömitee tagte (Kurzmitt.). - In: Humboldt-
Univ., Berlin 22 (1977/78) 16, S. 2 
(867) 
15. 12. Tagung des Wissenschaftlichen Rates an der Ingenieurhoch-
- schule Wismar 
Schattauer, H. 
Wissenschaftlicher Rat zur Gestaltung der Diplom-
ausbildung (Kurzmitt.). - In: Information, Y/ismar 
8 (1978) 1, S. 9 
(868) 
15./16. 12. Konferenz zur Methodik des Russischunterrichts an der 
Pädagogischen Hochschule "Dr. Theodor Neubauer" Erfurt/ 
üM*hlhausQn 
Materialien der methodischen Konferenz des Wissen-
schaftsbereichs Methodik des Russischunterrichts. 
(Konferenzmaterial). - In: Wiss. Z. Päd. Hochsch. 
Dr. Theodor Ndubauer Erfurt/Mühlhausen, Ges.-Sprach-
ig R., Erfurt/Mühlhausen 1j? (1978) 3, S. 9-101 
(869) 
t , 
16. 12. Beschluß des Sekretariats der SED-Kreisleitung der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Beschluß des Sekretariats der SED-Kreisleitung der 
Humboldt-Universität vom 16. 12. 1977 zur Pflege, 
Aneignung und Vermittlung des humanistischen Erbes 
und der revolutionären Traditionen. - In: Humboldt-
Univ., Berlin 22 (1977/78) 16; S. 7 
(870) 
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12. Beratung mit Beststudenten der Technischen Hochschule 
Karl-Marx-Stadt 
Beratung mit Beststudenten. - In: Hochschulspiegel, 
Karl-Marx-Stadt (1978) 1, S. 1 
(871) 
12. 9. Kreisleitungssitzung der SED an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin 
SED-Kreisleitungssitzung (Kurzmitt.). - In: Hum-
boldt-Univ., Berlin 22 (1977/78) 16, S. 1 
(872) 
Frey, Peter 
Steigende Anforderungen an die politisch-ideologi-
sche Arbeit. Aus dem Bericht des Sekretariats. -
In: Humboldt-Uhiv., Berlin 22 (1977/78) 16, S. 3 
(873) 
Hubatsch, Klaus 
Plan 1978 - eine anspruchsvolle Aufgabe. Aus dem 
Referat. - In: Humboldt-Univ., Berlin 22 (1977/78) 
16, S. 3-4 
(874) 
Aus der Diskussion. - In: Humboldt-Univ., Berlin 
22 (1977/78) 16, S. 4 
(875) 
12. * Sitzung der SED-Kreisleitung an der Karl-Marx-Univer-
sität Leipzig 
Kommunique der Sitzung der SED-Kreisleitung. -
In: Univ.Ztg., Leipzig 22 (1978) 1, S. 1 
(876) 
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20. 12. Empfang an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifs-
wald für GST- und DTSB-Sportler 
Ehrung für Sportler. Wehrsportler und Sportfunk-
tionäre an unserer Universität. - In: Unsere Univ., 
Greifswald (1978)1, S. 1 
(877) 
20. 12. Tagung des Gesellschaftlichen Rates der Technischen 
Hochschule Ilmenau 
Tagung des Gesellschaftlichen Rates der TH Ilmenau 
(Kurzmitt.). - In: Neue Hochsch., Ilmenau 20 (1977) 
18, S. 1 
(878) 
21. 12. Sitzung der SED-Kreisleitung an der Ernst-Horitz-Arndt-
i Universität Greifswald 
Imig, Werner 
Für hohe Qualität und Effektivität in Ausbildung 
und Erziehung (Aus d. Disk.). - In: Unsere Univ., 
Greifswald (1978) 1, S. 1 
(879) 
22. 12. Gründung des Instituts für Hochschulforschung des Mini-
steriums für Hoch- und Fachschulwesen an der Hoch-
schule für Ökonomie "Bruno Leuschner" Berlin 
, Heidler, Max 
' Institut für Hochschulforschung in Berlin gegrün-




sehen Hochschule, Erfurt/Mühlhausen 
22. 12. Sitzung der SED-Hochschulparteileitung an der Pädagogi-
Neue höhere Anstrengungen erforderlich (Kurzmitt.). 
- In: Wir, Erfurt/Mühlhausen 4 (1978) 1, S. 1 
(881) 
- 164-
25. 12. Brecht-Komitee an der Humboldt-Universität zu Berlin 
gegründet 
Brecht-Komitee gegründet (Kurzmitt.). - In: Hum-
boldt-Univ., Berlin 22 (1977/78) 16, 3. 2 
(882) 
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AbkürzunRsverzeichnis zum Schla^wort-ReKister 
ABF = Arbeiter- und Bauemfakultät 
ABI = Arbeiter- und Baueminspektion 
DRK = Deutsches Rotes Kreuz 
DSF = Gesellschaft für Deutsch-sowjetische Freundschaft 
FDJ = Freie Deutsche Jugend 
GST = Gesellschaft für Sport und Technik 
SED = Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 
ZK der SED = Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands. 
S chl agwor tr ep;i st er ! 
Abendstudium 551 
ABF "Walter Ulbricht", Halle 67 
Absolventen 5, 522, 664, 727 
Akademie für Gesellschafts-
wissenschaften beim ZK der 
SED 530 
Akademie der Landwirtschafts-
wissenschaften der DDR 76 
Akademie der Wissenschaften 
der DDR 24-27, 76, 818 
Akademische Grade 168 
Altertumswissenschaft 21 
Anatomie 7 
Applikationsgruppen < 338, 810 
Approbation 51-53 
Ausländerstudium 555, 614 
Auszeichnungen 2, 282, 859 
s. auch unter den einzelnen 
Universitäten und Hochschulen 
Bauingenieure, Hochschulausbil-
dung 793 
Bergakademie Freiberg ' 18, 230, 755, 775 
-Auszeichnungen 388, 456, 482, 510, 
. 593, 594, 684, 756, 
757, 758 
- DSF 48 
- Ehrenpromotionen 547 
-Immatrikulationen 581 
- Jubiläen 211 
-Konferenzen 235,394,522,539 
- SED 837 
-Stipendienverleihungen 35 
- Studententage 273-276 
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Berufstauglichkeit 354, 355 
Berufungen 601 
s. auch unter den einzelnen 
Universitäten u. Hochschulen 
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Bestenförderung 228, 280, 422, 871 
Bildungspolitik 636, 864 
Brandschutz 121 
Dermatologie 730 
Deutsche Hochschule für Kör-
perkultur und Sport 131, 552-554 
Deutschlehrer ' 559 
Diesterweg-Treis 532 
Ehrenpromotionen 357, 
s.auch unter den,einzelnen 
, Universitäten u. Hochschulen 
Elektronik 523 




tät Greifswald 661, 662 
- Auszeichnungen 93, 184, 185, 289, 
353, 367, 679, 733-
736, 838, 877 
- Ehrenpromotionen 705, 706 
- Gewerkschaften 440, 628 
- GST 586 
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- Internationale Beziehungen 199 
- Jubiläen 660 
- Konferenzen 117 
- Konzil 451 
- Kooperationsverträge 159 
- SED 879 
- Studentenkonferenzen 288 
- Studentensport 200 
- Studententage 352, 353 
- Wissenschaftlicher Rat 649 
- Ernst-Zinna-Preis ' 283 
Ethik - 710, 711 
Fahrerlaubnis 537 
FDJ 
- Singe-Bewegung 598 
- FDJ-Stipendium 237 
Periengestaltung 521 
Ferienlager 238 
Femsehen 11, 97 
Femstudium 551 ' 
Forschungsgruppen 338 
Franz-Mehring-Institut Leipzig 8, 103 
Frauenförderung 49 
Fremdsprachenausbildung 618, 619 
- Russisch 247-249, 869 
Friedrich-Schiller-Medaille 3, 188, 533 
Friedrich-Schiller-Universi-
tät Jena 172, 770 
- Auszeichnungen - 3, 188, 189, 471, 533, 
621, 751, 771, 861 
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- Berufungen 111, 113 
- Ehrenpromotionen 234 
-FDJ 204 
- Internationale Beziehungen 203, 786 
- Konferenzen 144-151, 749, 812, 
812 a 
-Konzil 620 
- Kooperationsverträge 202, 472 
-SED 158, 201, 495 
- Sektionen 21 
- Stipendienverleihung 33, 34, 340 
- Studentensport 13 
- Studententage 366 
Gauß-Ehrenplakette 480 
Gesellschaftswissenschaften 123, 293, 415-417, 
450, 824-826 
Gesundheitsschutz 238, 312 
Gesundheitswesen, Renten 43 
Gewerkschaft Wissenschaft 
- Delegiertenkonferenzen 234, 316-319 
- Zentralvorstand 119, 120, 630, 631, 726 
Goethestipendium 42 
Grundfonds 20 
Handelshochschule Leipzig 1,9, 597, 672, 842 
Herder-Institut Leipzig 191, 695 
Hermann-Dunker-Medaille 482 
Hoch- u. Fachschulrat der DDR 516-518 . 
Hochschule für Architektur u. 
Bauwesen Weimar 215, 793-798 
Hochschule für Ökonomie "Bruno 
Leuschner" Berlin 209, 452, 774 
Hochschule für Verkehrswesen 
"Friedrich List" Dresden 529, 623 
Hochschulgeschichte 8, 14, 698, 828 
s. auch: Traditionspflege 
Hochschullehrer als Leiter 673 
Hochschulmethodik 205 
Hochschulpädagogik 526, 667 





Humboldt-Universität zu Berlin 11, 49, 228, 241, 243, 
244, 266, 279, 320, 611, 
624, 692, 693, 747, 768, 
791, 866, 882 
- ABI 867 
- Ausstellungen 307, 411, 690 ' 
- Auszeichnungen 182, 183, 283, 378, 379, 
504, 610, 676, 769, 859 
- Bereich Medizin (Charite) 654 
- Berufungen 112, 602 
- DRK 696 
- DSF - 520 
-Ehrenpromotionen 160, 453, 454, 862, 863 
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- Exmatrikulationen 616 
- FDJ 245, 487, 748 
- Gesellschaftlicher Rat 640, 641 
- Gewerkschaften 77, 122 
-GST , 252, 657 
- Immatrikulationen 570 
- Internationale Beziehungen 166, 646, 659, 697, 707, 
809, 844 
- Jubiläen 653, 658 
- Konferenzen 97, 227, 247-249, 280, 
618, 619, 824-826, 846-
856 
- Konzil 169, 170 
-r Kooperationsverträge 24-27, 95, 524, 645 
- Kulturtage 309, 310 
- Leitungstätigkeit 246, 330 
- SED 44-46, 64, 65, 83, 222, 
306, 343-345, 415-417, 
491, 524, 527, 540, 639, 
<, , ̂  738, 865, 870, 872-875 
- Sektionen 10 
- Stipendienverleihungen 30, 42, 405, 460, 808 
- Studentensport 129, 130, 196, 197, 339, 
439 
- Studententage 269-271 
- Zivilverteidigung 421, 436 
Humboldt-Vorlesung 243, 244 
Industrie-Institute 125 
Ingenieurhochschule für See-
fahrt Wamemühde-Wustrow 75 
- Auszeichnungen 194, 195, 392, 484, 688 
- Gesellschaftlicher Rat 347, 348 
- Internationale Beziehungen 494 
- Konferenzen 303, 420 
- Kooperationsverträge 300, 304, 358 
- Leitungstätigkeit 499 
- SED 154 
- Stipendienverleihung 237 
- Studententage 359, 360 
- Wissenschaftlicher Rat 232, 488 
Ingenieurhochschule Wismar 163, 164, 167, 176, 231 
- Auszeichnungen 784 
- Gesellschaftlicher Rat 492, 746 
- Immatrikulationen 584 
- Internationale Beziehungen 143, 377, 485 
- Konzil 558 
- Konferenzen 216 
- Kooperationsverträge 110 
- Leistungsschauen 376 
-SED 217, 218, 425, 671 
- Stipendienverleihungen 41 
- Studententage 375 
- Wissenschaftlicher Rat 240, 699, 868 
Ingenieurhochschule Zittau 151, 173, 301, 486 
Ingenieur Ökonomie 211 
Institut für Hochschulbildung 
Berlin 656 
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Institut für Hochschulforschung 
Berlin 
Intelligenz 
Internationale Beziehungen der 
Hochschulen der DDR 
- mit sozialistischen Ländern 
- DDR-CSSR 




- DDR-Jap an 
- DDR-Kuba 
- DDR-Mexiko 
- DDR-Mongolische VR 
- DDR-Portugal 
- DDR-SR Rumänien 
- DDR-Syrien 
- DDR-UdSSR 
- DDR-VR Bulgarien 
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336, 538, 629, 633, 634, 
832-836, 876 
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- Senat 47, 441, 546 
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-Studententage 361-363 
- Tage der Wissenschaft 788, 789 
- Wissenschaftlicher'Rat 134, 135 
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Kommunistische Erziehung 4, 135-142, 144, 213, 
305, 331-335, 370, 445-
448,458,486,530,635, 
656, 812, 812 a, 846-856 
Kulturelles Erbe 144-151 
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